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  ﭼﻜﻴﺪه
اﺳـﺖ و ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري  ﻳﻜﻲ از زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوري اﻳﺮانﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰيﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
اﻛﺜﺮ اﺟﺰاء و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧـﻮآوري  ﺻﻨﻌﺖﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﻧﻈﺎم را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي از ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻗﺴﻤﺘﻲﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ،را در ﺑﺮدارد
و ﺣـﻮزه ﻫـﺎي ﻋﻤـﻞ آن، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﭘـﺮوري اﻳـﺮان ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰيﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري در 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم 
و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻼت و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد 
    ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد.
و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت آن و ﭘـﺮوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري  
ﻫـﺎي ﮔـﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖاراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ و  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖﻛﻼن ﻧﻮآوري در 
  ﻣﻬﻢ اﻳﻔﺎء ﻛﻨﺪ.
ﮔﻴـﺮي از ﻳـﻚ ﻧﮕـﺎه ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﭼـﺎﻟﺶ ﺗـﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸـﺮان  و ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﭘﺮوري اﻳﺮان ﻧﻮآوري درﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰيﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن  .دﻫـﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي آن اراﻳﻪ 
ﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ دوﻟﺘﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، آﻣﻲ
رﻏـﻢ ﺑﺮﺧـﻮرداري از اﻧﺪ ، ﻟـﻴﻜﻦ اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم ﻋﻠـﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎي ﻧﻬﺎدي در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ، ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدي ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
اﻓﺰاﻳـﻲ دﻫﻲ ﻛﻨﺪ و ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻫـﻢ ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺎزﻳﮕﺮان را ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﺤﻮر اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  را ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
، ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ رﻏﻢ رﺷﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻋﻠﻲدر اﻳﻦ ﺳﺎل
ﺠـﺎد ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ و ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ، ﺗﻮﺟـﻪ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﻪ اﻳ  روﻳﻜـﺮد  و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺑﺎ روﻳﻜﺮد
ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﮔﺬار ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻛﻨﻨﺪه و ﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ.ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري و ... 
ﻫـﺎي ﻓﻘﺪان رﻗﺎﺑﺖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻦ آﻧﻬﺎ، ﺑﻴ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻮي و ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎمﭘﺮوري ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي
ﻛﻨﻨﺪه، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ دوﻟﺘـﻲ ، ﮔﺬار و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻓﻘﺪان ﻧﻬﺎد ﺳﻴﺎﺳﺖ،  ﺷﻴﻼﺗﻲﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻧﻮآوري در ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦو  ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶﭘﺎﻳﻴﻦ
   اﻧﺪ.در اﻳﺮان ﺑﻮده ﭘﺮوري اﻳﺮانﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰيﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺎﻟﺶازﺟﻤﻠﻪ ﭼ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﻓﻀﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮآوري در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺟﻬ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ در ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﻲ 
ﻫﺎ در ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻮآوري و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه دوﻟﺖ 1ﻧﻮآوري
  ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ. 
، داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﻧﻮآوري و ﻓﻨـﺎوري در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻮﺗـﻮر 2ﺘﺼﺎد ﺗﻜﺎﻣﻠﻲدر دﻳﺪﮔﺎه اﻗ
ﻣﺤﺮك رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ دﻳـﺪﮔﺎه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﻲ 
ﺎدﻫـﺎي ﻧﻮآوري، اﻳﻦ داﻧﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻼﻗﻴﺖ ذﻫﻨـﻲ ﻳـﻚ ﻓـﺮد ﺑـﺪون ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ و دﻳﮕـﺮ ﻧﻬ 
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از داﻧﺶ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠـﻲ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ )ادﻛﻮﺋﻴﺴـﺖ 
ﮔـﺬاري درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳـﻚ ﭼـﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺑﺮداري از داﻧﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺑﺪون (. ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮه9991
  ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. 
در ﺳـﻄﺢ  3اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴـﺎن 
ري از داﻧﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮدا ﮔﻴﺮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮه ﻣﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﻠـﻲ دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ درﺑـﺎره ﻣﻔﻬـﻮم و اﺑﻌـﺎد ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﻲ ﻧـﻮآوري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه 
  ﺑﺎﺷﺪ.  روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲ
اﻧﺘﺸـﺎر و اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻋﻨﺎﺻﺮ و ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، در ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: 
 ﻛﻨﻨـﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺪ و در درون ﻣﺮزﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺸـﻮر ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ و 
  (. 2991)ﻻﻧﺪوال 
ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري از اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﻧﻈـﺎم 
. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﻧﻈﺎم را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
ﭘﺮوري اﻛﺜﺮ اﺟﺰا و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري را در ﺑﺮدارد ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸـﻲ از ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﻲ 
  ﻧﻮآوري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻧـﻮآوري در ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﺣـﻮزه ﻫـﺎي ﻋﻤـﻞ آن، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از  
و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ اﻳـﻦ  ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ
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 ٣ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  
 
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ دﺳﺖ زد و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫـﺎ  -ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري  -ﺻﻨﻌﺖ
  ار دارد. و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي آن، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﺸﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑـﺰي  
ﭘﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮﺑﺮداري اﻧﺘﺰاﻋـﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار داد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت آن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﺷ
ﻫـﺎي ﻛـﻼن ﻧـﻮآوري در ﺻـﻨﻌﺖ ﮔـﺬاري اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴـﺎﺗﻲ و ﻣﻬـﻢ 
  اﻳﻔﺎء ﻛﻨﺪ.
ﮔﻴﺮي از ﻳﻚ ﻧﮕـﺎه ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ دارد ﻛ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮان و ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه
   ﺷﻮد. و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي آن اراﻳﻪ ﻣﻲ
  ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻓﺮﻋﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ:اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ   
  اﻟﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﻴﺴﺖ؟ 
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﺮﻋﻲ زﻳﺮ ﻛﻪ در واﻗﻊ زﻳﺮﺳﺆاﻻت آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎﺳـﺦ 
  داده ﺷﻮد:
 در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﻴﺴﺖ؟ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي 
  ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ 
ﻧﻈـﺮ ﻛـﺎرﻛﺮدي و  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﺷﻜﺎف ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ از  
 ﻧﻬﺎدي ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻧـﻮآوري ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري از ﻧﻈـﺮ ﻛـﺎرﻛﺮدي و ﻧﻬـﺎدي ﻛﺎرﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖراه 
 ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
 
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ-1-1
 اﻳﺮان. ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ درﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري  
  ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮاندر ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  
 .ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮانوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري اراﺋﻪ  
ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﺷﻜﺎف ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻣﻌﺮﻓﻲ  
  .از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮدي و ﻧﻬﺎدي ﭘﺮوري اﻳﺮان 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮدي و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎراهﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  
  .ﻧﻬﺎدي 
 
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر-1-2
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺘـﺪاول ﮔﺮدﻳـﺪه   SINﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮآوري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي 
  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ  از ﻗﺒﻴﻞ : اﺳﺖ.در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮآوري و اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻧـﻮآوري در "،  2831ﭘﺎﻛﺰاد ﻣﻬﺪي ، -
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ. "اﻳﺮان 
 3831 ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ-ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري اﻳﺮان -
در  hceT-iHﮔﺬار و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺻـﻨﺎﻳﻊ  ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ3831اﷲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻴﺎن، ﺳﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ -
 اﻳﺮان، وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ )ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ، ﻧـﻮآوري  ﻣﻠـﻲ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  و ﻣﻠـﻲ  ﻛـﻼن  ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري  ﺑﺎﻗﺮي،ﻛـﺎﻣﺮان،  و اﷲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻴﺎن،ﺳﻴﺪﺣﺒﻴﺐ -
 (2831- 1 ﺷﻤﺎره ، ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺸﺮﻳﻪﻧ ﺻﻨﻌﺖ )
ﺻـﻨﻌﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳـﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري در ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ در ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد اﻳﺮان ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻠّـﻲ ﻧـﻮآوري را در دﻫـﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﻗـﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ  ه ﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژﺳﺎز  -
ﻫـﺎي ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻧـﻮآوري، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص ﻛﺸـﻮري و ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻛﺮد، ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔـﻲ 
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻛﺸﻮر و اراﺋـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻧـﻮآوري در ﺑـﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﮕﻮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﻮد.ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻬﺎدي ﻧﻈﺎم ﻣﻠّﻲ ﻧﻮآوري در ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺮوه
ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺗﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﻧﻬـﺎدي ﺑﻠﮋﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﺗﺮﺳـﻴﻢ و  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. روﻳﻜﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  9991و  8991ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺳﺎل 
 ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻟﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
  siraP ,DCEO ,smetsyS noitavonnI lanoitaN gniganaM ,9991 ,DCEO
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫـﺎي ﻧـﻮآوري ﻛﺸـﺎورزان ﺧـﺮده ﭘـﺎ در اﺗﻴـﻮﭘﻲ اﻧﺠـﺎم  اﺳﭙﻴﻠﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را در ﻣﻮرد -
دادﻧﺪ. اﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ  در ﻗﺎﻟﺐ ده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗـﺮوﻳﺞ ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي ﺑـﺮ دﺳﺘﺮﺳـﻲ 
ﻛﺸﺎورزان ﺧﺮده ﭘﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺸﻜﺮان ﺷﺒﻜﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺨﺸـﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ ﻧﻘـﺶ 
ي در ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻮآوري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزار و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻧﻘـﺶ ﻛﻤﺘـﺮي را اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ زﻳﺎد
ﺣﻀﻮر ﻛﻨﺸـﮕﺮان ﺟﺪﻳـﺪ  -1ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
 ٥ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  
 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺮده ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋـﺎﻣﻼن در ﺷـﺒﻜﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  -2ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
 )8002 ,.la te namleipS(.دﻫﺪ
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ﻫﻴﻤﺴﻜﺮگ و ﻫﻤﻜﺎران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻛﺸﺎورزي آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ روﺷـﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ  -
ﻤﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻛﺸﺎورزي آﻓﺮﻳﻘﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻪ در ﻫ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  )nineB(از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴـﺎ و ﺑﻨـﻴﻦ 
 evititepmoC(اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻫـﺎي رﻗـﺎﺑﺘﻲ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه و  -و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك دوﻟﺘﻲ )stnarg
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﻠـﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪه 
اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ واﻗﻌﻲ ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ، ﻫﻨـﻮز ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻳـﺎدي وﺟـﻮد 
  ﭘﺲ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﺸﺎورزان ﻛﻨﺘﺮل واﻗﻌﻲ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ. دارد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎب 
 a ekam gnidnuf fo yaw eht naC .)6002( uonuodoH-nahceotoG dna ameL .L ,kninneW .B ,.W ,kreksmeeH
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم داﻧـﺶ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻲ  در اﺗﻴـﻮﭘﻲ، ﻛﻨﻴـﺎ و  -
 اوﮔﺎﻧﺪا، ﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻴﻦ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداران در ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.  در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎ در 
ﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺨﺘﻠﻒ و اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ 
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﻘﺎ داد، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
اران ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران در ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫـﺎي 
ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﺮﻳﻊ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و 
ﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺪود ﺧـﻮد در ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺣﻴﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻛﺸـﻮر ﻛﺸـﺎورزان دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ 
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ. در اﺗﻴﻮﭘﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪ. 
ر ﻛﻨﻴﺎ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑـﺬر ﭘـﺎﻛﻴﺰه ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻲ و در اوﮔﺎﻧـﺪا ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻋـﺪم د
ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﭘﺪﻳﺪ آورده ﺑﻮد. در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در آن ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺗـﺮوﻳﺞ 
ﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷـﺘﻪ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﺎورزان، ﺗﺠﺎر و ﻓﺮاوري ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻳ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. 
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﻞ و ﻣﺎرو در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮآوري ﭘﻨﺒﻪ در ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ اي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ  -
و دوﻟﺘﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧـﻮآوري در ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر ﻛﺸﺎورزان ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺎر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ 
  )7002 ,uraM &lemeT(.ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد
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ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮآوري ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ  -
ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺸﻬﺎ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ، ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿـﻌﻒ ﺑﺨـﺶ را 
ﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑـﻮده ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﻮﻳﮋه زﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺧﺎص ﺗ
و ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻛﺎر اﻳﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در 
ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ﻛﺎرﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺎﻳـﺪاري ﻣـﺎﻟﻲ ﻛﺴـﺐ و ﻛﺎرﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ 
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 ٧ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  
 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ روش -2
ﻛـﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻓﻮق، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧﺠـﺎم 
  ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ: 
و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﺗﺠﺎرب دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ( 1ﮔﺎم 
  در اﻳﺮان:ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮ اﺳﺖ: 3اﻳﻦ ﮔﺎم درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
 ﺑﺨﺶ اول( ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ؛
 ؛ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻲﻘﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﺑﺨﺶ دوم( 
  .ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان( ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺳﻮمﺑﺨﺶ 
  :ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان( ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 2ﮔﺎم 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮ اﺳﺖ: 2اﻳﻦ ﮔﺎم درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ، :ي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮانﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺶ اول( 
از ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري اﻳـﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎم ﻗﺒﻞ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
ﻣﻨﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از روش ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي اﺳـﺘﻔﺎده 
    ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻛـﺎرﻛﺮدي ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري  ﺑﺨﺶ دوم( 
ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري اﻳﺮان:ﭘﺮوري 
ﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در اﻳﭘﺮوري اﻳﺮان 
   از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﻛﺮدي و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
در در اﻳـﺮان: ﺻﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ( ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و اراﻳﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 3ﮔﺎم 
ﻨﺪي ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ ﺷـﺪه و ﺑ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ2ﻫﺎي ﮔﺎم  اﻳﻦ ﮔﺎم، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﻫـﺎ اي از ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎ و راه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از ﺧﺒﺮﮔﺎن، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
   ﺷﻮﻧﺪ.  اراﻳﻪ ﻣﻲﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﺗﺠﺎرب دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  -3-1
  ﮔﻴﺮي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان
  
  ﻢ و روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوريﻣﻔﺎﻫﻴ -3-1-1
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻤﻦ  7891روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻮآوري، اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ژاﭘﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻤﻦ و ﻟﻮﻧﺪوال در ﺳﺎل در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ داده ﺷـﺪ و ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن اﻧﺒـﻮﻫﻲ از ﻣﻘـﺎﻻت و  6991و ادﻛﻮﺋﻴﺴﺖ  3991، ﻧﻠﺴﻦ 2991، ﻟﻮﻧﺪوال در 8891
(. 5002 ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﻲ ﻧـﻮآوري و اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤـﻲ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد )ﻟﻮﻧـﺪوال 
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻧﮕﺮش ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴـﺮي ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﻲ ﻧـﻮآوري اﻣـﺮي 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻣﻴـﺎن 
، 4002اي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ )ﻣﺎﻟﺮﺑـﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼـﺎد ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ، ﺑﺨﺸـﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
(. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻧﻮآوري در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ دﻫـﺪ 5002، ﻟﻮﻧﺪوال 2002دوروﻟﻮﻛﺲ 
ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ روﻳﻜـﺮد در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي داﻧـﺶ ﻣﺤـﻮر ﺑﺴـﻴﺎر ﺣﻴـﺎﺗﻲ و ﻛﻠﻴـﺪي ﺷـﻮد. 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧـﺶ ﻣﺤـﻮر و اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑـﺖ  ﻧﻮآوري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ
ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻋﺮﺻﺔ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻀﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻮآوري در ﻋﺮﺻـﺔ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري آن در ﻋﺮﺻﺔ ﻣﻠﻲ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و روﻳﻜﺮدﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
  ري ﺳﻌﻲ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ.ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآو
اي ﻧـﻮآوري، ﻧﻈـﺎم ﺑﺨﺸـﻲ ﻧـﻮآوري و ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﻲ از ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري و روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، 
  ﺷﻮﻧﺪ: ﻛﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. در زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮ ﻣﻲ
اﻧﺘﺸـﺎر و اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻋﻨﺎﺻﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از (: 2991ﻟﻮﻧﺪوال ) .1
. ﻛﻨﻨـﺪ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺪ و در درون ﻣﺮزﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
 در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻮﻧﺪوال ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد:
  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻮآوري 
ر ﻫﺴـﺘﻪ اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫـﺎ د  روﻳﻜﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﮕﺎه 
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ
 ٩ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  
 
 
ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ از ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ:( ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ 1991) ﻛﺎرﻟﺴﻮن و اﺳﺘﺎﻧﻜﻮﻳﺴﺰ .2
ﺑﺮداري از ﻓﻨـﺎوري  و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدي ﺧﺎص ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺪ و در ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮه
 ﻒ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ:درﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳ
ﺑـﺮداري از ﻫـﺎي ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي )ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﻬـﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ 
  ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ؛ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎدي. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر(؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ن ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت. ﺷـﻮد و ﻧـﻪ ﺟﺮﻳـﺎ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و داﻧﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣـﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎي داﻧﺶ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺷﺒﻜﻪ
ﮔﻴـﺮي ﻳـﻚ ﺑﻠـﻮك ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  در ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ و اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺶ ﻻزم، اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ 
 ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ و ﮔﻴﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوري اﻓﺰاﻳﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻫﻢ ﺷﻮد. ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻲ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ در آن ﺷﺮﻛﺖ اي ﻧﻮآوري:( ـ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ 7991و  2991ﻛﻮك ) .3
ﺷـﻮﻧﺪ و اﻳـﻦ اﺟﺘﻤـﺎع داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻬـﺎدي درﮔﻴـﺮ ﻣـﻲ 
 اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺧﻮﺷﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﮕﺮش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه 
  اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲاي و ﻣﺠﺎورت ﺷﺮﻛﺖﺑﺮ ﻳﻚ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  اﻓﺰاﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ
 درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﮔﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ؛ ﻣﻔﻬﻮم اﺟﺘﻤﺎع؛ ﻣﻔﻬﻮم 
اي از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻋﺒﺎرﺗﺴـﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ( ـ ﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻮآوري و ﺗﻮﻟﻴـﺪ: 2002و  7991ﻣﺎﻟﺮﺑﺎ و ﺑﺮﺳﭽﻲ ) .4
اي از ﺑـﺎزﻳﮕﺮان ﻛـﻪ داراي ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺣـﻮزه ﺧﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ 
ﺷﻨﺪ. ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻲ، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزاري و ﻏﻴﺮﺑﺎزاري در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻠﻖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎﻟﻘﻮه( اﺳﺖ. در اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺑـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت زﻳـﺮ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺷـﺪه ﻫﺎ، وروديداﻧﺸﻲ، ﻓﻨﺎوري
 اﺳﺖ: 
اي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻮآوري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺤﺼﻮﻻت؛ ﺑﺎزﻳﮕﺮان؛ داﻧﺶ و ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي؛ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻫﺎ و ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭼﻪ در درون ﺷﺮﻛﺖﺎﺿﺎ، ﻣﻜﻤﻞﻫﺎ، ﺗﻘﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ، وروديﻓﻨﺎوري
  ﻫﺎ؛ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ و اﻧﺘﺨﺎب؛ ﻧﻬﺎدﻫﺎ.ﭼﻪ در ﺑﻴﺮون از ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨـﺎن و ﻫـﺎ و اﻓـﺮاد )ﻣﺼـﺮف دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  داﻧﺸﻤﻨﺪان(
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
-ﻳﻨﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺗﺒﺎدﻟﻲ، ﻫﻤﻜﺎري، رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآ 
 ﺷﻮد ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ )ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ( ﺷﻜﻞ داده ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻼت آن
 
ﺟﺮﻳـﺎن در ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﻳﻚ ﻛﺸﻮر  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﻠﻲ( ـ 2002ﻓﻮرﻣﻦ و ﭘﻮرﺗﺮ ) .5
دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﻜﺎم زﻳﺮﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺻـﻠﻲ  ﺳﺎزي را در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺎريﺗﺠﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﻧﻮآوري
. در اﻳـﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﻜﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻧﻮآوري، ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻮآوري ﺧﻮﺷﻪ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
  اﺳﺘﺤﻜﺎم زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻮآوريﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ  
  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻧﻮآوري ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  ﺑﺎزﻳﮕﺮانارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﻜﺎم  
  
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ 
ﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ادﺑﻴﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧ
  از: 
: اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧـﻮآوري در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري .1
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ  :  اﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎﻧﻮآوري 4ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻮآوري ﻧﻈﺎم .2
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوري در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ 
 و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوري در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧـﻮآوري در ﺳـﻄﺢ : اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ ﻧﻮآوري ايﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎم  .3
اي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻧـﻮآوري در ﺳـﻄﺢ ﻳـﻚ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 دﻫﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ) ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﺮان( در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺑﺨـﺶ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاز آﻧﺠﺎﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﻫـﺎي ﻓﻨـﺎوري و ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي  4و  2و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ 
 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﻓﻮق، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. 2ﻧﻮآوري ﺑﺨﺸﻲ و ﺳﻄﺢ 
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  ﻳﻜﺎ، ﻧﺮوژ،ﺗﺮﻛﻴﻪ و اوﮔﺎﻧﺪاﭼﻴﻦ، آﻣﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺠﺎرب ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﺮوژ، ﺗﺮﻛﻴـﻪ  آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﭘﺮوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻳﻦ
  .دارد اﺧﺘﺼﺎص اوﮔﺎﻧﺪا و
 اراﺋـﻪ  و ﻛﺸـﻮر  ﭘـﺮوري ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي  ﻧـﻮآوري  ﻧﻈـﺎم  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﭘـﺮوژه،  اﻳـﻦ  اﻧﺠـﺎم  از ﻫﺪف ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و ارﺗﻘـﺎء  زﻣﻴﻨـﻪ  در ﻛﺸـﻮرﻫﺎ  ﺳـﺎﻳﺮ  ﺗﺠـﺎرب  ﺑﺮرﺳـﻲ  اﺳـﺖ،  ﺑﻮده آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي ﻳﻲﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ و راﻫﻜﺎرﻫﺎ
 ﺗـﺎ  ﺷـﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﭘـﺮوژه  ﻃﺮاﺣـﻲ  زﻣـﺎن  در رو، اﻳـﻦ  از. ﺑﺎﺷﺪ راﻫﮕﺸﺎ و آﻣﻮزﻧﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي ﻧﻈﺎم
ﻌﺖ ﺷـﻴﻼت ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺻﻨ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوژه اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺎر در ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺠﺎرب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .درآﻳﺪ اﺟﺮا ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر،و آﺑﺰي
  
  ﭘﺮوري در ﭼﻴﻦ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي  
ﺑﻌـﺪ از اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم   ﭘﺮوري ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ،ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در آﺑﺰي
وع ﺑﻪ آﻏـﺎز ﻣـﺮاوده ﺑـﺎ دﻧﻴـﺎي ﭼﻴﻦ ﺷﺮ 0891ﺷﺮوع ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ در دﻫﻪ  9491ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸـﻬﺎ در ﺑـﻴﻦ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻴﺮون ﺧﻮد ﻛﺮد، ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي رﺷﺪ ﻛﺮد و ﻳﻜﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﺎورزي در ﭼﻴﻦ ﺷﺪ. رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﭼﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺷﺪه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣـﺮدم روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً  4/3اﺳﺖ. ﺣﺪود ﻦ ﺷﺪهﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﭼﻴ
  . )1102 ,OAF(در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
ﻲ ﺑﻮده و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻧﺴﻠﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﭼﻴﻦ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎري ﺧﺎﻧﻮادﮔ
وري اﺳﺖ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، دوﻟﺖ ﭼﻴﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑ ـ 0591اﻧﺪ. از دﻫﻪ ﺷﺪهﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﭼﻴﻦ ﺑﻮد. 
ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎزار و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎرت در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺸـﻮر ﭼـﻴﻦ، ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را 
  ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
اﺳـﺖ. در ﺳـﺎل ﺮﺻـﺘﻬﺎي ﺷـﻐﻠﻲ در ﻧـﻮاﺣﻲ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﭼـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﭼﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓ 
ﻛﺮدﻧـﺪ( در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺎه در ﺳﺎل ﻛـﺎر ﻣـﻲ  6وﻗﺖ ﺷﺎﻏﻞ )ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از -، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻤﺎم3002
 3ﻛﺮدﻧـﺪ )ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻛـﺎر ﻣـﻲ  6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد. ﺑﻌﻼوه ﺣﺪود  4/3ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺣﺪود 
ﺷﺪ. داﻧﺶ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻲ3/5ﻣﺎه در ﺳﺎل ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  6ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺷـﻮد و ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮوﻳﺠﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ
  
  ﺘﺎر ﻧﻬﺎديﺳﺎﺧ
در وزارت ﻛﺸﺎورزي ﭼﻴﻦ، ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑـﺮاي ﺷـﻴﻼت و   )yrehsiF fo uaeruB ehT(دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻼت 
رﻳﺰي، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري، ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺮوري ﻣﻲآﺑﺰي
دﻫـﺪ. اﻳـﻦ دﻓﺘـﺮ ﻫﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ را اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺐ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪاﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻴﻼت، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و ﺗﺼﻮﻳ
ﭘـﺮوري ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰيﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻼت ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻠﻤـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﻴﻼت ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
ﻛﻨﺪ. در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﺎﻫﻲ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﺮده و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري ﻣ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻴﻼت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻼت را در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
 "ﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺷـﻴﻼت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠـﻲ ﺗـﺮوﻳﺞ ﺗ "ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗـﺮوﻳﺞ  26481در ﻛﺸﻮر ﭼـﻴﻦ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. 
  دﻫﺪ. ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ اي از ﺧﺪﻣﺎت را در ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻴﻼت وﺟﻮد دارد
ﺎر ﻧﻴﺰ ﻳﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﺨﺼﺼـﻲ را در زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﻴﻼت در ﻛﻨ ـ "داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت ﭼﻴﻦ"
دﻫﺪ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در ﺗﺮوﻳﺞ و داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻮﺳـﻂ دﻓﺘـﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ-ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ
 ٣١ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  
 
  ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﺎﺷـﺪ. داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻴﻼت ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠـﻲ ﻣـﻲ 
ﺑﻮدﺟـﻪ روﻧـﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫـﺮم ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
و ﺗﺤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﻼت در  ﺷﻮدﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. وزارت ﻛﺸﺎورزي اداره ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ. ﮔﺬارد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣـﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ
-ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﺎورزان ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ-اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
  ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺠﺎري در ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻧﻴﺰ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﮔﻮﻧـﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن، داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
  
  ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش 
ﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺖ. ﺑﻌـﺪ از آن ﺳـﻪ ﺳـﺎل اوﻟﻴـﻪ  6ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﺮوع ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ 
 ﻪ اﻓﺮاد در ﭼﻴﻦ اﺟﺒﺎري اﺳـﺖ. ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻣﻮزش ﺗﺎ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴ  )loohcshgih roinuJ(دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻴﻦ دو ﻧـﻮع دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن )ﻣﻌﺎدل ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ(، اﻓـﺮاد ﻣـﻲ 
ﻛﺸﺪ: دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼت. ﺑﻌـﺪ از ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﻲ
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺮاد ﻣﻲ
دﻫﻨـﺪ. ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن اﻳـﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭼـﻴﻦ رﺷـﺘﻪ ﺷـﻴﻼت را ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ آﻣـﻮزش ﻣـﻲ 
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ از رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﭼﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺮ  03ﺷـﻮد. ﺗﻌـﺪاد ﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲآﻣﻮزش رﺳﻤﻲ و آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺗ
داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در دوره ﻓﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ  9ﭘﺬﻳﺮد. ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ0001ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 
  داﻧﺸﮕﺎه در دوره دﻛﺘﺮي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.  5و 
ﭘﺮوري ﻓﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰيآﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
وﺟﻮد دارد. آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺮوﻳﺞ و ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزان ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮوﻳﺞ در ﺳﻄﻮح 
ﺷﻮد. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﻲ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
  
  
  
  ﻧﻈﺎم ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت در ﭼﻴﻦ 
ﻳﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻠﻤـﻲ  ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )noisnetxE lacinhceT yrehsiF(وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ، رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻳﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ، ﻣﺸـﺎوره 
-ﺑﺼﺮي، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ، ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ... ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ ﻣـﻲ -ﺳﻤﻌﻲ
اﺳـﺖ: ﺳـﻄﺢ ﻣﺮﻛـﺰي، اﺳـﺘﺎﻧﻲ، ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن، دﻫﺴـﺘﺎن و ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺎم ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﻨﻲ ﭼﻴﻦ در ﭘـﻨﺞ ﺳـﻄﺢ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه 
ﻧﻔﺮ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  00572ﻛﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ 0752ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻬﺮ/روﺳﺘﺎ. 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﻮدﺟـﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺮﻛـﺰي، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ واﻣﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫـﺎي واﻣﻬﺎي ﺑﺪون ﺑﻬﺮه، واﻣﻬﺎي ﺑﺮ
 ﺷﻮد. ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ
  
  روﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت ﭼﻴﻦ 
وﺟﻮد آورد.ه اﺳـﺖ.  ﻧﻈـﺎم ﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه در ﭼﻴﻦ ﺑﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻮآوري
ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺮد. ﻟـﻴﻜﻦ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ آﻣﻮزش و 
ﻫﺎي آﺑﺰﻳـﺎن، زوال ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﭘﺮوري ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎريﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
  ٥١ﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗ
 
ﺗﻮﺳـﻂ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺑﺨـﺶ  ﭘـﺮوري ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺼﻮل ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ، دوﻟﺖ اﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي را از ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷـﻴﻼت آﻏـﺎز ﻛـﺮده 
اﺳـﺖ و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آن را در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ داده  ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼت ﺷﺪه، رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه
  ﻛﻨﺪ. آﻳﻨﺪه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﭼﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
 )ymonocE gninraeL(اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  (1
  ﺷﻮد:در اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﺳﻴﻊ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
   ﻪ آﻣﻮزش را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.: دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدﺟآﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده -
 : ﭼﻴﻦ ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﺟﻬﺎن دارد. ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت -
: ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷـﻬﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ در ﭼـﻴﻦ ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ -
 ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻧﺸﺮ ﻣﻲ
ﺎرﻛﻨـﺎن اداري و (اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ : ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨـﺎن ﻣﺤﻠـﻲ، روﻧـﺪ ﻣﻌﻜـﻮس ﻓـﺮار ﻣﻐﺰﻫـﺎ، ﻛ 2
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
( اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ: ﺗـﻼش ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬـﺎي ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه در ﺟﻬـﺎن، ﺗـﻼش ﺑـﺮاي 3
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  
  ﻧﺮوژ در ﭘﺮوري آﺑﺰي و ﺷﻴﻼت
ل ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺮوژ، ﻣـﺮدم . در ﻃﻮﻧﺮوژ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روداﻣﺮوزه 
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﺒﻨﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، ﺷﻜﺎر وال و ﻓﻮك ﻣﻲ
  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎري از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﻨﻮز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ. 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳـﺎن را  08اﺳﺖ و ﻼﺗﻲ در ﻧﺮوژ ﺑﻮدهﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴ
دﻫﺪ. ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ ﺻـﺎدر در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻧﺮوژ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻲ
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  ت و آﺑﺰي ﭘﺮوري از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺎﺋﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼ ( ﻣﻴﺰان2ﻧﻤﻮدار )
  ()9002-KOOBRAEY LACITSITATS OAF
  
ﮔﺮدد، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﺪ. ﺑﺮﻣﻲ 0581ﭘﺮوري ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﺑﺰي
ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻗﺰل آﻻ از داﻧﻤﺎرك وارد ﺷﺪ و ﭘﺮورش آن در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ آﻏﺎز ﺷـﺪ.  0091ﺣﺪود ﺳﺎل 
ﭘـﺮوري ﻳـﻚ ﺻـﻨﻌﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ. از آن زﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ آﺑـﺰي  0791ﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺎري در ﻧﺮوژ از دﻫﻪ ﺗ
  ﻋﻤﺪه در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺪ. 
ﮔﺮدد، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﺎﻫﻴـﺎت ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺮﻣﻲ 0791رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺷﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  رﺳﺪ. ﺳﺎل ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺻﺪف ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺻﺪ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ 5991ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺮوژ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳـﺎل 
 0054اﻧﺪ از ﻗﺰل آﻻ و آزاد، دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮده
اﻧﺪ. اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 3002ﻔﺮ در ﺳﺎل ﻧ 0033ﺑﻪ  5991ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 
اﺳﺖ. ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎرت و اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻴﻼت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻣﺪارك آﻛﺎدﻣﻴﻚ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ٧١ﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗ
 
  ﺑﺎزار و ﺗﺠﺎرت 
ﺷـﻮد. اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﻴﺎ ﺻـﺎدر ﻣـﻲ  031درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  59ﺣﺪود 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑـﺎزار ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻧـﺮوژ اﺳـﺖ. در ﺑـﻴﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ وارد ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
-را از ﻧـﺮوژ وارد ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ژاﭘﻦ و روﺳﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗـﺰل آﻻ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮوژ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي داﻧﻤﺎرك و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺷـﻮد. در زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑـﺎﻻ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ 
ﺷـﻮد. ﺗـﻦ ﺣﻤـﻞ ﻣـﻲ  002ﺗـﺎ  02ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺗـﺎ ﻣﺤـﻞ ﻛﺸـﺘﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎﻳﻘﻬـﺎي ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ 
ﻄﺢ رﻓـﺎه ﺣﻴﻮاﻧـﺎت رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺪه و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺳ ـاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ درﻳـﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ 
  ﺷﻮد. ﻧﻤﻲ
  
  ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدي 
ﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ﻧﺮوژ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وزارت ﺷﻴﻼت وﺟﻮد دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻧﻬـﺎدي ﻛـﻪ ﻣﺴـﺌ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، در وزارت ﺷﻴﻼت ﻣﻲ )seirehsiF fo etarotceriD(ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺨﻴﺰداري اﺳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، اداره و اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد. ﻣﺮﻛـﺰ اﻳـﻦ 
  آن در ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻧﺮوژ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺮﮔﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در   )noitartsinimdA latsaoC naigewroN(ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧـﺮوژ 
، ﻧﻬﺎد دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛـﻪ  )ytirohtuA ytefaS dooF lanoitaN(وزارت ﺷﻴﻼت ﻗﺮار دارد. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺮوژ 
ﺑﺎﺷـﺪ. داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣـﻲ در وزارت ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزارت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم را دارد. ﻫﻤـﻪ اﻳـﻦ 
  اي دارﻧﺪ. ﻧﻬﺎدﻫﺎ، دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﭘﺮوري دارﻧﺪ. ﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰيﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌ
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖ، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﭘﺮوري ﻧﺮوژ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ دوﻟﺘـﻲ   )yewroN fo lesnuoC hcraeseR(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺷﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧـﺮوژ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي   )yewroN noitavonnI( "ﻮآوري ﻧﺮوژﻧ"دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
ﻧﺮوژ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ آزاد در ﺑﻮﺟـﻮد آوردن ﻣﻮﺳﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ 
ﺗﺎﺳـﻴﺲ آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺷـﻴﻼت و ، ﻻﻳﺤـﻪ 4991ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد. در ﺳـﺎل ﺷﻴﻼت را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﺴﻴﺎري 
از اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر راﺑﻄـﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ داﺷـﺘﻨﺪ. ﻧﻈـﺎم ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
، ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ 2002ﺗﺎ  2991از  ﺳﺎﻟﻪ 01آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑـﺮ آﻣـﻮزش رﺳـﻤﻲ، ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت روي آﻣـﻮزش 
 ﻛﻨﺪ. ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ
ﺷـﻮد.  ﻫﻬﺎي ﻧﺮوژ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﭘﺮوري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪرﻳﺲ آﻛﺎدﻣﻴﻚ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺗﺌﻮري دو ﺳﺎﻟﻪ و ﻳﻚ دوره ﻋﻤﻠـﻲ 
  ﺷﻮد. ﺷﻮد، اراﺋﻪ ﻣﻲدو ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت و  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴـﺰ ﭘﺮوري، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﻲآﺑﺰي
داراي دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو 
دﺟﻪ دوﻟﺘـﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﻮراي ﺗﺤﻘﻴـﻖ، داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺷﻮد. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷـﻮد. ﻧـﺮوژ ﺑـﻴﺶ از ﺻـﺪ ﺳـﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ ﺷـﺪه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت در ﻧﺮوژ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ 
. ﻛﻪ وزارت ﺷﻴﻼت را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮد ﻧﺮوژ اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﺟﻬﺎن ﺑﻮد 6491در ﺳﺎل ﭘﺮوري دارد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺑﺰي
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻴﻼت، ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧـﺎص ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دارد.  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از ﻫﻤﻜـﺎري ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ
ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧـﻮارو ﺑـﺎر ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻴﺴﻴﻮن ﺷﻴﻼت آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻜﺎر وال، ﻛﻤ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧـﺮوژ ﻳﻜﺴـﺮي ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮوژ ﻋﻀﻮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
اﺳـﺖ. ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﭘﺎﻳـﺪار از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷـﻴﻼت داﺷـﺘﻪ 
ﮔﻴﺮد. ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻳـﻦ روﺳﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ-ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ روﺳﻴﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺷﻴﻼت ﻧﺮوژﻪ ﻣﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ، روﺳﻴ
  ﮔﺮدد. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺳﻲ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﻲ
  ٩١ﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗ
 
  اﻣﺮوزه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ -
 ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ -
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آﻳﻨﺪه  -
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي -
 ژﻧﺘﻴﻚ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  -
، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺮوژ ﺑﺎ آن رو  (  )gnihsiF UUI5ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و ﺑﺪون ﻣﻘﺮرات
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ روﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ
  
  ژﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﻧﺮوﻧﻮآوري
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻼﺷﻬﺎي در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑـﻮد. ﺑﻌﺪي ، ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه 
در داﻧﺸﮕﺎه   dlovrejekSرش، ﻛﺎر ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي ﭘﺮو
ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻛﺎر، ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ آزاد  0791در دﻫﻪ  )ecneicS efiL fo ytisrevinU( ﻋﻠﻮم زﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و درآن ﻃـﺮح ﭘـﺮورش 
  ﻧﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺮ اﺳﺎس دا
-اﻣﺮوز، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﺮوژي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده 
، ﻧـﺮوژ ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬاي 0891ﺷﺪ. در ﻃﻮل دﻫـﻪ اﻧﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ، ﻏﺬاي ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻏﺬاي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﻣﻲ
ﺧﺸﻚ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آﻏﺎز ﻛﺮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد، اﻳـﻦ اﺳـﺖ 
ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و 
  ﺑﻘﺎﻳﺎي آن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را آﻟﻮده ﻧﻜﻨﺪ. 
اﺳـﺖ. اﻣـﺮوز ﻣﻮﺳﺴـﺎت و ﻘﻴﻘﺎت ﻓﺸﺮده اي را در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم دادهﺻﻨﻌﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺤ
  ﻛﻨﻨﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮوژ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎر ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ.  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ 6991ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ، از ﺳﺎل 
اﺳﺖ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ ﻏـﺬاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻮآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺮوژ ﺷﺪه
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  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
ﺑـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي دارد. اﻳـﻦ ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨـﺪي در ﺳـﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺮوژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ درﺻﺪ ﭼﺮ
  ﺷﻮد. ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ اﻣﺎ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 5002
  
  ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ -ﻧﻮآوري
اﺳﺖ. ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري، ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛـﺮد. ﺑﺮاي 
، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﺼـﺮف آﻧﺘـﻲ 0891درﻃﻮل دﻫﻪ 
ر ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. د
ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داﺷـﺖ. ﺑﻌـﻼوه ﭘـﺮورش 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪودي ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ 
ت ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻛﺸـﺎورزي و ﺷـﻴﻼت رﻗﺎﺑـﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺳﺴـﺎ 
  ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﺸﺮده وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد، اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎﻳﻲ را ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ 0891اﻣﺎ در ﻃﻮل دﻫﻪ 
ت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮدن راه ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﺎ
 3891ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل    ”ksiF ksirF“ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد.  از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاري ﺷﺪ، ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، روﻳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دوره ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺎري
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري، راﻫﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺑـﺎزﻳﮕﺮان ﻣﻬـﻢ ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري ﺷـﻴﻼت اﻳﻔـﺎ ﻛـﺮد. اﻣـﺮوزه، 
  اﻧﺪ. ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻧﺮوژ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﻮژي ﺗﻜﻨﻮﻟ
ﭘﺮوري ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﻛـﻪ از ﭼـﻮب ﺑـﺮاي در آﺑﺰي  )segaC teN(اوﻟﻴﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اي 
ﻛﺮدﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺳـﺎﺣﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻗﻔﺴﻪ
ﺗﺮي ﻻزم ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ اي ﻗﻮيﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪﺗﺮ، ﻗآﻏﺎز ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬا و ... در آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه از زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻗـﺪﻳﻢ، ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼـﻚ و ﻣﺘﻮﺳـﻄﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ اداره ﻣـﻲ 
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺨﻴﺰداري ﺑﻮدﻧﺪ. 
  
  
  ١٢ﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗ
 
  
  
  ﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺷﻴﻼت
-ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ رﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده  55ﭘﺮوري در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
اﺳـﺖ. ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎﻟﻲ از   )hsiftaC lennahC(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﮔﺮﺑﻪ
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ  000.003ﺑﻪ  3002در ﺳﺎل رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ  0891اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺸﺮده از ﺳﻮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ وارداﺗﻲ ﻳﺨﺰده از آﺳﻴﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ
ﺷـﻮد. ﺗﻮﻟﻴـﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 22
ﺷـﻮد. ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳـﺎن درآﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺛﺎﺑـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ اﻳﻦ دو 
  ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺮوژ -1ﺟﺪول
  ﺑﺎزﻳﮕﺮان  ﺑﺨﺸﻬﺎ
 D&Rﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ 
 
 
 ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﻜﺪه
 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دوﻟﺘﻲ
ﻧﻈﺎم ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و 
  ﺗﺠﺎرت
 
 
 
 
 
  
  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ زﻧﺠﻴﺮه ارزش: ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ
 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺠﻴﺮه ارزش: ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ/ﻓﺮوش
  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺠﻴﺮه ارزش: ﻓﺮآوري )ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا، ﻓﺮاوري ﺿﺎﻳﻌﺎت، و دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ 
 و ﻧﻘﻞﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺠﻴﺮه ارزش: ﺣﻤﻞ
 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﺑﺘﺪاي زﻧﺠﻴﺮه ارزش: ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  اﺑﺘﺪاي زﻧﺠﻴﺮه ارزش: ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  اﺑﺘﺪاي زﻧﺠﻴﺮه ارزش:
  ﻣﺎﻫﻲﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  اﺑﺘﺪاي زﻧﺠﻴﺮه ارزش:ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎه
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  اﺑﺘﺪاي زﻧﺠﻴﺮه ارزش:
  ﭘﺮوري ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺑﺰي
 ﻣﺤﻴﻂ
 
 
 
 
 
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي دوﻟﺖ
 ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺮرات
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ  و ﺑﻴﻤﻪ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
  
  و ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻓﺪرال و اﻳﺎﻟﺘﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ 
در اﻳﺎﻟﺖ  7881اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ  001ﻳﺰي داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺨﻢ ر 21، وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ 2291وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل 
، ﮔﺮوﻫﻲ از 7691اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺳﺎل  4191ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻛﺎر ﺟﻤﻌﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﺮآوري ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل 
ﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي، ، اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ 1791
زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آروﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ از 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ  000794، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ 8002ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻮد. در ﺳﺎل 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 1/97، 8991ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن از ﺳﺎل 
  ٣٢ﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗ
 
  
 
  
  (0591( ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ )از ﺳﺎل 3ﻧﻤﻮدار )
  )9002-KOOBRAEY LACITSITATS OAF
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت  0004، ﺣﺪود 8002در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﻣﺮﻳﻜﺎ، در ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ. اﻫﻤﻴـﺖ اﺷـﺘﻐﺎل در ﺑﺨـﺶ  81، ﺣﺪود 8991ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ر ﻣﻲﻛﺎ
-ﺳـﻲ ﭘﺮوري ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺳﻪ اﻳﺎﻟﺖ آرﻛـﺎﻧﺰاس، ﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧـﺎ، و ﻣـﻲ آﺑﺰي
ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت  6393درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﻛﺸﻮر را دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺳﻪ اﻳﺎﻟﺖ،  73ﭘﻲ ﺳﻲ
  ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدي 
. ﻧﻬﺎد ﻣﺘـﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳـﺎن )ADSU( 6ﻧﻬﺎد اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻛﺸﺎورزي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ اداره ﻣﻠـﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻲ و )7SFMN( درﻳﺎﻳﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت درﻳـﺎﻳﻲ 
  ﻗﺮار دارد. )9COD( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺠﺎرت  )8AAON(اﺗﻤﺴﻔﺮي 
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺠﺎرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻛﻤﺘـﺮ  5202ﻧﺮخ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ از آﻧﭽﻪ در اﻓﻖ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  01اﺳﺖ. در آن زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دﻻﻳﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ رﺷﺪ ﻛﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ دﻻﻳـﻞ  1/2ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ  در ده ﺳﺎل
                                                           
 erutlucirgA fo tnemtrapeD setatS detinU 6
 ecivreS seirehsiF eniraM lanoitaN 7
 noitartsinimdA cirehpsomtA dna cinaecO lanoitaN 8
 ecremmoC fo tnemtrapeD 9
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
، 01ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاري دارﻧـﺪ، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﻀﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ آژاﻧﺲ ﻣﻠﻲ و ﻓﺪرال دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﻧﻘ ـ
  رﻳﺴﻜﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ  اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اداره ﻣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و اﺗﻤﺴـﻔﺮي 4002در ﺳﺎل  
ﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت، آﻣـﻮزش و ﺗـﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ و اوﻟﻮﻳﺘﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ اﻗﻴـﺎﻧﻮس در ﺳـﺎل 
  ، دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه ﻛﺮد. 5002
  
  ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﺎ ﻛـﺎﻣﻼً روﺷـﻦ اﺳـﺖ. ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺿﺮورت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در آﺑﺰﻳﺎن آﻣﺮﻳﻜ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺳﻄﺢ ﻓﺪرال، ﻣﻠﻲ، داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاﻓﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ آﺑﺰﻳﺎن، ارﺗﻘﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و رﺷـﺪ 
روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻬﺒﻮد 
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻧـﻮآوري در ﺻـﻨﻌﺖ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي ﻗـﻮي ﺑـﻴﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ وﺟﻮد دارد. 
ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت را اﺟـﺮا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ اﻓﺮاد دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ژورﻧﺎﻟﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺧـﺪﻣﺎت ﺗـﺮوﻳﺞ 
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪ 
  ﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن را 
ﺗـﺮوﻳﺞ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ واﺣـﺪ 
  ﻮد ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ. ﺧﻣﺨﺘﺺ 
  
  ﺗﺮﻛﻴﻪ  در آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺷﻴﻼت
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ آﺑﺰﻳﺎن در اروﭘﺎ و دوﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺰرگ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. آﺑـﺰي 
آﻏـﺎز ﺷـﺪ.  0691ﭘﺮوري در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي ﻛﻮﺗﺎه دارد و ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در اواﺧـﺮ دﻫـﻪ 
ﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﭘﺮرﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺑﻴﺴـﺖ ﺑﺨﺶ آﺑ
  درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
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، ﺻـﺪف ، ﻛﭙـﻮر و دﻳﮕـﺮ  21، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار11، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﻗﺰل آﻻ، ﮔﺮگ درﻳﺎﻳﻲ0991در ﻃﻮل دﻫﻪ 
از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺷـﻴﻼﺗﻲ در واﺣـﺪﻫﺎي درﺻـﺪ  52واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ. ﺣـﺪود  5581ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺰل آﻻ ﻋﻤﺪﺗﺎً در داﺧﻞ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
درﺻﺪ از ﮔﺮگ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ   57وﻟﻲ 
  . ﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﻨﺪو آﻟﻤﺎن ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒ
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻣﺮور ﻛﻠﻲ 
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه اي ﻛـﻪ 
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ، در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ.  "31ﺷﻴﻼت ﺗﺎﻻﺑﻲ"
آﻏﺎز ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ، ﻗـﺰل آﻻﻫـﺎﻳﻲ  0691ري ﻣﺪرن از اواﺧﺮ دﻫﻪ آﺑﺰي ﭘﺮو
، ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر آﻏـﺎز ﺷـﺪ. اﻣـﺎ از آن 0791ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ از اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از آن در دﻫﻪ 
ﻏﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺧـﺎردار و ، آ5891، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺳﺎل 5891زﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﮔﺮگ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي، ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻣـﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ  
ﺑﻮد. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ اﻣـﺎ  0991در درﻳﺎ و در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻ ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ﻛﻪ از آﻏﺎز ﻫﺰاره اﺧﻴﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  41ﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺗﻦﺗﻮﻟﻴ
  . ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت دارد   51در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از داﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
دﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش در ﺳـﻄﺢ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺤﺼـﻴﻼت  5ت و داﻧﺸـﻜﺪه ﺷـﻴﻼ  71ﻛﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ارزان ﻫﺴـﺘﻨﺪ. 
داﻧﺸﺠﻮ از اﻳـﻦ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ  003ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در ﺑﺨﺶ آﺑـﺰي 
  اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  61ﻲﭘﺮوري درﻳﺎﻳ
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  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺗﻌـﺪاد دﻗﻴـﻖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت  در ﺗﺮﻛﻴـﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن و ﻣﺸـﺎوره ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ 
  آورﻧﺪ. ﻣﻲﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻴﻼت در ﺗﺮﻛﻴﻪ 
ﺗﻦ از ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در  98ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻪ داران اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﺻﺪف داران ﺗﻨﻬﺎ 
ﺮ، ﺳﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد اﻣﺎ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴ ـ
  ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ آﺑﺰﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮگ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار از ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ از 
ﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺮاي ﮔـﺮدش ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺑـﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  0591آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺮاف زﻳﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن از ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( 0591( ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺮﻛﻴﻪ )از ﺳﺎل 4ﻧﻤﻮدار )
  )9002-KOOBRAEY LACITSITATS OAF
  
ﺪ ﻏﺬا، ﺗﻮﻟﻴﺪ/ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و اراﺋـﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺨﺶ آﺑﺰﻳﺎن )ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  51ﻣﺸﺎوره ( در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار دارد. 
ﺗﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اروﭘـﺎﻳﻲ دﻓـﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ  00004ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
  دارﻧﺪ. ﻓﺮوش در ﻛﺸﻮر 
  
  ٧٢ﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗ
 
  ﺑﺎزار و ﺗﺠﺎرت 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ  7ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﺪود 
و دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت را دارد. ﭘﺬﻳﺮش و ﻣﺼﺮف ﮔﻮﻧﻪ 
و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ 
ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺠﻴﺮه ارزش وﺟﻮد دارد. ﺑﻌﻼوه ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺻﺪف دار  ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻛﻢ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  اﺳﺖ. ﻗﺰل آﻻ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  اي ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر 
وﻳﮋه در ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻲ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺰل  وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ
آﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ دارد. ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در 
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻮﻻت ﺧﻮد را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﺼ
در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻬﺎ و ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، ﻫﺘﻠ
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را در داﺧﻞ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
  . و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ آن دارﻧﺪ
  
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻗﺘﺼﺎد  
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. .  2/7ﺗﺮﻛﻴﻪ و   PDGدرﺻﺪ از  0/3ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
درﺻﺪ از  52ﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در 31/5ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ارزش ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ را دارد. 
ﺑﻌﻼوه ﺷﻴﻼت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ دارد و در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺷﻮد و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺘﺮي در  درﻳﺎﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
آن دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي 
ارﺗﻘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي 
  ﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻣﺤﺎء ﻓﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ آن در اﻣ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺸﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺷﻴﻼت ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺪارد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي درآﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، 
  اد ﺟﻮان ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺮ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
  ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدي 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻲ ﻣﺴـﺌﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑﺰﻳـﺎن،   ARAM( 71 )وزارت ﻛﺸـﺎورزي و اﻣـﻮر روﺳـﺘﺎ
( اداره 1اداره اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ دﻫـﺪ:  4ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري، ارﺗﻘﺎ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻛﻤﻜﻬﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ 
( اداره ﻛـﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ و 3، )91RADG(( اداره ﻛـﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛﺸـﺎورزي 2، )81PADG(ﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزيﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮ
  . )12SODG(و اداره ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻤﺎﻳﺖ  )02CPDG(ﻛﻨﺘﺮل 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ را دارد و  RADGاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.  PADGﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  CPDG
اﺳﺘﺎن ادارات اﺳﺘﺎﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮد در  18در   ARAM
اﻳﻦ ادارات اﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ آﻧﻜﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادن ﻣﺠﻮز و ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
  ﺷﻮد.
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻ دارد، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ   22ﻴﻘﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪﺷﻮراي ﺗﺤﻘ
ﺳـﺎﻟﻪ(، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  5ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  32ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دوﻟﺘﻲ
رد. اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺨـﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ را دا 
ﺷﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارت ﻛﺸﺎورزي و اﻣﻮر روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌـﺪادي از 
ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دادن ﻣﺠﻮز ﻫﻤﻜﺎري دارﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ وزارت ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و ﺟﻨﮕﻠـﺪاري و ﺑﺮﺧـﻲ 
  دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ. 
  
  ﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدي، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺤ
زﻳﺎدي در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻼت دارد اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  42در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و 
اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ   (ARAMدر وزارت ﻛﺸﺎورزي و اﻣـﻮر روﺳـﺘﺎ)  52و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺷﻮد. 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎر ﺷﻴﻼت، آﺑﺨﻴﺰداري و دﻳﮕـﺮ  ﭼﻬﺎر
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑـﻮﻳﮋه دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬـﺎ و داﻧﺸـﻜﺪه ﻫـﺎي ﺷـﻴﻼت، ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي 
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 31ﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻴﻼت در داﻧﺸـﻜﺪه ﻫـﺎ وﺟـﻮد داردﻛـﻪ آﻣـﻮزش در ﺳـﻄﺢ ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و آﻣـﻮزش  5داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت و 
-ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲﺗﻜﻤﻴﻠﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت و ﻋﻠﻮم آﺑﺰﻳﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﺣﺮﻓﻪ اي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻧﻔﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺪام اﻳﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوﻟﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ را  04ﺗﺎ  03ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
وﺿﻊ ﻛﺮده ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ را دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺪرك 
  ﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺮﺗﺒ
  
  روﻧﺪﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
اﺧﻴﺮاً ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل دﻫﻪ  آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻤـﺪه 
  گ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. ﻗﺰل آﻻ، ﮔﺮ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ، در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎزه در ﻓﺼـﻮل 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، داﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً ارزان ﻣﻲ
آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻛـﻢ ﺑـﻮدن ﺗﻨـﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و 
ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﻀﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﻓـﺎه ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ، 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، ﻛﻤﺒـﻮد اﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي ﻓﻌـﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي 
ﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑ
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻮد. 
روﻧﺪﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﻮﻳﮋه ﻗﺰل آﻻ( آﻏـﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
  ﺑﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.  ARAM
   ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺷﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت در ﺗﺮﻛﻴﻪ3ﺷﻜﻞ )
  
  اوﮔﺎﻧﺪا  در آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺷﻴﻼت
ر ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸـﺖ ﻣـﺮدم روﺳـﺘﺎﻳﻲ و اوﮔﺎﻧﺪا داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺎدي ﺑﻮده و ﺷﻴﻼت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ د 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎرت اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، اﮔﺮﭼـﻪ ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ ﻣﻨﺒـﻊ 
  ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻘﻴﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
د ﺷـﺪ ﺑﺮﻣـﻲ ﮔـﺮدد. در آن ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر وار 1491ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اوﮔﺎﻧﺪا ﺑﻪ ﺳﺎل 
زﻣـﺎن اوﮔﺎﻧـﺪا ﺗﺤـﺖ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﺑـﻮد و ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﺳـﺘﻌﻤﺎري اوﻟـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ را در ﺳـﺎل 
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺤﺜﻬﺎي زﻳـﺎدي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ ﭼـﺮا ﻛـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان 7491
ن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎ
  ﺑﺮاي ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.   aipaliT
اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﺎﻫﻲ اﻳﺠـﺎد  0051، 6591اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻗﻮي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﭙـﻮر و  ﻧﺸـﺎن داد  aipaliT( از ﭘـﺮورش ﻛﭙـﻮر و OAFﺷﻮد. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑـﺎر ﺟﻬـﺎﻧﻲ ) 
  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اوﮔﺎﻧﺪا ﺷﺪ.  aipaliT
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ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، آﺑﺰي ﭘﺮوري رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺮد، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑ ـ 00011، دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻴﻼت ﮔﺰارش داد ﻛﻪ 8691ﺗﺎ ﺳﺎل 
  ﻣﻌﻴﺸﺖ ) و ﻧﻪ ﺗﺠﺎرت( ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. 
اﻣﺎ ﭘﺮورش ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ، اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﺸﺎورز ﺑﻪ ﻛﺸﺎورز و ﻳﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورز 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲ ﻛـﺮد. ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎ در دوﻟﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻏﻴﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒـﻮد ﻣـﻮاد ﻻزم ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑ
  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ. 
ﺨﺮ ﻓﻌـﺎل اﺳـﺘ  0054اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اوﮔﺎﻧـﺪا ﺗﻨﻬـﺎ  9991ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﺮﭘﻼن ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل 
  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  582دارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺠﺪداً رﺷﺪ ﻛـﺮد و  OAFﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ دوﻟﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  005ﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ا 00002ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  0051ﺑﻪ  5002ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻋـﻮض ﮔﺮﺑـﻪ 
  رود ﻧﻴﻞ ﺟﺎي آن را ﮔﺮﻓﺖ.   aipaliTﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اوﮔﺎﻧﺪا ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم 
  در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ.  62آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺗـﺮوﻳﺞ  051ﻛﺸﺎورز در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  00021در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﺨـﺶ ﻳـﻚ  05ﺑﺨـﺶ، در  65اﻳﻦ ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧـﺪ. از ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻲ اﺳـﺘﺨﺪام ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﺣـﺪود 
ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻـﻲ  001
ﻣﺤﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اداره ﻣﺮﻛﺰي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ )دﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﻣﻨـﺎﺑﻊ -وﻳﺞ ﻛﺸﺎورزﺗﺤﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮ
 4ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ و  5ﺷﻴﻼت( ﻳﻚ واﺣﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﺷـﻴﻼت اداره ﻣـﻲ ﺷـﻮد و 
  ﻛﺎرﻣﻨﺪ اداري زﻳﺮ ﻧﻈﺮ او ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧـﺎن ﺗﻌـﺎﻟﻴﻢ رﺳـﻤﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺘﺨﺪام  001ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ، 
ﻧﻔﺮ ﻧﻴـﺮو  3ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ 
  ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ را در ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
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  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ و  ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﺎره وﻗـﺖ  00002ﺑﻌﻼوه، ﺣﺪود 
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آب، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺟﺎﻳﮕﺎه، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ 
  از اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ. 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺨﺶ را ﺑﺮاي  13اﻗﺘﺼﺎدي ،  -ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 72دام و ﺷﻴﻼت وزارت ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋـﻼم ﻛـﺮده اﺳـﺖ. ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮ، ﻣﺘـﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﺮورش در 
درﺻـﺪ از  99ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. دﻳﮕﺮ اﺷﻜﺎل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺴـﻪ ﻫـﺎ در ﺷـﺮوع ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در ﮔﺬﺷـﺘﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻨﺪ. اﻛﻨﻮن ﻧﻴـﺰ ﺑﺨـﺶ  002ﺗﺎ  5ﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻮﻟ
درﺻﺪ( در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺸـﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫـﻴﭻ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ ﻳـﺎ  06ﻋﻤﺪه اي از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )ﺣﺪود 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت  09ﻪ اﺻﻠﻲ در اوﮔﺎﻧﺪا ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧ 2ﻃﺒﻖ اﻋﻼم دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻴﻼت، 
آﺑﺰي ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ و 
ﻦ در ﺗ ـ 0059ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ازﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار  00051، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 5002رود ﻧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل   aipaliT
ﻛﺸﺎورز ﺗﺠﺎري ﻛﻪ اﺧﻴـﺮاً  002ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ  003ﺗﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺸﺎورزان ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ و  00011ﺳﺪﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎ، 
ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. ﮔـﺮاف زﻳـﺮ از  00005در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺑـﻴﺶ از 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اوﮔﺎﻧﺪا رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ( 0591ﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در اوﮔﺎﻧﺪا )از ﺳﺎل ( ﺗﻮﻟ5ﻧﻤﻮدار )
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  ٣٣ﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗ
 
  ﺑﺎزار و ﺗﺠﺎرت 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد را در اﺳﺘﺨﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﻣـﻲ رﺳـﺎﻧﻨﺪ. ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤـﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
ﺘﻪ اﻧـﺪ در آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ را در ﻛﻨﺎر ﺟﺎده ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﺷﻬﺮ دارﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ از آب ﮔﺮﻓ
  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. 
در ﺗﻌﺪادي از ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻣـﺎﻫﻲ و 
ﻓﺮوش دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در آﻓﺘﺎب، ﻧﻤﻜﺴﻮد ﻛـﺮدن ﻳـﺎ 
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﭘﺮﺳـﻮدﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺷـﻬﺮ ﻳـﺎ ﻧﻘـﺎط ﻣـﺮزي ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ. دود دادن ﻓﺮآوري ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺣﺠﻢ 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي واردﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻛﻨﮕﻮ، ﻛﻨﻴﺎ و رواﻧﺪا. 
  
  ﻧﻘﺶ در اﻗﺘﺼﺎد 
ﻴﺰان ﻧﻘﺶ در ﻛـﻞ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اوﮔﺎﻧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزار و ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. دﺳﺘﻪ اول، آﺑﺰي ﭘﺮوري روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮاي ﮔـﺬران ﻣﻌﻴﺸـﺖ اﻧﺠـﺎم 
ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ 
ﻴﻪ و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ از اﻳـﻦ ﮔـﺮوه، دﺳـﺘﻪ دﻳﮕـﺮي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﺻ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻫـﺪف آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي درآﻣـﺪزاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ، آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن 
ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺠﺎري ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺗﻼش ﻫﻴﺘﻨﺪ ﺗﺎ واﺣـﺪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ﺗﺠﺎري درآورﻧﺪ. اﻧﮕﻴﺰه آﻧﻬﺎ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي و ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درآﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري روﺳﺘﺎﻳﻲ )ﻃﺒﻘﻪ اول( اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘـﺶ اﺳـﺎس در ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧ 
ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ دارد، اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ دارد. ﻃﺒﻘـﻪ دوم ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﺧـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه اول اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ، ﻧﻘـﺶ 
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻞ ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ. 
  
  ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدي 
 fo yrtsiniM(وزﻳﺮ ﺷﻴﻼت ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﺴﺌﻮل زﻳﺮﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘـﺮوري در وزارت ﻛﺸـﺎورزي، ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و دام 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤـﻪ ﺑﻬـﺮه )seirehsiF dna yrtsudnI laminA ,erutlucirgA
ﺑﺮداران ﻣﻄﺮح و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺐ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ 
ﻣﻠـﻲ  ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻛﻠﻴـﺪي از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲ، 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ درك و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺠﺎري، ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻫﺪا 
آﺑﺰي ﭘﺮوري در اوﮔﺎﻧﺪا، ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻛﻨﻨﺪه و دوﻟﺘﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    isnajjaKﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  
  روﻧﺪﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در اوﮔﺎﻧﺪا اﻓﺮاد ﻓﻘﻴﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را ﺑـﺎ اﻫـﺪاف  
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دادﻧـﺪ. اﻳـﻦ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ 005ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﺪاول داﺷﺘﻨﺪ. ﻟـﻴﻜﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﻳـﺎ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻛﺮدﻧـﺪ  0001ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزار، ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮدآور،  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ر آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﺗـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دادﻧـﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻤﻜﻬـﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ ﻛـﻪ از ﻛﻪ د
ﻣﺸﺎوران ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ 
  ﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ از واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻜﺜ
-درﺻﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻛﻮﭼـﻚ  03ﺗﺎ  02ﺗﺨﻤﻴﻨﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻮدآور ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ. ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي ﻓـﺮوش ﺑـﻪ 
ﻲ ﺷﻮد )ﻧﻤﻜﺴﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳـﺎ درآﻓﺘـﺎب ﺧﺸـﻚ ﻣـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دورﺗﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮآوري ﻣ
  ﺷﻮد( و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻳﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﻴﻦ و ﻛﺎﻓﻲ 
ﺸـﺘﺮ  اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ دوم ﺧﻮد ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳـﻮد ﺑﻴ 
ﻛﺸـﺎورز ﺗﻮﻟﻴـﺪ  0002اﺳـﺘﺨﺮ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ در ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  0005ﺗـﺎ  0003ﻛﻨﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
درﺻﺪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛـﻞ  03ﺗﺎ  02ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  002ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎري، ﺣﺪود 
ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه و از  5ﺗـﺎ  3اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺣـﺪود ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. 
  ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ و دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻣﻌﻴﺸـﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. در ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺷـﻴﻼت  59
، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻮد
  ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 ٥٣ﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗ
 
 
 
  ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان-3-1-3
  ﭘﺮوري اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي 
ران و ﭼﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳـﺎي ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﭼﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪ
رﺳﺪ ، وﻟـﻲ آﻧﭽـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘـﺮرات دوﻟﺘـﻲ و ﻧﻈـﺎرت ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸـﻮري در ﻣـﻮرد  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﻣﻲ ﻋﻤﺎن، ﺑﻪ
  ﮔﺮدد. ﺷﻴﻼت در دﺳﺖ اﺳﺖ، ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن ﻣﻲ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
  ﻧﻮﻳﺴﺪ: ش( ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ 4631اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ وﺛﻮق زﻣﺎﻧﻲ )
ن و ﻣﺎزﻧـﺪران از دﻳﺮﮔـﺎه ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ ﻣﻬـﻢ داﺷـﺘﻪ وﮔﺮﭼـﻪ اﺳـﻨﺎد ﻛـﺎﻓﻲ از ﻣﺎﻫﻲ در زﻧﺪﮔﻲ و اﻗﺘﺼﺎد اﻫﺎﻟﻲ ﮔﻴﻼ"
ﻛﻨﺪ. از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻬﺎءاﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ  ﻫﺎي دور ﺑﺮ ﺟﺎي ﻧﻤﺎﻧﺪه، وﻟﻲ آﻧﭽﻪ وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ زﻣﺎن
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﻛﺎﺗﺐ ﻛﻪ ﺑـﻪ اﺑـﻦ اﺳـﻔﻨﺪﻳﺎر ﺷـﻬﺮت داﺷـﺖ، در ﺗـﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮﺳـﺘﺎن ﺻـﻮرﺗﻲ از ﺧـﺮاج و ﺻـﻴﺎع 
درﻫﻢ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ﻏـﻼت  31/036/000ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  "ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن "ﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﺒﺮﺳﺘ
رﺳﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠـﻞ اﻫﻤﻴـﺖ  درﻫﻢ ﻣﻲ 000.003.1)ﻣﻨﻈﻮر درآﻣﺪ اﺳﺖ( ﻣﺼﺎﺋﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺮغ درﻳﺎ و ادوﻳﻪ ﺑﻪ 
  ."ﺧﺎورﻳﺎري( ﺣﺮام ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪدرآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻧـﻮاع  از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻤﺲ و زﻛﻮه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻠﻴﻔـﻪ اﻣـﻮي  "ﻣﺤﻤﺪ ﻣـﺮوان "ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻮد. ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر  ﻣﺎﻟﻴﺎت
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻬـﺎد و ﻋﺒﺎﺳـﻴﺎن در ﺟﺎﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن آن را م( در 986در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد ﻫـ.ق )
 82ﺗﻌﻤﻴﻢ دادﻧﺪ.
  در ﺗﺎرﻳﺦ  ﮔﻴﻼن ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻓﻮﻣﻨﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻚ ﺳﻠﻄﺎن، )ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫـ.ق( ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﻮﻟﻢ را ﺑﻪ اﻣﻴـﺮ ﺣﻤـﺰه و "
ﻪ ﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﻴﺮ ﮔﺴﻜﺮ و ﺑﺮادرش ﻣﻈﻔﺮ ﺧﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷـﻴﺮزاد ﺳـﻠﻄﺎن را ﺑ ـﭘﺴﺮان او ﺳﻨﺪ داده و ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻄﻴ
  92"ﻗﺘﻞ آورد.
  ﻧﻮﻳﺴﺪ: دﻛﺘﺮ وﺛﻮق زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﻮﻳﺎن، ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮدﻧﺪ، درآﻣﺪ ﺷﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﻗﻬﺮا ﺑﻪ داﻳﺮه ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر "
  ".در آﻣﺪ  و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺎﻳﺪ ﮔﺸﺖ
در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﻳﺎن درآﻣﺪ ﻣﺤﻞ از ﺻﻮرت ﻛـﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴـﺮون آﻣـﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻘـﺪ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ ﻓﺮﺳـﺘﺎده 
ﺷﺪ. در دوره ﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮي ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻛﺒﻴﺮ اﻳﺮان در ﻣﺠﻤﻮع روﻧﻖ و آﺑـﺎداﻧﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻳﺎﻓـﺖ، اﻣـﺎ ﮔـﻴﻼن  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﻼﻋﺒـﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻓـﻮﻣﻨﻲ در ﺗـﺎرﻳﺦ اﺷـﺖ دﭼﺎر وﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ از آﺑﺎداﻧﻲ ﺑﻬﺮه اي ﻧﺒـﺮد. از ﻳﺎد 
آﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻳﺪ ﺷﻴﻼت و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎج ﺷـﻴﻼت، ﺑـﻪ  ﺑﺮ ﻣﻲ "آدام اوﻟﻪ آرﻳﻮس"ﮔﻴﻼن و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ 
  03"ﻛﺮد. ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان را ورﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺣﺪي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد
از ﻃﺮﻳﻖ  "ﻠﺸﺘﺎﻳﻦدوك ﮔ" ش( ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺄت اﻋﺰاﻣﻲ4101م)5361داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ، ﻛﻪ در ﺳﺎل "آدام اوﻟﺌﺎرﻳﻮس"
روﺳﻴﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم ﺳﻔﺮ ﻛﺮده؛ درﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﻼن و ﺳﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران ﻋﺒـﻮر ﻛـﺮده، 
  ﻧﻮﻳﺴﺪ: راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻫﻤﻴﺖ آن در اﻳﺮان ﻣﻲ
                                                           
    94، ص 4وﺛﻮق زﻣﺎﻧﻲ، اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ش 82
  ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻴﻼن، ﻓﻮﻣﻨﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح 1731، 2، ﻋﺰﻳﺰ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ج ﻃﻮﻳﻠﻲ 92
  84، ص 4وﺛﻮق زﻣﺎﻧﻲ، اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﻴﻼت و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ش  03
 ٧٣ﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗ
 
ﻣﺒـﺎﻟﻎ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  رﻳﺰﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﭼﻮن درﻳﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻟﺬا رودﺧﺎﻧﻪ"
ﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ زﻳـﺎن ﮔﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ از ﺳﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻗـﺪري ﻣـﺎل اﻻﺟـﺎره ﻣـﻲ  ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎدي ﻋﺎﻳﺪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﻣﻲ
  13"ﺑﻴﻨﻨﺪ. ﻣﻲ
دوﻟﺖ ﺗﺰاري در ﻫﺸﺘﺮﺧﺎن )ﻣﺼﺐ رود وﻟﮕﺎ( ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻋﻈﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد، درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ  …" 
ز دﺳﺖ دوﻟﺖ اﻳـﺮان ﺑﻴـﺮون آورده آﻧﺠـﺎ را ﻛﻤـﻴﻦ ﮔـﺎه و ﻫﺎي آﺷﻮراده را ا را ﺳﺨﺖ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺖ، ﺟﺰﻳﺮه
ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻴﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺧﻮد، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮﭘﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺮات و ﭘﻴﺸﺎور ﻛﺮد. از 
ﻫـﺎي ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﺶ ﭼﻴـﺮه ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ  ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ
ا ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮات را ﻛﻪ دروازه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻴﺮوي درﻳـﺎﻳﻲ ﻋﻈـﻴﻤﺶ ﮔﺸﺖ. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ر
  23"ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از اﻳﺮان ﺟﺪا ﻛﺮد.در ﺧ
ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮان روﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮاﺣﻲ ﻧـﻮارود، " ﻧﻮﻳﺴـﺪ ﻛـﻪ: راﺑﻴﻨﻮﻛﻨﺴﻮل ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮد در ﺳﻔﺮ رﺷﺖ ﻣـﻲ 
ﻧﺎﭼﻴﺰ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ و ﺳﻨﺠﺎب ﺑﻪ ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاران آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دادن ﻫﺪاﻳﺎي  ﮔﺮﮔﺎن رود و ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي ﺣﺎج ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ  ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮﺧﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﻻﻫﻴﺠﺎن اﺟﺎزه ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ
ﺧﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺮاردادي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻛﻪ ﺳﺎل اول ﺳﻴﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﺎل دوم ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺮاﻧﻪ 
  33 "ﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.اﻳﺮا
م( از اﻳـﺮان دﻳـﺪن ﻛـﺮده در ﻣﺤﻠـﻲ اﻧـﺪﻛﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﻟﻨﮕـﺮود و در ﻛﻨـﺎر 4481ش ) 3221ﻫﻮﻟﻤﺰ ﻛﻪ در ﺳـﺎل 
  ﻧﻮﻳﺴﺪ: ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ آﺑﺎدي  ﻜﻪ ﻛﻠﺒﻪﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪود اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧ ﻋﺪه اي اﺗﺒﺎع روس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ"
ﻫـﺎي ﺑﻮرﻳـﺎﺋﻲ وﺟـﻮد ﻛﻨﺪ  و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﻳﺎ ﻫﻔﺖ اﻧﺒﺎر ﺑـﺎ ﺳـﻘﻒ  روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ از ﺳﻲ ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ
ﻛـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ درازﺑﻴﻨـﻲ،  "ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و ﻓـﺮوردﻳﻦ "دارد. اﻣﺎ در ﺧﻼل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮرﻳﻪ، ﻣﺎرس، آورﻳﻞ،
ﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮان از ﻫﺸـﺘﺮﺧﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺎﻛﻨﺎن اﻳـﻦ اﺳﺖ در ﺣﺪود ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ روﺳﻲ ﺑ "اوزون ﺑﺮون"ﻳﻌﻨﻲ 
ﺷﻮد در ﺣـﺪود ﺻـﺪ ﻋـﺪد  ﻋﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ "ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ"ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و در آﻏﺎز ﻓﻮرﻳﻪ  آﺑﺎدي ﻣﻲ
ﮔـﺮدد و در ﻣـﺎرس اﻳـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﻪ دو ﻫـﺰار اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ رﻗﻢ در اواﺧﺮ آن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺸﺼﺪ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻋﺪد ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ 
روزاﻧﻪ از ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻪ  "اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ –آواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ "ر ﺧﻼل آورﻳﻞ رﺳﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﻣﻲ
ﻫـﺎ را در ﺣـﺪود ﭘـﺎﻧﺰده روز ﭘـﻴﺶ از ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎر ﻣﻲ
  "ﺪ.ﮔﻮﻳﻨ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺮك ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺸﺘﻲ ﻃﻐﻴﺎن آب ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﻲ
  ﻧﻮﻳﺴﺪ: ش( از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﺧﺰر دﻳﺪن ﻛﺮده ﻣﻲ 9321م ) 0681ﻛﻪ در ﺳﺎل  "ﻣﻠﮕﻮﻧﻒ"
                                                           
  87، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ص 1731، 2ﻃﻮﻳﻠﻲ، ﻋﺰﻳﺰ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ج  13
  05، ص 4631، 4وﺛﻮق زﻣﺎﻧﻲ، اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ش  23
  ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ - 33
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
ﻳﻜﻲ از رودﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﻔﻴﺪ رود اﺳﺖ و ﻣﺸﻬﻮر اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻛـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ "
ﺷـﺖ م ﺳﻔﻴﺪ رود  در اﺟـﺎره ﺣﻜﻤـﺮان ر  1681و  0681ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره دﻫﻨﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  00012دوﻟﺖ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 
ﻧﻔـﺮ 051ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺮﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ و ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧـﺎن و ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﺼـﻤﺪﺧﺎن داﺷـﺖ و از روﺳـﻴﻪ 
  ."آورﻧﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ درﻳﺎ و رود اداره ﺷﻴﻼت ﻗﺮار دارد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺴﻮل ﺗﺰاري در رﺷﺖ: "ﺧﻮﭼﻜﻮ"ﻃﺒﻖ ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي 
ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﺼـﻮل ﺧﺎوﻳـﺎر ﻋﺪد  151/211م( ﺗﻌﺪاد 9481ش ) 9121ﺻﻴﺎدان روﺳﻲ در ﺳﺎل "
ﺗـﻦ ﺑـﻮده و روﺳـﻬﺎ از ﺑﺎﺑـﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از  3/4ﺗﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻳﺸـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ  172/8اﻳﺮان در آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ او 
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛـﻪ  7346ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، درآﻣﺪ ﻛﻞ ﮔﻴﻼن از ﺷﻴﻼت  2793ﺷﻴﻼت 
  43"ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 402/283ﺎﺑﺖ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺣﻖ ﺿﺮب ﺳﻜﻪ ﻫﻤﻪ درآﻣﺪ دوﻟﺘﻲ ﮔﻴﻼن ﺑ
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺗﺒﺎع ﺗﺰاري، ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ اﺟﺎزه دوﻟﺖ و ﻋـﺪه اي ﺑـﻲ اﺟـﺎزه در آﺑﻬـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ 
ﻋﻨﺎﻳﺖ "، "ﻗﺮﺑﺎﺳﻴﻤﻮف"، "ﻛﻔﺘﺎﻧﻴﻜﻮف"ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ
  ."اﺳﺘﭙﺎن ﺳﻮﺟﺎﻳﻒ"و  "ﻣﻴﺮاﺑﻮﻃﺎﻟﺐ درﻳﺎﺑﻴﮕﻲ"، "ﻦﺗﺮﻛﻤ
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺴـﻤﺖ از درﻳـﺎ را ﺑـﻪ اﺗﺒـﺎع 
م( ﻣﺤﻤﺪﺷـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﺮﻣـﺎن اﻳـﻦ  6381ش ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 5121ﻫــ.ق )  2521دادﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺤﺮم  ﺗﺰاري اﺟﺎره ﻣﻲ
  53دوﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮد.  ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻲ اذن و رﺧﺼﺖ د و ﻫﻤﻪ اﺟﺎرهﺗﺮﺗﻴﺐ را ﺑﺮﻫﻢ ز
اوﻟﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺎ ﻛﺴـﺐ ﻣﺠـﻮز از دوﻟـﺖ، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺻـﺪارت ﺣـﺎﺟﻲ ﻣﻴـﺮزا آﻏﺎﺳـﻲ 
ﺎي ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ و آن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادي ﺑﺎ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﺑﺰﻳـﺎن درﻳ ـ
ﺷﻤﺴﻲ اﺳﺖ. اﻧﻌﻘﺎد اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﺸـﺎر  5121ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺣﺪود 
رﻳـﺎل ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ واﮔـﺬاري  00056دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ و ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد. اﺟﺎره ﺑﻬﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌـﺎدل 
اﺟـﺎره )اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘـﻮﻗﻲ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪل از اﺗﺒﺎع روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري
  ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.. 08در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﺪت  (ﺳﺎﻻﻧﻪ –اي 
م( ﺣﺎج اﻣﻴﺮاﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮔﻴﻼﻧﻲ ﻛﻪ از اﺗﺒﺎع روﺳﻴﻪ ﺑﻮد، اﺟـﺎره ﺷـﻴﻼت را ﭘـﺲ از ﻣﺴـﺘﻮﻓﻲ  2481ش ) 1221در ﺳﺎل 
و ﭘﺲ از او ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در اداﻣﻪ راه ﭘﺪر،  ﺗﻮﻣﺎن در اﺟﺎره داﺷﺖ، ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺒﻮل ﻛﺮد 0003ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻛﺮدﻧﺪ. دوﻟﺖ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳـﺖ دوﻟـﺖ روﺳـﻴﻪ از اﺗﺒـﺎع ﺧـﻮد ﻛـﻪ ﺷـﻴﻼت  ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل اﻳﺮان را اﺟﺎره ﻣﻲ
ﺷﻤﺎل اﻳﺮان را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻋﻤﻼ از ﻓﺴﺦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد وﻟﻲ ﭘﺲ از ﺣﺎج ﻣﻴﺮزا آﻏﺎﺳﻲ، اﻣﻴـﺮ ﻛﺒﻴـﺮ در 
 1221ت را ﺗﺤﺖ اداره ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دوﻟﺖ ﻗﺮار داد. در آﻣﺪ دوﻟﺖ از ﺷـﻴﻼت در ﺳـﺎل ق( ﺷﻴﻼ 7621ش ) 9221ﺳﺎل
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ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار  9221ق( زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و در ﺳﺎل 9521ش )
  ﺗﻮﻣﺎن رﺳﻴﺪ.
  ﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.ق( ﺳﻲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ذﻛ6621ش ) 8221ﺗﺎﻣﺴﻮن ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل  در ﮔﺰارش رﺳﻤﻲ
اداﻣﻪ داﺷﺖ و اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺼﺮاﻧﻪ در  6221ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺻﺪارت ﻣﻴﺮزا ﺗﻘﻲ ﺧﺎن اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪودﺳﺎل 
ﺷﻤﺴﻲ اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن را ﻟﻐﻮ ﻛﻨـﺪ و ﻗـﺮاداد ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﺎ ﻣﻴـﺮزا  0321ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل  "ﻋﺒﺪل"ﺻﺪد ﻟﻐﻮ ﭘﻴﻤﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑـﻪ  ﻫﻲ از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن آﻗﺎﺳﻲ ﮔﻴﻼن و ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻚ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﺗـﺮك  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎزد.ﭘﺲ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ 52ﻣﺒﻠﻎ 
و آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎن درﻳﺎﺑﻴﮕﻲ واﮔﺬار ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﺟـﺎره 
ﺪاﺧﻼت ﺑﻌﻀﻲ از اﺗﺒﺎع روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري ﻛﻪ ﺑﺎ وي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴـﺮ ﻟﻐـﻮ ﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﻗﺘـﻞ اﻣﻴـﺮ ﺑﻬﺎ و ﻣ
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، ﻣﻴـﺮزا آﻗﺎﺧـﺎن ﻧـﻮري ﺻـﺪراﻋﻈﻢ 
ﻴﺮ ﻣﺠﺪدا آن را ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل را از ﭼﻨﮓ روﺳﻬﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزد و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﻴﺮ ﻛﺒ
ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره داد و اﻣﻮر ﺑﻨﺪر  55/000ﻋﻤﻴﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺣﺎﻛﻢ ﮔﻴﻼن ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎن درﻳﺎﺑﻴﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﻟﻲ 
  اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر وي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرﺟﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ اﻳﻨﻜ ـ 5521ﺗﺎ ﺳﺎل
اﺳﺘﭙﺎن ﻣﺎرﺗﻴﻨﻮوﻳﭻ ﻟﻴﺎﻧﺎزوف از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻫﺸﺘﺮﺧﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺷﻴﻼت ﺷـﻬﺮ ﺧـﻮد اﻣﺘﻴـﺎز ﺑﻬـﺮه 
رﻳﺎل ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد و در ﺳـﺎل  005/000ﺑﺮداري از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران را در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ر ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل را ﺗﻤﺎﻣـﺎ از ﺷـﺎه ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﻳﺮان ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻ 5521
اﺟﺎره ﻛﺮده ﺑﻮد، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﺮد. ﭘﺲ از ﻣﺎرﺗﻴﻨﻬﻮوﻳﭻ ﻗﺮارداد ﻟﻴﺎﻧﺎزوف ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮔﺮﻳﮕـﻮ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي  "ﺗﻮﻣﺎﻧﻴﺎﻧﺲ"ﭘﻄﺮووﻳﭻ واﻧﻴﺖ ﺳﻮف ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ 
  ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﺲ از ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر، از ﻃﺮف ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷـﺎه ﺑـﻪ ﻛـﺎﻣﺮان ﻣﻴـﺮزا ﻧﺎﻳـﺐ اﻟﺴـﻄﻨﻪ واﮔـﺬار  2621در ﺳﺎل
ﮔﺮدﻳﺪ و او ﻧﻴﺰ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﻟﻴﺎﻧﺎزوف روﺳﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﺮد، ﻛﻪ ﻣﺪت آن ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗـﺮارداد در ﺳـﺎل 
ﻧﻪ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺳﺎﻻ "اﺳﺘﭙﺎن ﻣﺎرﺗﻨﻴﭻ ﻟﻴﺎﻧﺎزوف"ﺑﺎ  7621
ﻣﺠﺪدا ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه و ﻓﻮت اﺳﺘﭙﺎن ﻟﻴﺎﻧﺎزوف در زﻣـﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟـﺪﻳﻦ ﺷـﺎه  2721در ﺳﺎل 
ﺳﺎل ﺑﻴﻦ اﻣﻴﻦ اﻟﺴـﻄﺎن ﺻـﺪراﻋﻈﻢ اﻳـﺮان و  5ق( ﻗﺮارداد دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺪت  1131ش ) 2721در ﺳﺎل 
  ﺎﻧﺎزوف ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.ﮔﺌﻮرﻛﻲ ﻟﻴﺎﻧﺎزوف ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺘﭙﺎن ﻟﻴ
ﺳﺎل ﺑـﺎ ﻣـﺮدي ﺑـﻪ  5ش، ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ، ﻗﺮارداد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻣﺪت 5821در زﻣﺎن ﺻﺪارت ﻋﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل 
ﻧﺎم ﭘﻄﺮ ﭘﻄﺮووﻳﭻ واﺳﻜﺮي ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺮم دوﻟﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﻛـﻪ در آن وراث ﮔﺌـﻮرﻛﻲ ﻟﻴﺎﻧـﺎزوف 
ﺎﻳﺖ آﻧـﺎن دوﻟـﺖ اﺟـﺎزه ﻓﺴـﺦ ﻗـﺮارداد را ﻧﺪاﺷـﺖ. داراي ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺪون رﺿ ـ
م( اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒـﺮ روﺳـﻴﻪ آﻏـﺎز 7191ش ) 6921ﻫﺎ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  درواﻗﻊ ﭘﻄﺮووﻳﭻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻛﻴﻞ وراث ﻟﻴﺎﻧﺎزوف
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
ﺷﺪ و ﻗﺪرت روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺸﺖ و 
( 8191ش )ژوﺋـﻦ  7921ﺧـﺮداد  21ﺮد ﺗﺎ ﻗﺮارداد ﺷﻴﻼت را ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ﻟﻐﻮ ﻛﻨﺪ وﻟﺬا در دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺪا ﻛ
  ﻣﺸﺎراﻟﻤﻠﻚ وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﻪ دﺳﺘﻮر ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﻣﺬﻛﻮر را ﺻﺎدر ﻛﺮد.
( ﻗﺮارداد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻴﻦ اﻳـﺮان و ﺷﺨﺼـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮔﺮﻳﮕـﻮر 9191ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ )ژوﺋﻦ  8921ﺧﺮداد  42اﻣﺎ در 
ﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم اﺟـﺮاي ﭘﻄﺮووﻳﭻ واﻧﻴﺖ ﺳﻮف ﺗﺒﻌﻪ روس ﺑ
  ﺷﻤﺴﻲ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ. 0031ﺗﻌﻬﺪات، در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل
م( ﻫﻴـﺄت دوﻟـﺖ ﺑﻨﺎﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ دوﻟـﺖ ﺷـﻮروي اﺟـﺎزه داد ﺗـﺎ 2291ﺷﻤﺴـﻲ )ﻣـﺎرس  0031در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت، ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮروﻳﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﺷﻮروي، ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷـﺮﻛﺘﻲ  12م( ﭘﻴﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪي در 7291ﺷﻤﺴﻲ ) 6031در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
  ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎل ﺑـﻪ اﻳـﻦ  52ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر وزارت داراﻳﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ  ﻣﺪت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪﺷﺮﻛﺖ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ 
  ﺷﺪ. از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه، اﺟﺎره داده ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ در اﻳـﺮان ﻛـﻢ ﺷـﺪ و  در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان و ﺷﻮروي، ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده
  63ﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﻮروي ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳ
م( اﻧﺤـﻼل ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺨـﺘﻠﻂ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان و ﺷـﻮروي از 3591ژاﻧﻮﻳـﻪ  13ش ) 1331ﺑﻬﻤﻦ  11ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻃﺮف دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان آزاد ﺷﺪ و ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل ﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم ﺳـﻬﺎم دوﻟـﺖ ﺷـﻮروي از ﻃﺮﻳـﻖ 
  ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ آن دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺷﻴﻼت  
اﺳـﺖ ﻴﺰ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸـﻮر ﺑﺴـﻴﺎر ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﻧ
  ﮔﺮدد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ 2331وﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮوﻟﻲ در ﺗﺸﻜﻴﻼت دوﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻣـﺎده در زﻣـﺎن ﻧﺨﺴـﺖ وزﻳـﺮي دﻛﺘـﺮ اﺣﻤـﺪ 23اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻳﺮان ﺑﻮد وﻟـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  2331ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  6ﻣﺼﺪق در ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﮔﺸﺖ. ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺣﻮزه
                                                           
 3531ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  - 63
 ١٤ﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗ
 
ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ژاﭘﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻨـﻮب  5331ﺗﺎ  4331ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم داد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. 
ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺧﻠـﻴﺞ  "ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  5331در ﺳﺎل 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  6331ﭙﺲ در ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ژاﭘﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪار آن ﺑﻮد ﺳ "ﻓﺎرس 
  اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳـﻴﺪ  "ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ "ﻗﺎﻧﻮن  9331/3/81در ﺗﺎرﻳﺦ 
  .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﻳﺪو ﺑﻪ وزارت داراﻳﻲ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 
ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ  "ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ "ﻣﺎده واﺣﺪه، 2ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻀﺮوﻓﻲ )اﺳﺘﺮوژن( و ﺧﺎوﻳﺎر در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﻣـﻲ  5و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات آن ﺷﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه 
دادﮔﺴﺘﺮي ﻣـﺎﻣﻮر اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﺷﻮد.وزارت داراﻳﻲ و  ﻓﺮوش و ﺻﺪور آن ﺑﺪون اﺟﺎزه دوﻟﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺪ.
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و اﺟﺎزه ﺑﻬـﺮه اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  9331در ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ  ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ
  ﻛﺮد.  ﻓﻘﻂ از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲداده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ 
  واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﺮﮔﺎن، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﺎوﮔـﺎن 
  ﮔﺎﻧﻲ.ﺻﻴﺎدي، ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، اﻣﻮر اداري، ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎزر
  وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
در ﺑـﺎره اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﺑﻴﻮﻟـﻮژي ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ دار ﻛـﺮدن  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮآورده
ﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻫﺎ ﻛـﺮدن آﻧﻬـﺎ آﻧﻬﺎ، ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﻓﻨﻲ، ﺗﻮﺳﻌ
  ﺑﻪ درﻳﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي.
را ﺑـﻪ  "ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس"در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، وزارت داراﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل 0431در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
ﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎ
ﻃﺒـﻖ ﺗﺼـﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ  0431اﺑﻮاب ﺟﻤﻌﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان واﮔﺬار ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﺳـﺎل 
  ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺷـﻴﻼت ﺷﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ " 9331ﻣﺼﻮب ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه  845ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻤﺎره  در اﺟﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ2431در ﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ وزارت داراﻳﻲ، وزارت ﺟﻨﮓ، ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ و ﺑﺎﻧـﻚ  005ﺑﺎ  "بﺟﻨﻮ
آﻏـﺎز ﻛـﺮد. ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑـﻮر اوﻟـﻴﻦ ﺑﻬـﺮه  3431ﺗﻌﺎون ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮد را از ﺳـﺎل 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 در آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ  KAOﺷـﺮﻛﺖ  ﺑﺮداري ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺗﻦ ﻣﻴﮕـﻮ ﮔﺮدﻳـﺪ و در  08ﻓﺎرس آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ در اﻣﺮ ﺻﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  4431ﻧﺘﻴﺠﻪ  اواﺧﺮ ﺳﺎل ورﺷﻜﺴﺖ و ﻣﺠﺒﻮرﺑﻪ ﺗﺮك آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺷﺪ. در ﺳﺎل 
ﻫـﺎ داده ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ  ﻫـﺎ و ژاﭘﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻮﻳﺘﻲ اﺑـﻮاب ﺟﻤﻌـﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﺧـﻮد، از ﺟﻤﻠـﻪ اﻣﺘﻴﺎزﻫـﺎﻳﻲ را
  ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد. ﺳﻬﺎﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮارداد ﺑﺴـﺖ، وﻟـﻲ 
ﺻـﻴﺪ ﺷـﻴﻼت ﺟﻨـﻮب داراي واﺣـﺪي ﻣﺴـﺘﻘﻞ در  9431و 8431ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺳﭙﺮد. اﻣﺎ از ﺳﺎل 
  ﺗﻨﻲ ﺑﻮد. 031ﻓﺮوﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ  51ﺗﻨﻲ و  0063ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺎدر 
ﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻴﻼت در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ  ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح 2531از ﺳﺎل 
  اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ:
  و ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ. اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ -1
 ﻧﻲ ﺻﻴﺎدي.ﻫﺎي ﺗﻌﺎو اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ -2
 ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺻﻴﺎدي. اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ -3
 ﻫﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اي و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻛﻨﺴﺮو. اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ -4
اﻳﺠﺎد ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻫﺎي دوردﺳﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮ  -5
 ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده واﺣﺪه ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒـﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از درﻳﺎي ﺧﺰر  6431/21/62در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ از دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻋـﻼم  ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺮداﺑﻬﺎ، رودﮔﺎه
  ﺷﺪ.
ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از درﻳـﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ، واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  6431ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 
ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان از وزارت داراﻳـﻲ  ﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲوزارت داراﻳﻲ ﺑﻮد. در ا
  ﺟﺪا و ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن, ﻛﺎرﮔﺎه  0531ﺗﺎ  7431ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ورش ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ.ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺴﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮ
ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪ. در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 0531ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل12در 
و ﻓﻨﻲ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳـﺎﻳﻲ، ﺗﺎﺳـﻴﺲ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺻـﻴﺪ،   اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺒـﺪﻳﻞ و ﻋﻤـﻞ آوري،  اﻳﺠﺎد ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻨﺪري، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺎدي 
  ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.
  ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:0531ﻓﺮوردﻳﻦ  12ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب  1درﻣﺎده 
 ٣٤ﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗ
 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨـﻮب و ﻻت درﻳـﺎﻳﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن و رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺤﺼﻮ''
ﻛﻮﺷـﺶ در ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻊ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧـﻲ و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ اﻣـﻮر درﻳـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ ﺟﻨـﻮب و اﻳﺠـﺎد و ﺗﻘﻮﻳـﺖ 
ﺷـﻴﻼت ﺟﻨـﻮب اﻳـﺮان ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺻـﻴﺎدان ﻣﺤﻠـﻲ، ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ  ﺷﺮﻛﺖ
  "ﮔﺮدد. ﻣﻲ
ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ وزارت ﻛﺸـﺎورزي و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل وزارت
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:3531آن در ﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  وزﻳﺮ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ
 وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ
 رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه
 ﺑﺎزرﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﺖ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب و ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﺗﺤـﺖ 
ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸـﻮر از ﺟﻤﻠـﻪ آﺑﻬـﺎي 
  ﺑﺰﻳﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. داﺧﻠﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ادﻏﺎم ﺷﺪه در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب 1631ﺳﺎل در 
  ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن وزارت ﻛﺸﺎورزي , ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
) ره ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻫﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 6631در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 
  ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از وزارت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﻟﺤﺎق ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﺷﻮراي ﻣﺠﻠﺲ در 4731/  6/  41 ﺗﺎرﻳﺦ در اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري آﺑﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮن 
   .رﺳﻴﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﻮراي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ 4731/  6/  22 ﺗﺎرﻳﺦ در و ﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﻼﻣﻲ
/  2/  52آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺗﺎرﻳﺦ 
   ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ. 8731
و  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ  9731وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي از ادﻏﺎم دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺟﻬـﺎد ﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ در ﺳـﺎل 
  .ار ﮔﺮﻓﺖﺷﻴﻼت اﻳﺮان در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮ
ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن دوره  3831/  2/  03ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه و ده ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه 
 "ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﺑـﻪ  3831/  3/  9ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻣـﻮرخ 
ﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎي وزارت ﺟﻬـﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن, ﺷـﻴﻼت ﻛ ـ "ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﻣﻲ ﺷﻮد. رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ  4831/  1/  1از ﺗﺎرﻳﺦ  ﮔﺮدﻳﺪ،ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب 
   ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺼﻮب و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
  و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻼت ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﺳﺪ. ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪي ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ در  ش ﻣﻲ 0031ت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼ
ﺑـﻪ وزارت داﺧﻠـﻪ ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﺷـﺪه ﭼﻨـﻴﻦ  7031/8/9روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ رﺋﻴﺲ ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ ﻣـﻮرخ 
اداره ﺷﻴﻼت ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣـﺎﻫﻲ ﻓـﻮق "آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻋﻤﻼ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻛـﻴﻢ )ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود( ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺎﻟﺶ دﻋﻮت ﻣﻲ اﻟﺬﻛﺮ از
   73"ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻀﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻃﺎﻟﺶ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 4/000/000ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻣﺘﺠﺎوز از 
ﻴﻼﺗﻲ در ﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﺻـﻴﺪ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺷ ـ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ، ﺷﺎﻳﺪ اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روش
از دﻛﺘـﺮ ﺑﻠﮕﻮاد)ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻨﺎس ، 5131ﺳـﺎل آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را آﻏﺎز ﻛﺮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در 
  ﻲ( ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ از اﻳﺮان و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ .داﻧﻤﺎرﻛ
ﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  اﻳﺮان و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ در آﺑﻬـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت در اﻳﺮان، ﻋﻤﺪﺗﺎً  در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤ   
ﺷـﺮﻛﺖ ، ﺑـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ 6921داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر)درﻳﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران( در ﺳـﺎل 
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﻜﺴـﺎل ﺑﻌـﺪ،  اﻧﺰﻟﻲ ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪر در "اﻳﺮان ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻣﺎﻫﻲ"ﺗﺎﺳﻴﺲ  ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان و ﺷﻮروي و
ﺗﻐﻴﻴـﺮ  "ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻲ اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﻣـﺎﻫ  "، ﺑﻪ5431ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  "ﺷﻨﺎﺳﻲﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻳﺴﺘﮕﺎه ا"ﻪ ﺑ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار
  ﻧﺎم ﻳﺎﻓﺖ. 
، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﮔﺴـﺘﺮده ﺑﺸـﺮح ذﻳـﻞ وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻟﺤﺎق ﺷﻴﻼت ﺑﻪ اﻳـﻦ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ، ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ 6431در ﺳﺎل 
  ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ:
    7431در ﺳﺎل  "آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ"ﺗﺎﺳﻴﺲ   -
   1531در ﺳﺎل  ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼتﻲ ﻣﺎﻫ اﻟﺤﺎق آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻋﺎﻟﻲ  -
    6631در ﺳﺎل  اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎزﻧﺪران راه اﻧﺪازي  -
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ 2731اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  42در ﺗﺎرﻳﺦ 
در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر)درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ در ﺳـﺎل 
رﺋﻴﺲ وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﭙﻨﻬـﺎك ﺑـﺎ  83دﻋﻮت دوﻟﺖ اﻳﺮان ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﻠﮕﻮاد ( ﺑﻪ6391ﺷﻤﺴﻲ ) 5131
ﺑـﺮاي  24و آﻧﺪرﺳـﻦ  14، ﺗـﻮم 04ﻣﺘﺨﺼﺺ داﻧﻤـﺎرﻛﻲ ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﻬـﺎي ﺳﻮرﻧﺴـﻦ و ﺳﻪ ﺻﻴﺎد  93ﻟﻮﭘﻨﺘﻴﻦﻫﻤﻜﺎري ﭘﺮوﻓﺴﻮر 
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ و ذﺧـﺎﻳﺮ آﻧﻬـﺎ ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﻪ اﻳـﺮان 
                                                           
 )اﺻﻞ ﺳﻨﺪ در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ( 235، ص 2ﻃﻮﻳﻠﻲ، ﻋﺰﻳﺰ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﺞ  - 73
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ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤـﻲ 8391، 7391) 7131و  6131آﻣﺪﻧﺪ. ﺑﻠﮕﻮاد و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻮد و ﻳﻚ ﺟﻠـﺪ از  fluG nainarI ninoitagitsevnI cifitneicS hsinaDﺗﺎﻟﻴﻒ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
م ( در 4491) 2231ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 
ﻛﭙﻨﻬﺎك ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي در زﻣﻴﻨﻪ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ را در ﻛﺸﻮر اﻳـﺮان ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﻮﻟـﻒ در ﻛﺘـﺎب ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ د آورد.وﺟﻮ
  ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎﺑﺎﻣﺨﻴﺮ ﻋﻴﻨﺎ در ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب ،8131ﺳﺎل در  
ﺖ اﻳﺮان از دﻛﺘﺮ ﭘﺘﺮﺳﻦ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﻬـﻢ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺳـﻮاﺣﻞ ( دوﻟ0591) 9231در ﺳﺎل 
داد ارﺗﺒـﺎط ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف دﻋﻮت ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آورد. دوﻟـﺖ اﻳـﺮان ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ 
  داﻧﻤﺎرك در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻛﺸـﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻧﻴﻮﻫـﻮپ ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال  دو ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﭙﮕﺮ و ﻫﻨﺪرﻳﻜﺴﻮن 3331در ﺳﺎل 
  ﻛﻨﻨﺪ.ﻛﻒ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲ
ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ژاﭘﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻨـﻮب  5331ﺗﺎ  4331ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم داد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از 
   رس در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ، 0531ﺳﺎل  در
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، 2531ﺳﺎل در 
 اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺷﻴﻼﺗﻲ  اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، 5531ﺳﺎل در  
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎسﻣ ،5631 ﺳﺎلدر  
 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،8631ﺳﺎل در  
  آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺮﻛﺰ ،9631ﺳﺎل در  
   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. 9631ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل
   ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ. 4731در ﺳﺎل 
ﻘﺎت و آﻣﻮزش از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴ 1831ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل 
   ﻛﺸﺎورزي اﻟﺤﺎق ﺷﺪ.
ﺑﻪ  1831/  21/  1ﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮس آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ
   ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  :درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و. 1
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﺷـﺮوع ﻛـﺮد و ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ،5631در ﺳﺎل  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن     
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي ﺧﻠـﻴﺞ  ،ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﻋﻠﻮم ،1831در ﺳﺎل  ،ﺎتﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧ
زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺎي اﻛﻮﻟﻮژي، ﺑﺨﺸﻬدر ﻗﺎﻟﺐ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه .ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺖ
  اﺳﺖ. ﺰﻳﺎن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎنو 
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. 2
ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه  ،6631از اواﻳﻞ ﺳـﺎل  ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر   
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻲ ﺣﺪود   -ﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤ ،ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  7ﻣﻨﺪي از 
اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي  ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ،ﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺﺳﺎل و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳ 41
وري ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﺎﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻗﻄﻌـﻲ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨ ـ ،1831ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
  اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ.
  داﺧﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي. 3
ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗﻨـﻮع ﺣـﻮزه ﻫـﺎي  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎديﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳ ،اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  
 ،در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻮده ﻛـﻪ از زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد.  ،ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻮده ﻛـﻪ ، ﻧﻴـﺰ، ﻣﻨﺒـﻊ اﺳﺎﺳـﻲ درآﻣـﺪ ﻣـﺮدم و دوﻟـﺖ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ،ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي
  ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ،ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر،ژﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻴﺎدي و ﻋﻤﻞ آوري آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ
اﺳـﺘﺎن ﭘـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﻳـﻦ در  ر،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑـﺎ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺘﺼﺎدي ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر
آﻣـﻮزش  ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛـﺰ  ،در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﻴﺰ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸـﻮر و  وﺟﻮد ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻗﺮار دارد.ﮔﻴﻼن در اﺳﺘﺎن  ،ﻧﻴﺰ ،ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
از دﻳﮕﺮ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ  ،ﻧﻴﺰ ،ﺣﻀﻮر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺮﻓﻲ روﺷﻬﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ،اﻳﻨﻜﻪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه
  .ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در ،ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر
  . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ4
از ﺑﻬﻤـﻦ  ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ  ،6531در ﺳﺎل  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   
ﺑـﺎ  ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس  ،. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎز ﺷﺪآﻏﺎ ،ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل
ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓــــــﺎرس)ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﻛﻮﻳﺖ، ﻋﺮاق، ﻗﻄﺮ، ﺑﺤـﺮﻳﻦ و اﻣـﺎرات ﻣﺘﺤـــــــﺪه  6ﻫﻤﻜﺎري 
ﺎﻳﺎن ﻃـﺮح ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي، از ﺳـﺎل )ﻓﺎﺋﻮ( اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﭘﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﻲ( و ﻣﺸــــﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧــــﻮارﺑﺎر
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ  8531
 ٧٤ﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗ
 
ذﺧﻴﺮه ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳـﻦ آﺑـﺰي ﺑـﻪ ﻣـﻮرد 
ﻮص اﻣﻜـﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ، ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼ ـ
ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ، اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳـﻄﺤﺰي ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮر ﺗـﺮال 
ﻣﻴﺎن آﺑﻲ و ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ، ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﺎر آﺑﺰﻳﺎن ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ، 
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ، ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪاﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ، ﭘـﺎﻳﺶ اﺛـﺮات  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ،
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ ازاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﺋﻲ رااﺟﺮاﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ 
  ﻧﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ن ﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎاﻟﻤﻠﻠﻲ  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ. 5
اوﻟﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ درﻳـﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،اﻟﻤﻠﻠﻲ  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ،4731ﺧﺰر و ﺟﻬﺎن، از ﺳﺎل 
ﺧﺎﺻـﻲ از دﻳـﺮ ﺑـﺎز ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻـﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑ
ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  ،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻲﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻬﺎﻧﻪ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑ ،ﺑﺮداري از اﻳﻦ درﻳﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺤـﺚ و ﺗﺒـﺎدل  ،ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻛـﺎرﺑﺮدي را ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ و اﺟﺮاي ﭘـﺮوژه 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ، ﺑـﻪ اي و ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي ﻣﻠـﻲ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري ﺳـﻤﭙﻮزﻳﻮم  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ،  ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
   .راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﭙﺮدازد
  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن. 6
     ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر. 7
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  ،ه اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮدﻪ ﺑ
ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. اﺟـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﭘـﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  5و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  7631ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎل  ،ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺷـﺮوع ﮔﺮدﻳـﺪ. در راﺳـﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  8631ﻣﺼﻮب ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﺎل 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  0731ﺮﻛﺰ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﻟﺬا در ﺳﺎل داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣ ،ﺷﻴﻼت
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﻮﺳﺖ
      ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور. 8
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور، در راﺳﺘﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ 
آﻏـﺎز  9631از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  ،رﺳﻤﺎً ،در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را 8631 در ﺳﺎل
  ﻧﻤﻮد.
  آﺑﺰﻳﺎن وريآﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮ. 9
از آﺑﺰﻳـﺎن )ﺑﺨﺼـﻮص ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري  2731در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻣﻀﺎء رﺳـﻴﺪ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ  )PDNU(ﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪﻛﻴﻠﻜﺎ( ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎ
ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم  3731ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻳﻮﻧﻴﺪو( از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻠﻨﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
اي ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺷـﻴﻼﺗﻲ و ﺷـﺮﻛﺖ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﮔﺰارﺷـﻲ ﺑـﺮ 
اﺣﺪاث ﻳﻚ واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻳﺎ واﺣﺪ ﻣﺪل ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. در 
آﻏـﺎز  6731اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓـﺮآوري آﺑﺰﻳـﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان در ﻣﻬﺮﻣـﺎه 
ﺑﺎﺣﻀـﻮر رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم  1831ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻣﻮﻗـﺖ رﺳـﻴﺪ. در ﻣﻬﺮﻣـﺎه  0831ﮔﺸﺘﻪ و در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻣـﺮ  ،ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي رﺳﻤﺎً اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﻬﻮري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ وﻗﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻣﻠﺤـﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴـﻪ  2831در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل 
  ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺗﻤﻴﺎ.  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آر01
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ آﺑﺰﻳـﺎن اداره ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﮔﺮدﻳـﺪه و در ﺳـﺎل  ،7631در ﺳﺎل  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ  
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ واﮔﺬاري اﻳﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ  9731ﺑﻨﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داد. در ﺳﺎل  ،9631
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر  4831ﻧﺎم داد.در ﺳﺎل  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻊ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  (ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ)ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ. 11
  . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي ﺷﻮر21
  ﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣ. 31
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي  62ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ اﺣﺪاث و در ،4631در ﺳﺎل  ،اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﺟﻨﻮب ﻳﺎﺳﻮج در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده ﻳﺎﺳﻮج ﺑﻪ ﮔﭽﺴﺎران در روﺳﺘﺎي ﺗﻨﮕﺎري از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛـﺎر 
ﻛﺸﻮر و اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺨﺶ ﺳﺮدآﺑﻲ 
در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  02ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ژﻧﺘﻴـﻚ و اﺻـﻼح ﻧـﮋاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺎ  6831ﻛﻤﺎن درﺳﺎل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ
واﮔﺬاري اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان رﺳـﻤﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ 
  . ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
  
  اﻳﺮان آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺷﻴﻼت و ﺑﻨﺪيﺟﻤﻊ
ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴـﻴﺎر دور ﺑـﺮ  دﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮدد و آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻧﺪﮔﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  ﻣﻲ
  ﺪ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن وﻗﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻞ درآﻣ
ﺧﻮرد و ﻋﻤﺪه اﻗـﺪاﻣﺎت  ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ش ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫ.0031ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺑـﺮداري ﻣﺴـﺘﻤﺮ از ذﺧـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﺸـﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﻟـﻴﻜﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﻓﺼـﻮل ﻗﺒـﻞ ﺗﺎ آن ﺗـﺎرﻳﺦ، ﺑﻬـﺮه 
 ٩٤ﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗ
 
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ از  7031ﻴﻼت ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ وزارت داﺧﻠﻪ در ﺳﺎلذﻛﺮﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﺎﻣﻪ رﺋﻴﺲ ﺷ
آﻣـﺪه اﺳـﺖ، ﻟـﺬا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪرود دﻋـﻮت ﺑﻌﻤـﻞ ﻣـﻲ  "ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ "ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن  ﻧﻬﺎدهﺗﺎﻣﻴﻦ  "ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در آن ﺑﺮﻫﻪ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. "(ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ)
از ﺟﻤﻠـﻪ  "اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻌﺎﻫﺪه"و ﻧﻴﺰ  "ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي"ﻣﻮﺿﻮع 
ﻫﺎﻳﻲ از ﺗـﺎرﻳﺦ  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺮﻫﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ
  .ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺗﺸـﻜﻴﻞ، ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺨـﺘﻠﻂ  "ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان"ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ 
ﻣـﺎﻫﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻋﻠﻤـﻲ "ش( اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد. اﻳـﻦ ﻻﺑﺮاﺗـﻮار ﻳـﻚ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﻫ. 6921ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان  و ﺷﻮروي )ﺳﺎل
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ. "ﺷﻨﺎﺳﻲاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ "ش ، ﻫ. 5431ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻧﺎم ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎل "ﺷﻨﺎﺳﻲ
ش  ﺑـﺮاي ﺑﺎزدﻳـﺪ از اﻳـﺮان و  اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫ. 5131دﻋﻮت از دﻛﺘﺮ ﺑﻠﮕﻮاد )ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس داﻧﻤـﺎرﻛﻲ( در  ﺳـﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛﭙﻨﻬـﺎك ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺴـﺘﻴﺘﻮي زﻳﺴـﺖ ﭘﺮوﻓﺴـﻮر ﺑﻠﮕـﻮاد رﺋـﻴﺲ وﻗـﺖ اﻧ  دﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ  ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﻤﻜﺎري ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻟﻮﭘﻨﺘﻴﻦ و ﺳﻪ ﺻﻴﺎد ﻣﺘﺨﺼﺺ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 
ﭘﺎﻳـﻪ ﮔـﺬاري ﺻـﻨﻌﺖ "ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ و ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑـﻮد، از ﻃﺮﻓـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
داﻧـﺶ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي "ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ  "ﻨﻮبﺷﻴﻼت و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮوﺳﺎزي در ﺟ
  را در اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. "در زﻣﻴﻨﻪ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ
ش ﺑـﺎ ﻫ. 5331ش ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓـﺎﺋﻮ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال در ﺳـﺎل ﻫ. 3331در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ
ﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺷـﺮﻛﺖ اﺧﻴـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ژاﭘﻨﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓـﺖ و ﻣ 
  اﺳﺖ. ﺑﻮده ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ  ﺑﻬﺮه
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎري  "ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس"ش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻫ. 6531در ﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺗﺎﺳـﻴﺲ  ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺎﺋﻮ اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ، ﻣﺮﻛـﺰ  6
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑـﺮ روي  ش اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫ. 8531اي ﻣﺬﻛﻮر، از ﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ "ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر"ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
در ﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣ "اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه و ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻲ آﺑﺰﻳﺎن "
اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ "ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﺗﺎﺳﻴﺲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده و اوﻟـﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ
ﺷﻮد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎدآور ﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ 
در ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن اﻗـﺪام ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧﻤﻮدهﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻼش 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  "ﻫﺎي وﻳﮋه  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح "اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮﺟﺐ 
ﻫﺎ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺟﻨـﻮب اﻳﻦ ﻃﺮح
ﻫـﺎي  آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 8631در ﺳﺎل  "ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ "ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ 
  آن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ ﻓﻴﻤـﺎﺑﻴﻦ  "ﺷﻴﻼت ﺷﺪه اﺳـﺖ،  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳـﺎن  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه 2731در ﺳﺎل " )PDNU(ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 
ﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ )ﺑﺨﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣ
ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ  3731)ﻳﻮﻧﻴﺪو( از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻠﻨﺪ در ﺳﺎل 
 7631ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓـﺮآوري آﺑﺰﻳـﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان در ﺳـﺎل 
  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم واﺣﺪ آﺑﺰﻳﺎن اداره ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ  اﻫﻤﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ
  ﮔﺮدﻳﺪ. 9631ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ در ﺳﺎل 
ﺑـﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و ﻧﻴـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ "ش ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺧـﺎص ه 0531ﺗﺎ  7431ﻫﺎي  در ﻃﻲ ﺳﺎل
 "اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﭘـﻞ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺪ ﺳـﻨﮕﺮ و "،  "ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﺮانﻳﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ا يﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻧﻮآور ﺖﻴوﺿﻌ ﻞﻴﺗﺤﻠ-3-2
  ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان-3-2-1
ﻻزم اﺳـﺖ  وري اﻳـﺮان و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ 
  .و ﺗﻌﺎرﻳﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ
  
 ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد  اي از ﺳﺎزﻣﺎن در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در  ﺠﻪ ﻧﻮآوري زﻣﺎﻧﻲ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺑﺮداري از ﻧﻮآوري ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﻧﺘﻴ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻫﺎآنﻫﺎي ﻧﻬﺎدي  ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻘﺶ
 ي ﻪرﺳﻮم، ﻗﻮاﻋﺪ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨ  اي از آداب، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ  ،ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در واﻗﻊ ﻣﻲ ؛دﻫﻨﺪ ﻲﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ رﻓﺘﺎر و ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ي ﻧﻮآوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺤﻮ ي ﻪﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزي در ﻋﺮﺻ
ﺎرﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻓﺘ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﮕﻴﺰش
 .[9] ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﻬﺎدي ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﻧﻘﺶ
 ١٥ﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗ
 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري، ﻳﻜـﻲ از اﺑﺰارﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﺪي، ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﻧﻬـﺎدي ي ﺗﺤﻠﻴﻞدر ﺣﻮزه ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي :
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎ را در ﻳﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ،اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎدي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
. ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬـﺎدي اﺑـﺰاري اﺳـﺖ ﻛﺮدﻮة ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺮ ﻛﺪام در ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ داده و ﻧﺤ
ﮔﺬاري در ﻋﺮﺻﺔ ﻧـﻮآوري ﻣﻠـﻲ ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﺮاي 
. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴـﺎز ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاء اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫـﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي  ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺮده، ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
)ﻛـﺎﭘﺮون  ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺣﻮزة ﻛﺎرﻛﺮدي و ﻳﺎ در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎً ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔـﺮدد 
ﺷﻮد ﻛـﻪ در واﻗـﻊ  ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ  آﻳﺪ، ﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ. ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻛ(5002و  9991و ﺳﻴﻨﺴﺮا 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣـﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﺎده و ﺟﺎﻣﻊ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
ﻧﻘـﺎط ﻫـﺎي ﻣﻠـﻲ ﻧـﻮآوري ﭘﺮداﺧـﺖ و  آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎم  ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
  ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد.
  
  :ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
ﻧﻮآوري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ي ﻪﻫﺎﻳﻲ را در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻳﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
. در ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎ( ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ )ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
از داﻧـﺶ  "ﺑـﺮداري  ﺑﻬﺮه"و  "اﻧﺘﺸﺎر"، "ﺧﻠﻖ"ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﻄﺢ ﻛﻼن ﻣﻲ
ﺗﺴـﻬﻴﻞ، ﻫـﺪاﻳﺖ و ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣـﺎﻟﻲ ،  ﮔـﺬاريﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ: ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﻧـﻮآوري اﺳـﺖ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎء  ،اﺷﺎﻋﻪ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﻨـﺎوري  ،ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻓﻨﺎوري ،D&Rﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، D&Rﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ي ﻪاﻳﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ار ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ را ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺘﻮان ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮآوري ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ از ﻫﺪف
 ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻤﻮد اﺷﺎره نآ ﺑﻪ ﺟﺎ اﻳﻦ در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻜﺘﻪ .داد ﻗﺮار و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد
 ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدي دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺪارد ﺑﻬﻴﻨﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ
 اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ و اﺳﺖ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ، ﻫﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺰ، اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻟﺒﺘﻪ .ﻧﻤﻮد اﻗﺪام ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻮانﺗ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻧﻬﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت داراي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي و ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻧﻮآوري ﻫﺎي
        )8002,reffurT(.
اﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﻮآوري، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم و رو ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
ﻛﻨﻨﺪ؟ رواﺑﻂ اﺟﺰاء  ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻮآوري ﭼﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن رخ ﻣﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ در درون اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوري دارد؟ ﻛﺎرﻛﺮد اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﺪة ﻧﻈﺎم در ﻛﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
ﻴﺮة ﺧﻠﻖ، ﻧﺸﺮ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ در ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮآوري، ﺑﺎﻳﺪ وﻇﺎﻳﻒ و ﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻣﺪ زﻧﺠ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ
  ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻛﺮده ﺑﻴﺎن زﻳﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻧﻮآوري ﻣﻠﻲ ( ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم DCEOاﻗﺘﺼﺎدي ) ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
 اﺳﺖ :
 ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري (1
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﺎﻟﻴﺖﻓﻌ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ، (2
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم (3
 ﻓﻨﺎوري ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ارﺗﻘﺎء (4
 ﻓﻨﺎوري اﻧﺘﻘﺎل و اﺷﺎﻋﻪ (5
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ (6
 ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ (7
 ﻗﺮار دهاﺳﺘﻔﺎ ﻣﻮرد و ﺷﺪه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮآوري ﻣﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﮔﺮﭼﻪ
 ﻛﺎرﻛﺮد 01 ادﻛﻮﺋﻴﺴﺖ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻫﺎي ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ وﻟﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 :ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ را ﻧﻮآوري ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ (1
 ﺳﺎزي( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ)ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد (2
 ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي دﻫﻲ ﺷﻜﻞ (3
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺒﻴﻴﻦ (4
 ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺧﻠﻖ (5
 داﻧﺶ زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪ (6
 ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺧﻠﻖ (7
 اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮري و ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (8
 ﻧﻮآوري ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ (9
 ( 5002,tsiuqdEاي) ﻣﺸﺎوره ﺧﺪﻣﺎت (01
 :ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن را زﻳﺮ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ادﻛﻮﺋﻴﺴﺖ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ در ﻻﻧﺪوال
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻪ در ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (1
 ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻼتﺗﻌﺎﻣ 
 داﻧﺸﻲ ﻫﺎي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺎﻣﻼت 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻪ در ﻣﺮﻛﺰي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت (2
 ٣٥ﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗ
 
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ 
 ﻧﻬﺎدي ﭼﺎرﭼﻮب 
 ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر 
 ﻛﻼن ﻫﺎي ﭼﺎرﭼﻮب (3
 ﻛﺎر ﺑﺎزار 
 ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎزار 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻓﺎه ﻫﺎي ﭼﺎرﭼﻮب و ﻗﻮاﻋﺪ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ (4
 ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺑﺮ اﺛﺮات 
 دوﻟﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ( اﺑﻌﺎد5
 ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮآوري روﻳﻜﺮد ﻧﻮع ارﺗﻘﺎء 
 رو دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ و ﭘﻴﺸﺮو ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﻘﺎء 
  (5002 ,llavdnuLﭘﺎﻳﻴﻦ) ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻳﺎ و ﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ارﺗﻘﺎء 
 ﻣﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ در ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﺷﻮد، ﻣﻲ دﻳﺪه ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
 دﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در واﺣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻫﻨﻮز و ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﻮآوري در
  (.8831 )ﺣﺎﺟﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، اﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﺎرﻛﺮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 7اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر،  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ، ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
   ﺑﺎﺷﺪ.
  
  
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
  اﻳﺮان ﭘﺮوري آﺑﺰيو ﺷﻴﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮآوريﻧﻈﺎمازاﻧﺘﻈﺎرﻣﻮردﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖو ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ -3ﺟﺪول
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ
  
  ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري - 1
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري  ي ﻛﻼن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﻛﻠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار 
  ﻧﻮآوري
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﻛﻼن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوري  
 اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد )اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، ادﻏﺎم و ...( 
  وريﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري اﺟﺮاﻳﻲ، اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاري، ﻧﻈﺎرت و ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺴﻬﻴﻞ  - 2
  ﻧﻮآوري
  
 ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ  
 ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت  
  ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي  
ﺧﻠﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  - 3
  داﻧﺶ
  
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﻨﻴﺎدي  
 اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اي 
  اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت و ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت  
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ - 4
  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮآور
  
  ﻘﻖ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮدهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺬب، ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤ 
 ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اي 
  ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
اﻧﺘﻘﺎل، اﻧﺘﺸﺎر   - 5
و ﺗﺮوﻳﺞ داﻧﺶ و 
  ﻧﻮآوري
  
  ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزي و اراﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ 
  ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  
 ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎ و 
 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  
  ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺐ و ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ 
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻧﻮﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺻﻴﺎدي و ﺑﻬﺮه  
  ﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و ﺗﺎﻣﻴﻦ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدياراﺋﻪ آ 
  ﻣﺸﺎوره و اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن   
ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي  - 6
و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ 
  ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
  
 اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي اداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻮﭘﺎ 
 رﺷﺪ، ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري و ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺮاﻛﺰ 
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮدن اﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي   
  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از  - 7
  ﻧﻮآوري
  
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺻﻴﺎدي 
 ﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ  
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ٥٥ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  
 
 ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوريﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن اي از در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳـﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧـﻮآوري  ،ﺑﺮداري از ﻧﻮآوري ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻲ
ﺑـﻪ  ،ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ آن ﻧﻈـﺎم  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻫﺎﻫﺎي ﻧﻬﺎدي آن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻘﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  . ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻣﺤـﻴﻂ اﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻧـﺮا  در ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، اﺟﺰاء ﻳﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﺑﻄـﻮر ﻛـﻪ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  ﻳﻲﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از  ﻧﺎﻣﻴﻢ. ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ در واﻗﻊﻣﻲ داﺧﻠﻲ
  دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ . اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖﺑﺮداري از ﻧﻮآوري  ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮر در ﻳﻚ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﻳﺎ از آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻼك ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳـﻦ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
  ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﻻﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
  «ﻣﺤـﻴﻂ دور ﻳـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻣﻠـﻲ »و « ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ»ﻻﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ  2ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ از 
در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫ ـ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻣﺤـﻴﻂ داﺧﻠـﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﻣﻨﻈـﻮر از 
و ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٌ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ، ﺑﺮداري از ﻧﻮآوري ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮه
  .    ﭘﺮدازﻧﺪﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﺮﺗﺒﻂ آن ﻣﻲ
ﺧﻠـﻖ، اﻧﺘﺸـﺎر و در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  ﻣﺤـﻴﻂ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻳـﺎ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﻨﻈـﻮر از
ﺷﻮد ﭘﺮدارﻧﺪ. ﻳﺎدآور ﻣﻲﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻮآورﻳﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ وريﺑﺮداري از ﻧﻮآ ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﻛﺸـﺎورزي ﺑـﻮده و ﺿـﻤﻦ دارا ﺑـﻮدن ﺳـﺎﺧﺘﺎر، ﭘﺮوري در اﻳﺮان از زﻳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي
ي ﺑﺨـﺶ ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآور ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺧـﻮد، راﺑﻄـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﺑـﺎ 
را  ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮاندارد، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻛﺸﺎورزي
ﻧﺎﻣﻴﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺒﻬﺎي  ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزيﺗﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
  دارد. ﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮانﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻛﺸﺎورزي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛـﻼن ﻣﻠـﻲ و ﺣﺘـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ دور ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻠﻲ 
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ، از و در ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  ﺑﺮداري از ﻧﻮآوري  ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻬﺮهروﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
ﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ. در ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ، ﻣﺤـﻴﻂ دور ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﺎﺛ
ﻫﺸﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ و ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺸـﺘﮕﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ« اﻗﻠﻴﻤﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻري، و ﻓﻨﺎوري»
ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي  ﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﺗﺮ ﻖدر ﺳﻄﻮر آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴ
  ﭘﺮدازﻳﻢ.اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ، ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻨﺎوﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻮقﭘﺮوري اﻳﺮان
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
، ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﺑﺎزﻳﮕﺮان و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﺎن اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآورياﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ 
و ﻋﻨﺎﺻـﺮ دﻳﮕـﺮ داراي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري ﺑﺨـﺶ  ﺘﻨﺪﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠـﻲ اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻫﺴ ـ
  ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و رواﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد: ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ 4ﺷﻜﻞ 
  
ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و  يﻧـﻮآور در ﻧﻈـﺎم ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ و ذﻛﺮ اﺳﺖ  ﺷﺎﻳﺎن
   ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.اﻳﻦ در ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ،  آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان
در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻬﺎد ـ ﻛﺎرﻛﺮد در ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي 
  ﭘﺮوري اﻳﺮان ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ.
   
 ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ )دور /ﻋﻤﻮﻣﻲ (
 ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ )ﺗﺨﺼﺼﻲ /ﻧﺰدﻳﻚ (
ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
 ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري
 ٧٥  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../
 
 
  
   
  
  
  
  
  
  ﺎد ـ ﻛﺎرﻛﺮد در ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮانﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻬ -4ﺟﺪول
ﻒ
ردﻳ
  
  ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ               
  
  ﻧﻬﺎدﻫﺎ   
ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاري
ﺗﺴﻬﻴﻞ 
  ﻧﻮآوري
ﺧﻠﻖ و 
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  داﻧﺶ
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ 
  ﻧﻮآور
اﻧﺘﻘﺎل، اﻧﺘﺸﺎر و 
ﺗﺮوﻳﺞ داﻧﺶ و 
  ﻧﻮآوري
ﺳﺎزي و ﺗﺠﺎري
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ 
  ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 ز ﻧﻮآوريا
  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲﺳﺎزﻣﺎن -1
  *          *  *  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  1
  *              اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  2
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  3
و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ
      *    *    *
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   4
ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺧﺎرج از وزارت
     *  *  
      *      ﺷﻴﻼتﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ   5
ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ )داﺧﻞ و   6
ﺧﺎرج وزارت ﺟﻬﺎد
      *  *  *    
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت در   7
ﮕ
      *        
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﺳﺎﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪ  8
رﺳﺎﻧﻲ و ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎي اﻃﻼع
      *        
  *            ﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺸﻜﻞ  9
ﻛﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﻧﺶ و   01
آ
            *  *
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٥
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ٩٥ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../  
 
  
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﻮق وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در اداﻣﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس 
  اﻳﺮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان - 5ﺷﻜﻞ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٦
ﻛﺮدي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﺎر-3-2-2
  ﻛﺸﺎورزي
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺤﻠﻴـﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد. 
ﻮت ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻗ ـ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ
ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را درﺑـﺎره  اﻳـﻲ ﮔـﺎﺗﻤﻦ ﮔﺰﻳﻨـﻪ  7ﻃﻴﻒ ، ازﻃﺮﻳﻖ ي  ﺣﻮزه اﻧﺪ. ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻳﻦ و ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮﻛﺪام از ﺳﻮاﻻت اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 روش ﺗﺤﻘﻴﻖ: 
ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ، از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي و روش آن ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
ي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ از ﮔﻴﺮ
ﻫﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ  ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، داده
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و  داده ﻫﺎ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺎرﻛﺮد و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري:
  ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت وآﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.   ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻛﺮان اراﻳﻪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري از ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﻛﻪ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﻴﻼت وآﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد  004ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻧﻈﺮات و ﺧﺒﺮﮔﻲ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان و
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    (1)
  در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل:
  : ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ n
  : ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري N
  1-: ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل واﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  t
  : ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺠﺎز 
  : ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮp
  1- p: q
 ١٦ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
  ﻮﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:از اﻳﻦ رو ﺣﺠﻢ ﻧﻤ
54
943*0.10*0.101.69*1.69*0.5*0.5
  n 053*1.69*1.69*0.5*0.5
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي  54ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ 
ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در  051درﻳﺎﻓﺘﻲ، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻋﻮدت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ  74ﻣﺠﻤﻮع، 
در ﺻﺪ داراي  21در ﺻﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و  63در ﺻﺪ اﻓﺮاد داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي، 25دﻫﻨﺪﮔﺎن،
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ
  
  روش ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ : 
اي( واﻃﻼﻋـﺎت و دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد: اﻃﻼﻋﺎت آرﺷﻴﻮي )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ را ﻣﻲ
ﻣﻴﺪاﻧﻲ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﺟﻬـﺖ ﮔـﺮدآوري داده ﻫـﺎي ﻣـﻮردﻧﻈﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
 ﺷﻮدﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از اﺑـﺰار ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ از روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ:
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺳـﻮال  24ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻳـﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ  ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت وآﺑﺰي ﭘﺮوريﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
ﮔﺮوه ﺗﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. در اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن و ﺧﺒﺮﮔـﺎن  7ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد آن در 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد را درﺑـﺎره وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻫﺮﻛـﺪام از ﺳـﻮاﻻت در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﺑﻴـﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ.  در اﻳـﻦ 
  ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻠﻴﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  7ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮاي  
  راﻫﺒﺮي و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﻧﻮآوريﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري،  .1
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻮآوري .2
 ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ .3
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮآور .4
 اﻧﺘﻘﺎل، اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺮوﻳﺞ  داﻧﺶ و ﻧﻮآوري .5
 ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ارﺗﻘﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ .6
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﻮآوري .7
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﮔﺎﺗﻤﻦ 7ﻃﻴﻒ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﮕﺮش ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن، از
ﺑﺴﻴﺎرﺿﻌﻴﻒ ، ﺿﻌﻴﻒ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻗﻮي ،ﻗﻮي و ﺑﺴﻴﺎرﻗﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪ 
  ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  7ﺗﺎ  1ﻛﻤﻲ 
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ -5ﺟﺪول
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ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي 
ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻈﺎم 
 ﻧﻮآوري
 /ﺳﻮاﻻتﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
 7ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي =                           1ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ = 
 7 6 5 4 3 2 1
1
ﮔﺬاري،  ﺳﻴﺎﺳﺖ
راﻫﺒﺮي و 
دﻫﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻧﻮآوري
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - 1
ﻧﻮآوري در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭼﻪ 
 ﺣﺪي اﺳﺖ؟
  
     
2
ﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﺷﻴﻼت و آﺑﺰيدﻫﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎن- 2
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﭘﺮوري و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و  ﺣﻤﺎﻳﺖ
 داﻧﻴﺪ؟ ﻧﻮآوري ﻣﻲ
  
     
3
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي- 3
راﻫﺒﺮي و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻧﻈﺎم ﭘﺮوري ﺑﺮاي 
ﺎ ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗ
 ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟
  
     
4
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎآﻳﺎ دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ- 4
ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري  ﻓﻌﺎل
 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  
     
5
وﻳﮋه ﺑﺨﺶﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ذي- 5
ﮔﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و  ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﺑﺨﺶ اي  وﻳﮋه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ؟ﭘﺮوري 
  
     
6
ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان، وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در- 6
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﮔﺬاري و راﻫﺒﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ﭘﺮوري 
  
     
7
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و 
اﻳﺠﺎد 
ﻫﺎي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻮآوري
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺎ ﭼﻪﺑﻮدﺟﻪ- 7
   داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ 
     
8
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ- 8
ﻧﻮآوري در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺎ ﭼﻪ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
  
     
9
در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن- 9
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
 دارد؟)ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﻳﺎ وام( وﺟﻮد 
  
     
 ٣٦ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﻒ
ردﻳ
 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي 
ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻈﺎم 
 ﻧﻮآوري
 /ﺳﻮاﻻتﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
 7ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي =                           1ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ = 
 7 6 5 4 3 2 1
01
- ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و روﻳﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ-01
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوژه
 داﻧﻴﺪ؟ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
  
     
11
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي وﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ-11
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن
 ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
  
     
21
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼتﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-21
و آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري( را در ﭼﻪ ﺣﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻲ
  
     
31
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از-31
ن و ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎري آن
  
     
41
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ-41
ي  ﻧﮕﺮي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﻨﺪهآﻳﻨﺪه
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺼﺮف
 داﻧﻴﺪ؟ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  
     
51
ﻫﺎيدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را-51
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻮزه ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﺨﺶ
 داﻧﻴﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  
     
61
ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت-61
   ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺛﺒﺖ
     
71
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درﭘﺬﻳﺮي ﺑﺨﺶﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ-71
   ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
     
81
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺗﺎدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه-81
ي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ  ﭼﻪ ﺣﺪ روﺣﻴﻪ
 دارد؟
  
     
91
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮآور
ﻫﺎي ﺟﺬب، ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﮕﻴﺰشﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-91
ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
  
     
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
ﻒ
ردﻳ
 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي 
ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻈﺎم 
 ﻧﻮآوري
 /ﺳﻮاﻻتﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
 7ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي =                           1ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ = 
 7 6 5 4 3 2 1
02
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن وﻫﺎيﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -02
   داﻧﻴﺪ؟ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
     
12
در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻮﻳﮋه در -12
ﺳﺎﻻري وﺟﻮد  ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
 دارد؟
  
     
22
ﺗﺎ ﭼﻪﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش -22
ﺑﻮده ﻣﻴﺰان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﻮآور 
 اﺳﺖ؟
  
     
32
ايﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش -32
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻏﻴﺮآﻛﺎدﻣﻴﻚ در ﺑﺨﺶ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻛﺸﻮر ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
  
     
42
ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪداﻧﺸﮕﺎه -42
ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﺎي ﺑﺨﺶ  ﻧﻮآوري
 اﻧﺪ؟ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده
  
     
52
ﺳﺎز ارﺗﻘﺎءآﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد، زﻣﻴﻨﻪ -52
ﺑﺮداران  و ﺑﻬﺮهﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري داﻧﺶ 
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻲ
  
     
62
اﻧﺘﻘﺎل، اﻧﺘﺸﺎر و 
ﺗﺮوﻳﺞ داﻧﺶ و 
 ﻧﻮآوري
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ -62
ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﮕﺎهﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
 داﻧﻴﺪ؟ ﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪ
  
     
72
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ -72
ي ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟
  
     
82
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ -82
ي ﻨﺎوراﻧﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻓﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﻫﺎي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺳﺎزﻣﺎن
 داﻧﻴﺪ؟ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ
  
     
92
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ را در ﺗﺮوﻳﺞ -92
   و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟
     
 ٥٦ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﻒ
ردﻳ
 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي 
ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻈﺎم 
 ﻧﻮآوري
 /ﺳﻮاﻻتﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
 7ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي =                           1ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ = 
 7 6 5 4 3 2 1
03
-ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪوﺿﻌﻴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ )اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ-03
ي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و داﻧﺸﻲ در ﻫﺎ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  
     
13
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺘﺮك-13
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺘﺮك( در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ رواج دارد؟
  
     
23
ﺷﻴﻼت وﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺮوﺟﺎن ﺑﺨﺶ-23
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖآﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺑﺮداري از  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻬﺮه
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ؟
  
     
33
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎنﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ-33
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ
 ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد؟
  
     
43
ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ و درﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪﺎﻓﺘﻪآﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳ-43
ﺑﺮداران ﻗﺮار  ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه
 ﮔﻴﺮد؟ ﻣﻲ
  
     
53
ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و 
ارﺗﻘﺎ 
 ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ-53
- ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺠﺎريزﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺳﺎزي ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮدن اﻳﺪه
 ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ رﺷﺪ و ﭘﺎرك
  
     
63
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ-63
وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري 
ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري(  ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻦ
 اﺳﺖ؟
  
     
73
درﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﻣﻴﻨﻪ-73
ﺑﻨﻴﺎن  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖﺑ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ 
 اﺳﺖ؟
  
     
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
ﻒ
ردﻳ
 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي 
ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻈﺎم 
 ﻧﻮآوري
 /ﺳﻮاﻻتﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
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 7 6 5 4 3 2 1
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  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ  ﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻳ
آوري ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري را ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺑﺮرﺳﻲ، در زﻣﺎن دﻳﮕﺮ دوﺑﺎره ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد. ﺑـﻪ 
  ﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ( زﻣﺎﻧﻲ  اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار آز
  ﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازهﺷﻴﻮه
  اﺟﺮاي دوﺑﺎره آزﻣﻮن ﻳﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ • 
  ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺎروش ﻣﻮازي ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن • 
  روش ﺗﺼﻨﻴﻒ)دو ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮدن( • 
  روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ • 
  ﭽﺎردﺳﻮنرﻳ-روش ﻛﻮدر • 
 ٧٦ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ روش ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻲ ﺗﺮﻳﻦ روشروش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و آﺳﺎن
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺧﺼﻴﺼـﻪ ﻫـﺎ ﻳـﺎ آزﻣـﻮن ﮔﻴﺮي ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋـﺪدي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را اﺧﺘﻴـﺎر ﻫﺮ ﺳﺆال ﻣﻲ رود. در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺑﺰار، ﭘﺎﺳﺦﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪﮔﻴﺮي ﻣﻲاﻧﺪازه
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﻫـﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﺆال ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮه
  )زﻳﺮآزﻣﻮن(و وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد.
(1)
2 1
2
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  
  در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل:
  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ آزﻣﻮن = ﺗﻌﺪاد زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺌﻮالJ
2
  ام j= وارﻳﺎﻧﺲ زﻳﺮ آزﻣﻮن Sj
  = وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ آزﻣﻮنS2
ي آﻟﻔـﺎ ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﻮن از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 7.0ﻛﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از  در ﺻﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/769اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي 
  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﺧﺼﻴﺼـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﻣـﻲ ﺳـﻨﺠﺪ. ﺑـﺪون  ﻣﻔﻬﻮم رواﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از آن اﻃﻤﻴﻨـﺎن داﺷـﺖ. اﺑـﺰار ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻤﻜـﻦ ﻫ ـ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻗﺖ داده آﮔﺎﻫﻲ از رواﻳﻲ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻲ
اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﺧﺼﻴﺼﻪ وﻳﮋه داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺑﺮ روي 
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﮕﺮي از ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ اﺑـﺰار ﺳـﻨﺠﺶ وﺟـﻮد 
واﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا، رواﻳﻲ ﻣﻼﻛﻲ و رواﻳﻲ ﺳـﺎزه اﺷـﺎره ﻛـﺮد. در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ر
  رواﻳﻲ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ از روش رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ( روش ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ8
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﺮﻛﺪام از روش ﻫﺎ در  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  
  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  -
ﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨـﺶ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از داده ﻫﺎ را آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. آ
ﮔﻮﻳﻨـﺪ و زﻳـﺮ  )noitalupoP(ﻋﺪدي و ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣـﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻧﺎﻣﻨﺪ.ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  )elpmaS(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠـﻢ ﻛـﺎر اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ ﺷـﻮد را ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٦
ﺎره ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن و ﺗﺸﺮﻳﺢ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ آﻣ
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ:
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ:
  : داﻣﻨﻪ، وارﻳﺎﻧﺲ، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣـﻞ  و ﻣﻘﺪار آن از ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮع دﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﻛﺰي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮاﺻﻠﻲ
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد
n
x
X
n
1  i i
  
  وارﻳﺎﻧﺲ  
ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳـﺖ. ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﻧﺤـﺮاف ﻣﺘﻮﺳـﻂ از ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دادهوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﺷـﻮد، ﻛـﻪ اﻳـﻦ روش داراي ز ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻨﻔـﻲ از ﻗـﺪر ﻣﻄﻠـﻖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا
ﺗﻮان اﻧﺤﺮاﻓﺎت را ﻣﺠﺬورﻛﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﺠﺬور اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ آن ﻣﻲاي اﺳﺖ. ﺑﻪاﺷﻜﺎﻻت وﻳﮋه
از ﻧﺎﻣﻨـﺪ. ﺷـﺎﺧﺺ وارﻳـﺎﻧﺲ آﻳﺪﻛﻪ آن را وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣـﻲ ﺷﻮد، ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
  راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
  
  
  : ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات N : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات             xμ: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري        ix
  ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف:  xσ
ﺷـﻮد ﺗﻔﺴـﻴﺮ آن زﻳـﺎد ﺳـﺎده ﻧﻴﺴـﺖ. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺻﻮرت ﻣﺠﺬور واﺣـﺪ اوﻟﻴـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﻜﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪﻳﻴاز آﻧﺠﺎ 
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ را ﺑـﺎ ﺟـﺬرﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺄﻧﻮسﺗﺮ و ﻧﺎﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﻜﻞ
آﻳﺪﻛـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻴﺎري از ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪﻣﻲ«ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺤﺮاف»را  xσوارﻳﺎﻧﺲ ﺣﻞ ﻛﺮده، 
  ﺷﻮد.ﺑﺎ ﻫﻤﺎن واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
اﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازراﺑﻄﻪ زﻳﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  34(V.Cﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات)
  ﺷﻮد:ﻣﻲ
                                                           
 noitairaV  fo tneiciffeoC.1
 ٩٦ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد)درﺻﺪ( ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه، از ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖو رﺗﺒﻪ درآورده
  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ:اﻫﻤﻴﺖﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﻛﻢ
  
  
  
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺜﻼ اوﻟﻮﻳـﺖ اول رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺠﺎم اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد، 
ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﻫﻢ ﻓﻜﺮي و ﻫﻢ راﻳﻲ زﻳﺎدي دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ آن ﻋﻠـﺖ از ﻧﻈـﺮ 
  ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ.
  
  ﺗﻮﺻﻴﻒ داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي:
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، .ﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ داده ﻫﺎ وﺗ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
  
  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدادهﺗﻮﺻﻴﻒ  -6ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﻌﻴﺎر
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات
  رﺗﺒﻪ
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 1
ﻧﻮآوري در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭼﻪ 
 ﺣﺪي اﺳﺖ؟
 74
 8 15.25 37702.1 0003.2
ﺑﺰي ﭘﺮوري ودﻫﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﺷﻴﻼت و آﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎن 2
ﻛﻨﻨﺪه از  ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖﺳﺎزﻣﺎن
 داﻧﻴﺪ؟  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ﻣﻲ
 54
 02 84.65 42752.1 8522.2
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي 3
راﻫﺒﺮي و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻧﻈﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﺮوري ﺑﺮاي 
 ﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼ
 44
 1 52.64 04436.1 3335.3
ﻧﻤﻮدنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلآﻳﺎ دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ 4
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت و 
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 54
 62 16.85 27131.1 0139.1
 33 92.26 52762.1 5430.2 64وﻳﮋه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ذي 5
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
وﻳﮋه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻪﮔﺬاري ﺗﺤ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
اي ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
 دارﻧﺪ؟
ﮔﺬاري وﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان، وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﺳﻴﺎﺳﺖ 6
راﻫﺒﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ 
 ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 
 64
 82 01.95 84563.1 3013.2
ﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آ ﺑﻮدﺟﻪ 7
 داﻧﻴﺪ؟ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ
 54
 43 69.26 70244.1 3092.2
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 8
ﻧﻮآوري در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 74
 01 69.25 22046.1 8690.3
در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن - 9 9
ﻣﺎﻟﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
 )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﻳﺎ وام( وﺟﻮد دارد؟
 44
 91 14.65 76481.1 0001.2
ﻫﺎيﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و روﻳﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ -01 01
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺗﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوژه
 داﻧﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 44
 53 15.46 67324.1 9602.2
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي واﻧﻴﻦ و روﻳﻪﻗﻮ -11 11
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ  ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن
 ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 54
 61 76.55 24272.1 7582.2
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -21 21
آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري( را در ﭼﻪ ﺣﺪي ارزﻳﺎﺑ
 ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 54
 51 66.55 60174.1 9246.2
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ -31 31
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎري آن
 64
 11 60.35 66973.1 0006.2
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ - 41 41
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ي ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺮي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﻨﺪههآﻳﻨﺪ
و ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 داﻧﻴﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 64
 22 47.75 63556.1 7668.2
ﻫﺎيﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -51 51
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻮزه ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﺨﺶ
 داﻧﻴﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 54
 63 15.66 25157.1 3336.2
 ١٧ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت و -61 61
 ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺛﺒﺖ
 74
 4 46.94 75927.1 9384.3
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻧﺠﺎمﭘﺬﻳﺮي ﺑﺨﺶﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ -71 71
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟ﭘﺮوژه
 44
 83 52.46 44368.1 0009.2
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺗﺎ ﭼﻪژهدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاي ﭘﺮو -81 81
 ي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دارد؟ ﺣﺪ روﺣﻴﻪ
 44
 71 87.55 23376.1 0000.3
ﻫﺎي ﺟﺬب، ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﮕﻴﺰشﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - 91 91
ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 54
 14 40.17 31455.1 5781.2
و ارﺗﻘﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن وﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -02 02
 داﻧﻴﺪ؟ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 54
 23 42.26 04626.1 9216.2
در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ -12 12
 ﺳﺎﻻري وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
 54
 81 83.65 24182.1 7272.2
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ -22 22
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﻮآور ﺑﻮده ﻣﻴﺰان 
 اﺳﺖ؟ 
 54
 41 56.55 22193.1 0005.2
اي وﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش -32 32
ﻏﻴﺮآﻛﺎدﻣﻴﻚ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟  ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
 64
 2 35.84 95174.1 3230.3
د و ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در اﻳﺠﺎ داﻧﺸﮕﺎه -42 42
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ و  ﻧﻮآوري
 اﻧﺪ؟  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده
 64
 7 70.25 32024.1 3727.2
ﺳﺎز ارﺗﻘﺎء داﻧﺶآﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد، زﻣﻴﻨﻪ -52 52
 ﺑﺎﺷﺪ؟  ﺑﺮداران ﻣﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻬﺮه
 54
 9 83.25 31074.1 5608.2
ري را از ﻧﻈﺮوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮو -62 62
ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﮕﺎهﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
 داﻧﻴﺪ؟ ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 74
 3 95.84 59003.1 4776.2
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ -72 72
ي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪ
 داﻧﻴﺪ؟
 44
 31 25.55 82850.1 2609.1
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ -82 82
ي ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﻫﺎي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺳﺎزﻣﺎن
 74
 03 5.16 14862.1 5260.2
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 داﻧﻴﺪ؟اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ
ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ را در ﺗﺮوﻳﺞ ووﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗ -92 92
 اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟
 54
 42 81.85 22153.1 6223.2
ﻫﺎيﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪوﺿﻌﻴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ )اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ -03 03
ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و داﻧﺸﻲ در ﺑﺨﺶ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 44
 92 12.95 59421.1 0009.1
- اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺘﺮك )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه - 13 13
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺘﺮك( در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ رواج دارد؟
 34
 13 22.26 13422.1 7769.1
ﺷﻴﻼت وﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺮوﺟﺎن ﺑﺨﺶ - 23 23
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖآﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺑﺮداري از  ﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻬﺮهﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اﻧﺠﺎم ﺗ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ؟ 
 44
 72 36.85 26722.1 8390.2
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎنﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ - 33 33
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ
 ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد؟
 64
 93 09.66 20165.1 3333.2
ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ و درﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ - 43 43
ﺑﺮداران ﻗﺮار  ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه
 ﮔﻴﺮد؟  ﻣﻲ
 54
 12 43.75 29899. 9147.1
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ -53 53
ﺳﺎزي ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺠﺎريزﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
 ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ وﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮدن اﻳﺪه
 ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ ﭘﺎرك
 64
 52 24.85 89963.1 8443.2
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ -63 63
وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري 
ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري(  ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻦ
 اﺳﺖ؟
 64
 21 86.35 46192.1 2604.2
ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﻣﻴﻨﻪدرﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي -73 73
ﺑﻨﻴﺎن  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟
 54
 24 84.17 28766.1 3333.2
درﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي -83 83
ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ  ﺗﺠﺎري
ي ﺑﻨﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎر ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ
 ﺷﻮد؟ ﻣﻲ
 74
 73 91.46 50843.1 0001.2
 ٣٧ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در داﻧﺸﮕﺎه -93 93
ﺳﺎزي و ﻓﺮوش دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ  ﺗﺠﺎري
 اﻧﺪ؟  ﺑﻮده
 44
 6 79.05 95838. 2546.1
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و -04 04
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻳﻚ  ﻓﻨﺎوري
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺗﻠﻔﻴﻖ و اراﻳﻪ ﻣﻲ
 44
 04 17.76 47673.1 3330.2
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي -14 14
ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻓﻨﺎوري ﻳﺎ اﻋﻄﺎي ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ 
 ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 54
 32 97.75 35552.1 4271.2
ﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آ -24  24
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 64
 5 38.05 21531.1 3332.2
  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺸﺮط آﻧﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺮاﺳﺎس وﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐ 1ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮ رﺗﺒﻪ  2از 
  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
  
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ردﻳﻒ
 اﻧﺪ؟ ﺳﺎزي و ﻓﺮوش دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺗﺠﺎريداﻧﺸﮕﺎه 1
 ﮔﻴﺮد؟ ﺑﺮداران ﻗﺮار ﻣﻲ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ و در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮهﻲ ﺑﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗآﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ 2
ﻫﺎي ي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪاز ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ 3
 ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و داﻧﺸﻲ در ﺑﺨﺶ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ(ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪوﺿﻌﻴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ )اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ 4
 ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺷﻴﻼت و ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلآﻳﺎ دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ 5
 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٧
 آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل:
  اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف :  –آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮف 
  ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺳﺎده اي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖاﻳﻦ آزﻣﻮن ، روش 
 .در اﻳﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎره زﻳﺮ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ: 
 
   DxaMFF neo
 ﻛﻪ در آن:
 eF : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ) در اﻳﻨﺠﺎ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل(.
 oF: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ .
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.2دو(- ﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، از ﺗﻮزﻳﻊ )ﻛﺎيﺑ
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻣﺎل  –ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ روي داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف 
ﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ، ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﻨﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي  داري  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﮔﺎﺗﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺮورت  7ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﭼﻮن داده ﻫﺎ از ﻃﻴﻒ 
  م ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻻز
  
  اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف(  –آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮف ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل - 7ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
آﻣﺎره  ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
آزﻣﻮن 
ﻛﻠﻤﻮﮔﺮو
 -ف 
 اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف
ﺳﻄﺢ      
ﻣﻌﻨﻲ 
 داري
 ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳـﺖ و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻧـﻮآوريﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 1
 در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري
 553. 74
 0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
دﻫـﻲ وزارت ﺟﻬـﺎد ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري وﻧﺤـﻮه ﺳـﺎزﻣﺎن 2
ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖﺳﺎزﻣﺎن
 داﻧﻴﺪ؟  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ﻣﻲ
 352. 54
 400.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
وريداﻧﺶ و ﻣﻬـﺎرت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮ 3
راﻫﺒﺮي و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاري ﻧﻈـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻧـﻮآوري ﺑﺮاي 
 ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ 
 071. 44
 971.0
 ﻧﺮﻣﺎل
ﻧﻤـﻮدن ﺑﺨـﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎلآﻳﺎ دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ 4
ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري 
 992. 54
 0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
 ٥٧ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
وﻳـﮋه ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ درﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ذي ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان 5
وﻳ ــﮋه ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﮔ ــﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت و ﺑ ــﻪ ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ ﺳﻴﺎﺳ ــﺖ 
 اي ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ؟ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 643. 64
 0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﮔﺬاري و راﻫﺒﺮيﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان، وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﺳﻴﺎﺳﺖ 6
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 
 652. 64
 300.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﻮدﺟﻪ 7
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 522. 54
 710.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري دراﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 8
ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﻛـﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 191. 74
 380.0
 ﻧﺮﻣﺎل
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖدر ﺑﺨﺶ  -9 9
ﻣ ــﺎﻟﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ ــﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻ ــﻲ )ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ 
 ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﻳﺎ وام( وﺟﻮد دارد؟
 333. 44
 0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫـﺎيﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و روﻳـﻪﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺑﻮدﺟـﻪ -01 01
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ را ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوژه
 داﻧﻴﺪ؟ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 192. 44
 0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫـﺎي ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻓﻜـﺮي و ﻧﺤـﻮهﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ -11 11
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ  اﺟﺮاي آن
 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 352. 54
 400.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت و آﺑـﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -21 21
ﭘﺮوري )ﺗﺪوﻳﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي 
 ﻛﻨﻴﺪ؟ ري( را در ﭼﻪ ﺣﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﭘﺮو
 361. 54
 *002.
 ﻧﺮﻣﺎل
ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﺷــﻴﻼت و آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري را از ﻧﻈــﺮ -31 31
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﺎ ﻛﺸـﺎورزان و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎري آن
 112. 64
 330.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
- ا از ﻧﻈﺮ آﻳﻨـﺪهوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ر - 41 41
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻛـﺎرﺑﺮان  ي ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺮي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﻨﺪه
داﻧﻴﺪ؟ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 64
 320.0 912.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫـ ــﺎيﻧﻘـ ــﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـ ــﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘـ ــﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ -51 51
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﺣـﻮزه ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﺑﺨﺶ
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 54
 0 513.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ دﺳ ــﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟ ــﺐ ﻣﻘ ــﺎﻻت و -61 61
 ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺛﺒﺖ
 74
 640.0 402.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٧
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در اﻧﺠـﺎمﭘـﺬﻳﺮي ﺑﺨـﺶ ﻣﻴـﺰان رﻳﺴـﻚ -71 71
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟ﭘﺮوژه
 44
 450.0 2.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪژهدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاي ﭘﺮو -81 81
 ي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دارد؟ روﺣﻴﻪ
 44
 791.0 761.0
 ﻧﺮﻣﺎل
ﻫﺎي ﺟﺬب، ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﮕﻴﺰش ﻣﺤﻘﻘـﺎن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - 91 91
 داﻧﻴﺪ؟ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 54
 0 23.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ن و اﻋﻀـﺎيﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  -02 02
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 54
 0 233.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﺑ ـﻮﻳﮋه در ﺑﺨـﺶ -12 12
 ﺳﺎﻻري وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
 54
 570.0 391.0
 ﻧﺮﻣﺎل
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎدر -22 22
 ﺪ و ﻧﻮآور ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻛﺎرآﻣ
 54
 110.0 232.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
اي وﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش -32 32
ﻏﻴﺮآﻛﺎدﻣﻴﻚ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟  ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
 64
 *002. 351.0
 ﻧﺮﻣﺎل
ﻫـﺎيﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧـﻮآوري داﻧﺸﮕﺎه -42 42
 اﻧﺪ؟  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و
 64
 621.0 81.0
 ﻧﺮﻣﺎل
ﺳـﺎز ارﺗﻘـﺎء داﻧـﺶآﻳـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد، زﻣﻴﻨـﻪ -52 52
 ﺑﺎﺷﺪ؟  ﺑﺮداران ﻣﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻬﺮه
 54
 510.0 722.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺨــﺶ ﺷــﻴﻼت و آﺑــﺰي ﭘــﺮوري را از ﻧﻈــﺮ -62 62
ﻫ ــﺎ، ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ، ﻫ ــﺎي ﻫﻤﻜ ــﺎري داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﺰم
 داﻧﻴﺪ؟ ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 74
 240.0 602.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺨــﺶ ﺷــﻴﻼت و آﺑــﺰي ﭘــﺮوري را از ﻧﻈــﺮ -72 72
ي ﺑﺨﺸ ــﻬﺎي ﻫ ــﺎي ﻫﻤﻜ ــﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧ ــﻪ ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﺰم
ﺧﺼﻮﺻـﻲ و دوﻟﺘـﻲ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ 
 داﻧﻴﺪ؟
 44
 200.0 162.0
  ﺮﻣﺎلﻏﻴﺮ ﻧ
وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺨــﺶ ﺷــﻴﻼت و آﺑــﺰي ﭘــﺮوري را از ﻧﻈــﺮ -82 82
ﻫـﺎي ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﻜـﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑـﻴﻦ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 74
 0 713.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ را در ﺗﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﻘـﺎل -92 92
 ﻤﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠ
 54
 400.0 352.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺷـﺒﻜﻪوﺿـﻌﻴﺖ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ )اﻳﺠـﺎد ﺑﺎﻧـﻚ -03 03
ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و داﻧﺸﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 44
 0 393.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
 ٧٧ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﻫـﺎ واﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸـﺘﺮك )آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه - 13 13
ﻛﺰ ﻣﺸﺘﺮك( در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻣﺮا
 رواج دارد؟
 34
 100.0 862.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰيﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﻘﻘـﺎن و ﻣﺮوﺟـﺎن ﺑﺨـﺶ - 23 23
ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي  در ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖﭘ ــﺮوري 
ﺑﺮداري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻬﺮه
 ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ؟ 
 44
 0 153.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫﺎيﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ - 33 33
ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻫﺎ و ﺧﻮﺷـﻪ  ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ
 وﺟﻮد دارد؟
 64
 10.0 432.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ و در ﻣﺤـﺪودهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ - 43 43
 ﮔﻴﺮد؟  ﺑﺮداران ﻗﺮار ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه
 54
 0 313.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺨــﺶ ﺷــﻴﻼت و آﺑــﺰي ﭘــﺮوري را از ﻧﻈــﺮ -53 53
ﺳـﺎزي ﻳـﺎ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﺑـﺮاي ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺗﺠـﺎري زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫ ــﺎي ﺟﺪﻳ ــﺪ )ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣﺮاﻛ ــﺰ رﺷ ــﺪ و ﻋﻤﻠﻴ ــﺎﺗﻲ ﻛ ــﺮدن اﻳ ــﺪه 
 ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ ﭘﺎرك
 64
 100.0 282.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﺖ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري از ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮدوﺿﻌﻴ -63 63
-ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳـﺪ، ﻓـﺮوش و اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﻨـﺎوري )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓـﻦ 
 ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري(  ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 64
 700.0 142.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
درﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي -73 73
ﺑﻨﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶاﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ
 ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟
 54
 100.0 72.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﺳـﺎزي درﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﺮاي ﺗﺠـﺎري  -83 83
-ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ 
 ﺷﻮد؟ﺑﻨﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶ
 74
 0 313.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﺳﺎزي  ﺗﺠﺎري ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در داﻧﺸﮕﺎه -93 93
 اﻧﺪ؟و ﻓﺮوش دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده
 44
 0 414.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫـﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان دﺳـﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﻨـﺎوري  -04 04
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻴﻼت و 
آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري در ﻗﺎﻟ ــﺐ ﻳــﻚ ﺑﺴــﺘﻪ ﻛﺎﻣ ــﻞ ﺗﻠﻔﻴ ــﻖ و اراﻳ ــﻪ 
 ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﻲ
 44
 0 13.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري  -14 14
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻓﻨﺎوري ﻳﺎ اﻋﻄﺎي ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ 
 ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 54
 0 492.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ ﺻـﺎدرات -24  24
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 64
 0 492.0
 ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
 ﺧﺺ ﻫﺎ: ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎ
 0/5ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن  4ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ازآزﻣﻮن آﻣﺎرﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﺎﻳﻨﻮﻣﻴﺎل )دوﺟﻤﻠﻪ اي(ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آزﻣﻮن زﻳﺮ را ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ
  
  5.0 ≠ P :  1H          0H: 5.0 =P 
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ 
( ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 61درﺻﺪ اﺳﺖ ،)ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻤﺎره  5ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي آزﻣﻮن ﻳﻌﻨﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮﭼﻚ
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﻪ دارد . اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺎط، ﺟﺰو ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ )آزﻣﻮن آﻣﺎرﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﺎﻳﻨﻮﻣﻴﺎل( -8ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
 ﺮﻣﺘﻐﻴ
  ﻣﻔﺪار ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
آزﻣﻮن 
ﺳﻄﺢ     
ﻣﻌﻨﻲ 
 داري 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧـﻮآوريﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 1
 رد ﻣﻴﺸﻮد 0Hﻓﺮض 000.0 0/5 74 در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟
دﻫـﻲ وزارت ﺟﻬـﺎد ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري وﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎن 2
ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻮﺳﻌﻪ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎيﺳﺎزﻣﺎن
 داﻧﻴﺪ؟  و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري 3
راﻫﺒﺮي و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻧﻈـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻧـﻮآوري ﺑﺮاي 
 ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ 
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 44
ﻧﻤﻮدن ﺑﺨـﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلآﻳﺎ دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ 4
ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري 
 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
وﻳﮋه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ در  ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ذي 5
ﻘﻴﻘـﺎت وﻳ ـﮋه ﺗﺤ ﮔـﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﺑ ـﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ
 اي ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ؟ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
ﮔـﺬاري وﺗﺎ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان، وﺟـﻮد ﻧﻈـﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ در ﺳﻴﺎﺳـﺖ 6
راﻫﺒﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻛﺸـﻮر ﻣﻮﻓـﻖ 
 ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
 ٩٧ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﭼﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﺎ ﺑﻮدﺟﻪ 7
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻧـﻮآورياﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 8
در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻛـﺎﻓﻲ و 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 300.0  0/5 74
در ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ اﻣﻜـﺎن -9 9
ﻬـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ
 )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﻳﺎ وام( وﺟﻮد دارد؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 44
ﻫـﺎيﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و روﻳـﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟـﻪ -01 01
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوژه
 داﻧﻴﺪ؟ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 44
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻓﻜـﺮي و ﻧﺤـﻮهﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ -11 11
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ  اﺟﺮاي آن
 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
ﻫــﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳــﺎزي ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﻴﻼت و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ -21 21
آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷـﻴﻼت و 
 ﻛﻨﻴﺪ؟ آﺑﺰي ﭘﺮوري( را در ﭼﻪ ﺣﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را از ﻧﻈـﺮ -31 31
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻛﺸـﺎورزان و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎري آن
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را از ﻧﻈـﺮ - 41 41
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ي ﻣﺼـﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﻨـﺪه ﻧﮕﺮي و آﻳﻨﺪه
ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧــﺪﻣﺎت ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘ ــﺮوري 
 داﻧﻴﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
ﻫــﺎيﻧﻘــﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔــﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ -51 51
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻮزه ﺷﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﺑﺨﺶ
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 ﻮدرد ﻣﻴﺸ0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
ﻛﻴﻔﻴـﺖ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻘـﺎﻻت و -61 61
 ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺛﺒﺖ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 170.0  0/5 74
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﺨـﺶ  ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ -71 71
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟ﭘﺮوژه
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 500.0  0/5 44
ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﻫدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه -81 81
 ي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دارد؟ روﺣﻴﻪ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 300.0  0/5 44
ﻫﺎي ﺟﺬب، ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﮕﻴﺰش ﻣﺤﻘﻘـﺎنﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - 91 91
 داﻧﻴﺪ؟ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
ارﺗﻘـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﺎن و اﻋﻀـﺎيﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -02 02
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
در ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﺑـﻮﻳﮋه در ﺑﺨـﺶ -12 12
 ﺳﺎﻻري وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان -22 22
 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﻮآور ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
اي وﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش -32 32
ﻏﻴﺮآﻛﺎدﻣﻴﻚ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟  ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
ﻫـﺎيﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوريﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در ا داﻧﺸﮕﺎه -42 42
 اﻧﺪ؟  ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 300.0  0/5 64
ﺳـﺎز ارﺗﻘـﺎء داﻧـﺶآﻳﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد، زﻣﻴﻨـﻪ -52 52
 ﺑﺎﺷﺪ؟  ﺑﺮداران ﻣﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻬﺮه
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
ﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري را از ﻧﻈــﺮوﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺨــﺶ ﺷــﻴﻼت و آ -62 62
ﻫ ــﺎ، ﻣﺮاﻛــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ، ﻫــﺎي ﻫﻤﻜــﺎري داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﻜــﺎﻧﻴﺰم
 داﻧﻴﺪ؟ ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 74
وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺨــﺶ ﺷــﻴﻼت و آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري را از ﻧﻈــﺮ -72 72
ي ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻫـﺎي ﻫﻤﻜـﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧـﻪﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم
ﻫﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ و داﻧﺸـﮕﺎ 
 داﻧﻴﺪ؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 44
وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺨــﺶ ﺷــﻴﻼت و آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري را از ﻧﻈــﺮ  -82 82
ﻫـﺎي ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻦ
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 74
ﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫــﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ دوﻟﺘ ــﻲ را در ﺗ ــﺮوﻳﺞ و وﺿــﻌ -92 92
 اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺷـﺒﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ )اﻳﺠـﺎد ﺑﺎﻧـﻚ  -03 03
ﻫ ــﺎي ﻓﻨﺎوراﻧ ــﻪ و داﻧﺸــﻲ در ﺑﺨــﺶ  اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ( ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي
 ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 ﻣﻴﺸﻮد رد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 44
ﻫـﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺘﺮك )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه - 13 13
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺘﺮك( در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ 
 رواج دارد؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 34
ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰيﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺮوﺟـﺎن ﺑﺨـﺶ - 23 23
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﭘـﺮوري 
ﺑـﺮداري از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﺎ  ﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﺑﻬـﺮهﺗﺤ
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ؟ 
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 44
 ١٨ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﻫ ــﺎي ﻻزم ﺑ ــﺮاي ﻫﻤﻜ ــﺎري ﻣﻴ ــﺎنﺗ ــﺎ ﭼ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان زﻣﻴﻨ ــﻪ - 33 33
ﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ
 و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
ﺻـﻮرﺗﻲ ﻣـﻮﺛﺮ و درﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑ ـﻪآﻳـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ - 43 43
 ﮔﻴﺮد؟  ﺑﺮداران ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺨــﺶ ﺷــﻴﻼت و آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري را از ﻧﻈــﺮ -53 53
ﺳـﺎزي ﻳـﺎ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺠـﺎري زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
)ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﻛـﺰ رﺷـﺪ و  ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻛـﺮدن اﻳـﺪه
 ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ ﭘﺎرك
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري از ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد -63 63
-ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﻨـﺎوري )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓـﻦ 
 ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري(  ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
درﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑـﺮاي -73 73
ﺑﻨﻴـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻛﻮﭼـﻚ داﻧـﺶ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮﻛﺖ 
 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
ﺳـﺎزيدرﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﺮاي ﺗﺠـﺎري -83 83
-ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ
 ﺷﻮد؟ ﺑﻨﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶ ﻫﺎي
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 74
ﻫــﺎ و ﻣﺮاﻛــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺗﻲ ﺗــﺎ ﭼــﻪ ﺣــﺪ در داﻧﺸــﮕﺎه -93 93
 اﻧﺪ؟  ﺳﺎزي و ﻓﺮوش دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﺗﺠﺎري
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 44
ﻫـﺎيﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﻨﺎوري -04 04
ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻴﻼت و  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ
آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در ﻗﺎﻟـﺐ ﻳـﻚ ﺑﺴـﺘﻪ ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﻠﻔﻴـﻖ و اراﻳـﻪ 
 ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﻲ
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 44
وﺿــﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ ﺑﺨــﺶ ﺷ ــﻴﻼت و آﺑ ــﺰي -14 14
ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻓﻨﺎوري ﻳﺎ اﻋﻄﺎي ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ 
 ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 54
وﺿ ــﻌﻴﺖ ﺑﺨ ــﺶ ﺷ ــﻴﻼت و آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري از ﻧﻈ ــﺮ -24  24
 ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 رد ﻣﻴﺸﻮد0H ﻓﺮض 000.0  0/5 64
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨
  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎم 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺑﺨﺶ آب، ﺧﺎك و ﻧﻮآوري ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
آﺑﺨﻴﺰداري از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ آزﻣﻮن 
  ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .24ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  
 54 ﺎﺳﺦ ﻫﺎﺗﻌﺪاد ﭘ
 901/69 ﻣﺮﺑﻊ–آزﻣﻮن ﻛﺎي
 14 درﺟﻪ آزادي
 000.0 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
  
درﺻﺪ اﺳﺖ . اﻳﻦ  5ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
ﺎوت را وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮد دارد و ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﻔ
ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﻌﻤﻴﻢ داد.  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار 
ﻣﺸﺨﺺ  24ﺑﺰرگ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اول ، ﻣﻘﺪار ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪي اوﻟﻮﻳﺖ دوم و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ اوﻟﻮﻳﺖ 
  رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮوﺟﻲ آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ -9ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺷﻤﺎره اوﻟﻮﻳﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫـﺎي ﺣﻤﺎﻳـﺖ و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻧـﻮآوري در ﻫـﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 1
 ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟
 74
 82 57.91
ﻫﺎي دﻫﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺳﺎزﻣﺎنﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎن 2
ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠـﻢ،  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
 داﻧﻴﺪ؟ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ﻣﻲ
 54
 32 85.02
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﺮاي  3
راﻫﺒﺮي و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاري ﻧﻈـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻧـﻮآوري ﺷـﻴﻼت و 
 ﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟آﺑﺰي ﭘ
 44
 1 63.03
ﻧﻤـﻮدن ﺑﺨـﺶ  ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل آﻳـﺎ دوﻟـﺖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ 4
ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣﻮﻓـﻖ 
 ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 54
 53 27.71
وﻳﮋه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ذي 5
اي ﺑﺨـﺶ ﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ وﻳـﮋه ﺗﺤﻘﻴﻘ ـﮔـﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﺑـﻪ  ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ؟
 64
 43 13.81
ﮔـﺬاري و راﻫﺒـﺮي ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان، وﺟـﻮد ﻧﻈـﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ در ﺳﻴﺎﺳـﺖ 6  
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 
 64
 52 33.02
 ٣٨ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻛـﺎﻓﻲ  ﺑﻮدﺟـﻪ 7
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 54
 33 16.81
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻧـﻮآوري در اﻣﻜﺎﻧـﺎت، ﺗﺠﻬﻴـﺰات و زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ 8
ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻛـﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 74
 2 16.92
در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ اﻣﻜـﺎن ﺣﻤﺎﻳـﺖ  -9 9
ﻣﺎﻟﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﻳـﺎ 
 وام( وﺟﻮد دارد؟
 44
 23 49.81
ﻫﺎي ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و روﻳﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ -01 01
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ را ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﭘـﺮوژه 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 44
 13 63.91
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي و ﻧﺤـﻮه اﺟـﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ -11 11
 ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ آن
 54
  12/5 29.02
ﻫــﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳــﺎزي ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﻴﻼت و آﺑ ــﺰي  ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ -21 21
ﭘ ــﺮوري )ﺗ ــﺪوﻳﻦ اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﺼ ــﻮﻻت ﺷ ــﻴﻼت و آﺑ ــﺰي 
 ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭘﺮوري( را در ﭼﻪ ﺣﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
 54
 9 16.52
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را از ﻧﻈـﺮ ارﺗﺒـﺎط  -31 31
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺟـﺎري  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ آن
 64
 8 46.52
ﻧﮕـﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ آﻳﻨﺪه - 41 41
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت و  ي ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﻨﺪه
 داﻧﻴﺪ؟ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 64
 01 71.52
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶدر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت را -51 51
 داﻧﻴﺪ؟ اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻮزه ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 54
 91 22.12
ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت و اﺧﺘﺮاﻋـﺎت  -61 61
 ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺛﺒﺖ
 74
 3 91.92
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﭘﺬﻳﺮي ﺑﺨﺶﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ -71 71
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟
 44
 6 18.62
ﻫــﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ، ﺗ ــﺎ ﭼــﻪ ﺣــﺪ در ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟــﺮاي ﭘ ــﺮوژه -81 81
 ي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دارد؟ روﺣﻴﻪ
 44
 5 98.62
ﻫـﺎي ﺟـﺬب، ﻧﮕﻬـﺪاري و اﻧﮕﻴـﺰش ﻣﺤﻘﻘـﺎن و ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ - 91 91
 داﻧﻴﺪ؟ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 54
 61 60.22
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﺎن و اﻋﻀـﺎي ﻫﻴـﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -02 02
 داﻧﻴﺪ؟ ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 54
 42 65.02
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٨
در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  -12 12
 ﺳﺎﻻري وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
 54
 41 33.22
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗـﺎدر ﺑـﻪ  -22 22
 ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﻮآور ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺮورش اﻓﺮاد 
 54
 21 30.42
اي و ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش -32 32
ﻏﻴﺮآﻛﺎدﻣﻴﻚ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻛﺎرآﻣﺪ و 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟  ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
 64
 4 00.82
ﻫﺎي ﺑﺨـﺶ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوري داﻧﺸﮕﺎه -42 42
 اﻧﺪ؟  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ و
 64
 7 49.52
ﺳﺎز ارﺗﻘـﺎء داﻧـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد، زﻣﻴﻨﻪ -52 52
 ﺑﺎﺷﺪ؟  ﺑﺮداران ﻣﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻬﺮه
 54
 11 30.52
ﻫـﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم -62 62
ﺎ ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، ﻛﺸـﺎورزان و ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑ ـﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﮕﺎه
 داﻧﻴﺪ؟ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 74
 31 79.22
ﻫـﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم -72 72
ي ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ و دوﻟﺘـﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ 
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟
 44
 63 00.71
ﻫـﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم -82 82
ﻫـﺎي ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي  ي ﺳـﺎزﻣﺎنﻜـﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧـﻪﻫﻤ
 داﻧﻴﺪ؟ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﭘﺮوري داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻦ
 74
 04 13.51
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ را در ﺗﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ  -92 92
 ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟
 54
  12/5 29.02
ﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ( ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ووﺿﻌﻴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ )اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ -03 03
ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و داﻧﺸﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 44
 14 46.41
ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺘﺮك )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه - 13 13
 ﻣﺸﺘﺮك( در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ رواج دارد؟
 34
 43 87.61
ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﻣﺮوﺟﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻘﻘﺎن  - 23 23
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، اﻧﺠـﺎم  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﺮداري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ؟ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻬﺮه
 44
 93 11.61
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري ﻣﻴـﺎن ﺷـﺮﻛﺖ  ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ - 33 33
ﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ وﺟـﻮد ﻫﺎي ﺻـﻨﻌ  ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ
 دارد؟
 64
  62/5 41.02
ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ و در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪآﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ - 43 43
 ﮔﻴﺮد؟  ﺑﺮداران ﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه
 54
 83 74.61
 ٥٨ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﻧﻈﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ -53 53
-ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛـﺮدن اﻳـﺪه  ﺳﺎزيﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺠﺎري
ﻫﺎي ﻓﻨـﺎوري( ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرك
 داﻧﻴﺪ؟
 64
 02 41.12
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﺮاﻛـﺰي  -63 63
ﺑﺎزارﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﻨـﺎوري )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓـﻦ 
 اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري(  ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 64
 81 35.12
درﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد  -73 73
ﺑﻨﻴﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻓﻌـﺎل در  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶﺷﺮﻛﺖ
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟
 54
 51 82.22
ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﺗﺠﺎري -83 83
ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ 
 ﺷﻮد؟ ﻤﻜﺎري ﻣﻲﺑﻨﻴﺎن ﻫ داﻧﺶ
 74
 92 16.91
ﺳـﺎزي و ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ در ﺗﺠـﺎري داﻧﺸﮕﺎه -93 93
 اﻧﺪ؟  ﻓﺮوش دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده
 44
 24 30.41
ﻫـﺎي ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان دﺳـﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﻨـﺎوري -04 04
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي 
 ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺐ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻴﻖ و اراﻳﻪ ﻣﻲﭘﺮوري در ﻗﺎﻟ
 44
 03 24.91
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري از  -14 14
ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻓﻨﺎوري ﻳﺎ اﻋﻄﺎي ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ 
 اﺳﺖ؟
 54
  62/5 41.02
وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري از ﻧﻈـﺮ ﺻـﺎدرات  -24  24
 ﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﮕ
 64
 71 65.12
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ -ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
    ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻳﻚ روش آﻣﺎري، ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر از ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻣﻲ
آوري ﺷﺪه، ﺎي ﺟﻤﻊﻫﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهدﻳﮕﺮ اﻳﻦ روش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﺪ. ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ
ﺷﻮد. در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، ﺧﻮد داراي ﻣﻘﺪار ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺧﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲﻪ داراي ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘ
، ﺳﻌﻲ دارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ و اﻟﮕﻮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه sspsﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ در 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. در ﺷﺪه را ﺷﺮح دﻫﺪ. روش
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٨
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻲﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻛﻪ ﻓﺎﻛﺣﺎﻟﺘﻲ
  .دارﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪاز ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻣﺎري، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ، در واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
- ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺠﻮز آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺑﻪ 44o.m.k ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻴﺎن ﺷﺪه، از آزﻣﻮن ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را دﺳﺘﻪ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺟﺪول اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺﻛﺎر ﺑﺮدن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺑﻪ
ﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎﺗﻮﺟﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻋﺎﻣﻞ sspsﺷﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺑﻴﺎن وارﻳﺎﻧﺲ، دﺳﺘﻪ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و رﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در 
وﺿﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪي دارد و اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ  داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ
  ﻛﺎرﻛﺮد در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ -01ﺟﺪول
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
 ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ
 
  1V دﻫﻲ ﻧﻮآوريﮔﺬاري، راﻫﺒﺮي و ﺳﺎزﻣﺎنﺳﻴﺎﺳﺖ 0/388  3/27
  2V ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻮآوريﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 0/167  3/49
  3V ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ 0/757  4/65
  4V ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮآور 0/327  5/87
  5V اﻧﺘﻘﺎل، اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺮوﻳﺞ داﻧﺶ و ﻧﻮآوري 0/249  5/76
  6V ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ارﺗﻘﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ 0/497  3/33
  7V ري از ﻧﻮآوريﺑﺮداﺑﻬﺮه 0/268 1
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  ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري، راﻫﺒﺮي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻮآوري 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
 3/83
ﺷﻴﻼت ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻮآوري در ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 0/855
 در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟ و آﺑﺰي ﭘﺮوري
 1
 3/83
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي وﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎن 0/194
ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري  ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
 داﻧﻴﺪ؟  ﻣﻲ
 2
 3   ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺬاري ﻧﻈﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري  راﻫﺒﺮي و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ  0/565 4/69
 2/29
ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلآﻳﺎ دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ 0/393
 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري 
 4
 2/78
وﻳﮋه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ذي 0/685
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي اي ﺑﺨﺶ  وﻳﮋه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ؟ﻣﭘﺮوري 
 5
 3/84
ﮔﺬاري و راﻫﺒﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان، وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﺳﻴﺎﺳﺖ 0/084
 ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 6
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
 ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻮآوري 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
 7 داﻧﻴﺪ؟را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲﺰي ﭘﺮوريﺷﻴﻼت و آﺑﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺑﻮدﺟﻪ 0/109 3/31
 4/92
ﺷﻴﻼت و ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري در ﺑﺨﺶاﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 0/607
 داﻧﻴﺪ؟ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲآﺑﺰي ﭘﺮوري 
 8
 2/88
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريدر ﺑﺨﺶ  0/229
 )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﻳﺎ وام( وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 9
 3/04
ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و روﻳﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ 0/457
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﭘﺮوژه
 01
 3/24
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آنﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ 0/435
 ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ﺮوري ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘ
 11
 3/78
)ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 0/645
( را در ﭼﻪ ﺣﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮورياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 21
  ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ 
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ
را از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔ 0/706 3/62
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎري آن
 31
ﻧﮕﺮي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ را از ﻧﻈﺮ آﻳﻨﺪهﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  0/314 3/76
ﺎت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣ ي ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﻨﺪه
 داﻧﻴﺪ؟ﻛﺸﺎورزي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 41
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻮزه  ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 0/347 2/09
 داﻧﻴﺪ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري
 51
ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺛﺒﺖ 0/684 4/01
 اﺳﺖ؟
 61
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ 0/438 3/74
 ﺣﺪي اﺳﺖ؟
 71
ي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ روﺣﻴﻪدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 0/455 3/06
 ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دارد؟
 81
  
 ٩٨ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
  
 ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮآور 
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻫﺎي ﺟﺬب، ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﮕﻴﺰش ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و 0/638 3/33
 داﻧﻴﺪ؟را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 91
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 0/367 3/88
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 02
ﭼﻪ ﺣﺪ و ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺨﺶ  0/924 3/95
 ﺳﺎﻻري وﺟﻮد دارد؟ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
 12
ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش  0/336 3/27
 ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﻮآور ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 22
 ﺪ؟ﺑﺎﺷﻨﻛﺸﻮر ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اي و ﻏﻴﺮآﻛﺎدﻣﻴﻚ در ﺑﺨﺶ  ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش 0/186 4/48
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 4/42
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﻫﺎي ﺑﺨﺶ  ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوري داﻧﺸﮕﺎه 0/216
 اﻧﺪ؟ ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮدهﭘﺮوري 
 42
ﺑﺮداران  ﺳﺎز ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻛﺸﺎورزان و ﺑﻬﺮه آﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد، زﻣﻴﻨﻪ 0/629 4/04
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻲ
 52
  
  
 ﻧﻮآوريﻛﺎرﻛﺮد اﻧﺘﻘﺎل، اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺮوﻳﺞ داﻧﺶ و  
  
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ
 6/93
- ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﮕﺎهرا از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ  0/569
 داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
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 4/95
ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎررا از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ  0/537
ي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
 داﻧﻴﺪ؟
 72
 4/46
ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ  0/548
اﻟﻤﻠﻠﻲ  داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻦﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﺎي  ي ﺳﺎزﻣﺎنو ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
 داﻧﻴﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
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  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ
 5/16
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ را در ﺗﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ  0/416
 ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟
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 4/54
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪوﺿﻌﻴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ )اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ 0/935
 ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و داﻧﺸﻲ در ﺑﺨﺶ 
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 4/36
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺘﺮك( در ﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺘﺮك )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧ 0/005
 ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ رواج دارد؟ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺨﺶ 
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 4/68
ﻫﺎي  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺮوﺟﺎن ﺑﺨﺶ 0/366
ﺑﺮداري از  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻬﺮه
  ﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ؟ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻳﻜ
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 5/84
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ 0/897
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد؟ ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﺷﺒﻜﻪ
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 4/63
ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ و در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ 0/028
 ﮔﻴﺮد؟ ر ﻣﻲﺑﺮداران ﻗﺮا ﺑﻬﺮه
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  ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ارﺗﻘﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ 
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ
 3/42
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي را از ﻧﻈﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ  0/258
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ و ﺳﺎزي ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮدن اﻳﺪهﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺠﺎري
 ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﭘﺎرك
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از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش و ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ  0/268
 ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري(  ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻦ
 63
 3/91
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريدرﺑﺨﺶ  0/877
 ﺑﻨﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟ ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶ
 73
 2/11
ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاي ﺗﺠﺎريﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريدرﺑﺨﺶ  0/058
 ﺷﻮد؟ ﺑﻨﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ
 83
 2/71
و ﻓﺮوش دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﺎزيﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺗﺠﺎري داﻧﺸﮕﺎه 0/085
 اﻧﺪ؟ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده
 93
 ١٩ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
  
  ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﻮآوري 
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ
 1/48
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﻨﺎوري 0/118
اﻳﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ارﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﻲ
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 2/20
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻓﻨﺎوري ﻳﺎ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ 0/128
  اﻋﻄﺎي ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
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 2/41
از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ  0/645
 ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
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ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي  يﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻧﻮآور يراه ﻛﺎرﻫﺎ ﻪﻳراو ا ﻞﻴﺗﺤﻠ ي،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ-3-3
   ﺮانﻳﭘﺮوري در ا
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺮانﻳﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﻮآوري ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم 
 در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻫﺎي و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ دوﻟﺘﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ زﻳﺎدي از ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻫـﺎي ﻧﻬـﺎدي در ﺧـﻮر ﺗﻮﺟـﻪ، ﻫﻨـﻮز در رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻋﻠﻲ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم اﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻮزه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
ﻫـﺎ و ﺑـﺎزﻳﮕﺮان را ﺣـﻮل ﻳـﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدي ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻳـﻦ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﻣﻴﺎﻧﻲﻣﺮاﺣﻞ 
ﻧﻬـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار ﻛﻨـﺪ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻧﺸـﺪه اﻓﺰاﻳـﻲ را ﺑـﻴﻦ آ دﻫﻲ ﻛﻨﺪ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﻢﻣﺤﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن
  اﺳﺖ. 
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري ﺑـﺎ ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲرﻏﻢ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲ
ﻛﻨﻨـﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ  ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، روﻳﻜﺮد و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻲ روﻳﻜﺮد
ﻛﻨﻨـﺪه اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﻨـﺎوري و ... ﻫﺎي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﮔﺬار ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪقﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻨﺪو
 ﭘﺪﻳـﺪه  اﺻـﻼح  ﺗﻼﺷـﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳـﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، اﺻﻼح ﺷﻜﺴﺖ
  .ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎزار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺬار ﺎ، ﻓﻘﺪان ﻧﻬﺎد ﺳﻴﺎﺳﺖﺑﻴﻦ آﻧﻬ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻮي و ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم ﺷﻴﻼتﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
ﺑـﻮدن ﺳـﻬﻢ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ و اﻧﺘﺸـﺎر ﻛﻨﻨﺪه، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻫـﺎي ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈـﺎم ﻋﻠـﻢ و ﻓﻨـﺎوري ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻧﻮآوري در ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ازﺟﻤﻠﻪ ﭼـﺎﻟﺶ داﻧﺶ، ﭘﺎﻳﻴﻦ
   اﻧﺪ.ﺑﻮده ﺮانﻳﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ا
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩
  ﺮانﻳﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري -4
 7در اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
   ﻛﺎرﻛﺮد اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
  
  اﻟﻒ: در ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
 ﺑﻮده ﺧﻄﻲ روﻳﻜﺮد ،ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻦ در ﻧﻮآوري ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻢ روﻳﻜﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﻧـﻮآوري  ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري  ﺑـﻪ  ﺧﻄـﻲ  ﻧﮕـﺎه  وﺟـﻮد  .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻧﮕﺮ ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ و
 و ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫـﺎي  ﺑﺨـﺶ  ﻳﻌﻨـﻲ  ﻓﻨـﺎوري  و ﻋﻠـﻢ  ﻋﺮﺿﻪ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ از اي ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ
 آﻣﻮزﺷـﻲ،  و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  ﻫـﺎي  ﺑﻮدﺟـﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري، اﺑﺰار ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه در . ﮔﺮدد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ﺑﺨـﺶ  ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  در ، اﺳـﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  و آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻃﺮﺣﻬـﺎي  وﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺑـﺮ  ﻣﺒﺘﻨـﻲ  و دارد ارﺗﺒـﺎط  ﺷـﻴﻼﺗﻲ  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ از ﻣﻬﻤﻲ
 ﺳﻴﺎﺳـﺖ  اﻏﻠـﺐ  دﻳﮕـﺮ  ﻃـﺮف  از . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  واﻗـﻊ  ﻏﻔﻠـﺖ  ﻣﻮرد ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻪ و اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ذﻳﻨﻔﻌـﺎن  ﮔﺴـﺘﺮده  درﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪون و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از و دﺳﺘﻮري ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﮔﺬاري
 اﺳﺖ ﻮاﻧﺴﺘﻪﻧﺘ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ، ﻧﻮآوري ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺳﺒﻚ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻟﺬا ، اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﻧﻮآوري ﺑﺮاي ﻣﺤﺮﻛﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  ﻣﺜﻞ ) ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮاﺟﻊ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮآوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎه 
 ﻋﻠـﻮم،  وزارتﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳـﺮان،  ،اﻳﺮان
 ﻧﮕـﺎﻫﻲ  ﻫﻨـﻮز  آﻧﻬـﺎ  ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  ﻋـﺪم  و ( ...ﺟﻤﻬـﻮري  رﻳﺎﺳـﺖ  ﻓﻨـﺎوري  و ﻋﻠﻤـﻲ  وﻧﺖﻣﻌﺎ ﺣﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري، 
 ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﻚ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ .اﺳﺖ ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ و ﻏﻴﺮﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﺷـﻴﻼﺗﻲ  ﻓﻨـﺎوري  و ﻋﻠـﻢ  ﻋﺮﺻـﻪ  در ﮔـﺬار  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻌﺪد . ﻧﺸﻮد اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻧﻮآوري ﺗﻮﺳﻌﻪ
 اﻏﻠـﺐ  ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﺪم و ﻫﺎ آن ﻣﻴﺎن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼت وﺟﻮد ﻋﺪم واﻳﺮان 
 ﻣﺴـﺌﻠﻪ،  اﻳـﻦ  ﺑـﺎرز  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻋﺪم و ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ ﻋﺪم و ﺗﻜﺮاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ
 ﺑـﻪ  واﺑﺴـﺘﻪ  ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  ﺒﻴﻪﺷ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻳﺎ ﺗﻜﺮاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي وﺟﻮد
 .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در ﻛﺸﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي وﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان 
 ﻧﺴـﺒﺘﺎٌ  ﺷـﻜﻞ  ﺑـﻪ  ،اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ  ﻓﻨﺎوري و ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم 
 .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﺸﻢ ﻴﻴﺮاتﻐﺗ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﻲ و ﺑﻮده ﺳﻨﺘﻲ
، ( ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻫـﺎي ﮔﺬاري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ) اﻋﻢ از آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﻨﺎوري ﺿﻌﻒ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ  
ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳـﺪه در ﺣـﻮزه ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري ، ﺳﺎزي ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻧﻮآوري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪو  ﻧﻮآوري
  ﺪ.ﻧﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي روﺑﺮو ﮔﺮد ﺻﻨﻌﺖﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري اﻳﻦ 
 ٣٩ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
 ﻛﻤﺒـﻮد  ،ﺷـﻴﻼﺗﻲ  ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻠـﻢ و ﻓﻨـﺎوري ﺑـﺮ اﺟـﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻧﻈـﺎرت ﺳﺎزوﻛﺎر و ﺿﻌﻒ در  
 ﺷـﺪه  ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﻼن  ﺳـﻄﺢ  در ﻧﻮآوري و ﻓﻨﺎوري ﻋﻠﻢ، ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻳـﻚ  اﻣﻜﺎن و ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲارز ﺑﻪ اﻗﺪام ﺧﻮد ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار درﺳﻄﻮح ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ
و  يﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻـﻪ ﻋﻠـﻢ، ﻓﻨـﺎور  يﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻲﺎﺑﻳﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﻧﺒﺎﺷﺪ.  ﻓﺮاﻫﻢ ﻋﻠﻤﻲ و دﻗﻴﻖ
ﺷـﺪه  ﺻـﻨﻌﺖ  ﻦﻳ ـو ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ ا  ﻲﻋﻠﻤ ـ يﻫـﺎ  يﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺖﻴﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از وﺿﻌ ﺑﺎﻋﺚي ﻧﻮآور
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت  ،يو ﻓﻨﺎور ﻲو آﻣﻮزﺷ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮاﻛﺰي ﻫﺎ يﺎﺳﺘﮕﺬارﻴﺳ اﻏﻠﺐ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤ
 .ﺮﻧﺪﻴو آرزوﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﮕ آﻣﺎل ﻪﻳﻣﻮﺟﻮد و اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﭘﺎ
 دﻳﮕﺮ از (ﺳﺎزي ﺗﺼﻤﻴﻢ) ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻇﺎﻳﻔﻲ در ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻀﻮر 
 ﻛﻠﻴـﺪي  و اﺻـﻠﻲ  ﺑـﺎزﻳﮕﺮان  ﺑـﻪ  ﻛﻤـﻲ  ﺑﺴـﻴﺎر  ﺗﻮﺟـﻪ  ، ﻧـﻮآوري  ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري رﭼﻮبﭼﺎ در . ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 در ﻛـﻪ  ﺣـﺎﻟﻲ  در .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻣﺤﺼـﻮﻻت  و ﺧـﺪﻣﺎت  دﻫﻨـﺪه  اراﻳـﻪ  ﻫـﺎي  ﺑﻨﮕـﺎه  ﻣﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ در ﻧﻮآوري
 ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻗﺮار ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻪ در ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮآوري ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
ﻧﻈـﺎم ﺗﺼـﻮﻳﺐ و در و آﻣـﻮزش ) ﻃـﺮف ﻋﺮﺿـﻪ (  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺨـﺶ ﺑﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﺿﻌﻒ در ﺟﺎﻳﮕﺎه   
ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﻧﻴﺰ و  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري 
اﻏﻠـﺐ در  اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ اﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲﻫﺎي ﺑﻨﮕﺎه
 .ﻧﺸﻮد اﻳﺠﺎد ﺷﻴﻼت ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوري ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ وﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺣﺮﻛ
 
 ب: در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري
و ﻋـﺪم ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و  ﺷﻴﻼترﻧﮓ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ 
 ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻘﺪان و ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،  D&Rﮔﺬاري در  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻜﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﺬاري
ي ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي اﻟﻤﻠﻠـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ي ﺑـﻴﻦ ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ  ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﻌﻒ در ﻣﻴﺰان دﺳﺖ 
از ﻃﺮﻓـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻈﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳـﺎزي وﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣ ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﺷﺪه اﺳﺖ.    اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖوري در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻮآوري و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه
 ﺷﻴﻼﺗﻲﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي  ﺿﻌﻒ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ 
در ﻛﺸـﻮر و اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺎوري ﻫـﺎي ﻓﻨ ـﺟﻬـﺖ ﭘـﺎﻳﺶ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻧﺒﻮد ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﺎوري  
  .ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺪف
  ﺿﻌﻒ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ و ارزش ﮔﺬاري ﻓﻨﺎوري و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ. 
 رﻳﺰي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺘﻘﺎل و اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوري در ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺿﻌﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺎﻧﻨﺪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻣ ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ 
 اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري و ...  ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٩
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ روز در ﺣـﻮزه ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻓﻜـﺮي و ﻧﺎآﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاران و  
 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي
  
 ج: در ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در  ﺷﻴﻼتﺑﺨﺶ ﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دوﻟﺘﻲ در ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴ 
و ﺳـﭙﺲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣـﻮزش و ﺗـﺮوﻳﺞ ﻛﺸـﺎورزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ
و ﻛﻤﺒـﻮد ﺳـﻔﺎرش  ﻈـﺎم ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧ ،اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري 
 ﺷـﻴﻼت  ﻧـﻮآوري  ﻧﻈﺎم در دوﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻘﺶ ﺑﻪ وﺿﻮح دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد و ﻓﻨﺎوري ﺗﺤﻘﻴﻖ
 در ﻛـﻪ  ﻧﻴﺎزﻫـﺎﻳﻲ  از دﺳـﺘﻪ  آن ﺳـﻤﺖ  ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ .ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻳﺮان
 ﻧﻴﺎز ﻳﻚ وﺟﻮد ﺑﺪون و ﻣﻴﻜﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دوﻟﺘﻲ، و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
 .ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم واﻗﻌﻲ
از  ﺷـﻴﻼﺗﻲ  اﻗﺘﺼـﺎدي  يﻫـﺎ ﻲ ﻣﺠﺰا از ﺑﺨـﺶ ﻳﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺿﻪ 
ﺑـﺮ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻳـﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﭼﻨﺪان ﻛﻨﺪ و  ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﺑﺨﺶو ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ؛ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ
، اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ در اﻣـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺮك 
-ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان  ودر اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﺳﺖ  اﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪدرﺻﺪ  09ﺑﻴﺶ از اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳﺮان ازﺟﻤﻠﻪ  ﺷﻴﻼتﻫﺎي ﮔﺬاري در زﻳﺮﺑﺨﺶ
  ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد.
  .ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﺪم ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﺎري 
ﺑـﺮاي ﺟﻬـﺖ دادن ﺑـﻪ  ﺻـﻨﻌﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻳﺎ  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن اوﻟﻮﻳﺖ 
  .ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 .ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻨﮕﺎه ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻓﻲ از ﺣﺠﻢ ﻧﻮآوري 
 و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬـﺎي ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ  ﺑـﺮداران ﺑﻬـﺮه ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗآﻣﻮزﺷﻲ و ﺿﻌﻒ در ارﺗﺒﺎط ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮاوان درﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي
  .ﺿﻌﻒ در زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ  و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ  در ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﻴﻼتﻣﺸﻜﻼت ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻲ
  ﺑﺮدار دن روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري ﺑﻬﺮهﺳﺎده ﻧﺒﻮ 
و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي   )sEMS rotavonnI(ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧـﻮآور  ﻛﻤﺒﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺮﻛﺖ 
 ٥٩ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
 .ﺷﻴﻼﺗﻲداﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن 
ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ  ﺷﻴﻼﺗﻲﮕﺎﻫﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و داﻧﺸ 
  آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﺎﻓﺰاﻳﻲﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط 
در  ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺿﻌﻒ در ﺗﻠﻔﻴﻖ و اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  
 .)egakcaP(ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
  
  د: در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻬﺎ.ﺑﺎ ﻧ ﺷﻴﻼتﺑﺮداران ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه 
  .ﺷﻴﻼﺗﻲﻫﺎي ﻣﺎﻫﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ روز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ 
  ﺑﺎ ﻧﻴﺎز واﻗﻌﻲ ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻲﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ دروس ﺗﺨﺼﺼ 
 .ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺒﻮدن دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻼن ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺎﺳﻴﺲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
  .در ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖاي  ﻫﺎي ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ ﮓ آﻣﻮزشﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧ 
ﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮوﺟﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺎﻋﻪ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻧـﻮآوري در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻨـﻮع ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرت 
 .ﺷﻴﻼتزﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ. ﺳﻬﻢ اﻧﺪك ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
  ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻛﻨﺎر اراﺋﻪ آﻣﻮزشﺷﻴﻼت وﺣﻴﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺪم ﺗﻘﻮﻳﺖ ر 
  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ.اي در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺮﻧﮓ آﻣﻮزش 
 . ﺷﻴﻼﺗﻲﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻛﻴﻔﻲ و روزآﻣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  
ﻫـﺎ )اﻳـﻦ رﺷـﺘﻪ  ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري  ﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺ ﺿﻌﻒ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺘﻪ 
رﻳـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ”، ”ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨـﺎوري ” ، ”ﮔـﺬاري ﻋﻠـﻢ ﻓﻨـﺎوري ﺳﻴﺎﺳـﺖ ”اي ﻫﺴـﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ
  و ... (“ ﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ”، ”راﻫﺒﺮدي
 ﺷﻴﻼت.ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت 
 
 ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ : در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﻳﺖ از  ﻫ
ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و در  ) ffo nipS(ﻛﻢ رﻧﮓ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻮﭘـﺎي اﻧﺸـﻌﺎﺑﻲ  
 .ﻛﺸﻮرآﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در راه اﻧـﺪازي  
  اﻧﺪ.ﻗﻌﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﺮ روﻧﻖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وا
ﻫـﺎي ﭘﻮﻳـﺎ و اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨـﺎن و ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ در ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﺷـﺮﻛﺖ  ﺻـﻨﻌﺖ ﻫﺎي ﻛﻼن اﻳﻦ  در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري 
اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ ﺗﺎﺳـﻴﺲ دﻓﺘـﺮ ) ﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺠﺎري
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٩
و ﺗﺴﺮي ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﭼﻨـﻴﻦ واﺣـﺪي زش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮ
ﻓـﻮق ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﺪه  ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺎ ﺣـﺪودي ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع و در ﺳـﻄﺢ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان 
  (اﺳﺖ.
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ روﺣﻴـﻪ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺮوﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎه 
 .ﻧﺪارد
و و  ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻛـﺎر آﻓـﺮﻳﻦ  ﺷﻴﻼﺗﻲﻓﺮﻳﻨﻲ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺿﻌﻒ در اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎرآ 
 .ﺷﻴﻼﺗﻲداﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن 
  
  اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﺗﺮوﻳﺞ و و: در ﺣﻮزه 
  . ﺷﻴﻼﺗﻲﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران  -ﺿﻌﻒ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺮوﻳﺠﻲ 
 .ﺷﻴﻼﺗﻲﺘﻲ ﻫﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌ ﻛﻤﺒﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻋﺮﺻﻪ 
 .ﺷﻴﻼﺗﻲﻛﻤﺒﻮد ﻣﺮاﻛﺰ، ﻣﺰارع و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ـ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ـ آﻣﻮزﺷﻲ  
 ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ دوﻟﺘﻲ. ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺿﻌﻒ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ 
 .اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮوﻳﺞ وﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري  ﻛﺎﻓﻲﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ  
ﻋـﺪم وﺟـﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و  ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻒ در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ در اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي ﺿﻌ 
  .اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري 
  . اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺮوﻳﺞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي  
ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  وﻧﻴﺰﻋﻠﻤﻲ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺿﻌﻒ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻃﻼع 
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي اﻃﻼﻋـﺎت در ﻣﺴـﻴﺮ اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
 .اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ودﺳﺘﺎوردﻫﺎ 
ﺑﺨـﺶ در ﻋـﺎت( اﻃﻼ) ﮔﺮدآوري، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و دﺳﺘﺮس ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻤـﻮدن ﺿﻌﻒ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
  .ﺷﻴﻼت
  .ﺷﻴﻼﺗﻲﺿﻌﻒ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
 .ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲﺿﻌﻒ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺮاﻛﺰ  
  .ﺿﻌﻒ در ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
  .ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺎيﻛﻤﺒﻮد ﻓﻦ ﺑﺎزار 
 .ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري و ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺮوژه ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري 
  
  )ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ( ز: در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
و ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻧـﻮآوري ﺷـﻴﻼﺗﻲ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ  
 ٧٩ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
و ﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻋﻤﺷﻴﻼﺗﻲ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎزﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺨﺶ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ:وري ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﺑﺨﺶو ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧﻬﺎ  ﺷﻴﻼتﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  
   ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت رﻳﺴﻚ در ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوري ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎدي
ﻤﺮاه ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﻣـﺎﻟﻲ و ﺑﻨﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي اﻛﺜـﺮ ﺑﻪ ﻫ آﻧﻬﺎو ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﺮد ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ  
ﻣﺤـﺪودﻳﺖ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻗـﺪرت رﻳﺴـﻚ در ﭘـﺬﻳﺮش ﻧـﻮآوري و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻴﺰ  ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي  ﻛﺎرﺑﺴﺖ
ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺮد و ﻛﻮﭼﻜﻲ و ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺳـﻦ و ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﻮدن  
، ﻫـﺎ و واﺣـﺪﻫﺎي ﺑـﺰرگ ﺗﻮﻟﻴـﺪي از ﻳﻚ ﻃﺮف و دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺮﺗﺒﻂ 
 ﺑﺎﺷـﺪ داﺧﻠﻲ ﻣـﻲ  ﻓﻨﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك و ﭘﻴﺸﺮان اﺻﻠﻲ 
 ﻫﺎي ﻣﺤﺪود( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮرد.ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهدر ) ﺑﺠﺰ ،
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ دوﻟﺘﻲ دارﻧﺪ، ﻧﻮﻋﻲ ﺟﺪاﻳﻲ و ﻋﺪم  اﻳﺮان ﺷﻴﻼتﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ  
 اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻪﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺳﻴﺴﺘﻢ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﺪﻧﻪ 
از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﻴـﺰان  واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜـﺎﻳﻲ در ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻮآوراﻧـﻪ ﭼﻨﺪان اﻃﻼﻋﺎت  
، ﻧﺤﻮه ﺟﺬب ﻓﻨﺎوري، ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎ، ﻣﻴﺰان و ﻧﺤـﻮه ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي روز ﻛ
در ﻫـﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﻧـﻮآوري ﺗﻌﺎﻣﻼت داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و... 
ﺳـﺘﻬﺎي ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه را از رود. زﻳﺮا اﻣﻜﺎن ﺗـﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮ ﺳﻴﺎ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻲ
ﻛﺸﻮر ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي و ﻃـﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ن اﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار
   ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻤﻴﺰي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻳﺎ ﻣﻤﻴﺰي ﻧﻮآوري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
و ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺮوﻛﺮاﺳﻲ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ در ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮد  
رﻳﺴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﭘﺬﻳﺮش آن ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
 را از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻧﻮآوراﻧـﻪ و ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي  ي ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد و ارﺗﻘـﺎي  ﺑـﺮداران ﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮهﺗﻮﻟﻴدﻻﻟﻲ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ. از اﻳﻦ رو  روزﻣﺮه،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ ﺳـﻬﻢ آﻧﻬـﺎ در ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ 
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻧـﻪ ا  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ، ﺷﻴﻼﺗﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ از  
  . ﺑﻮده اﺳﺖوري و ﺑﻮﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﻬﺮهﻛﻴﻔﻴﺖ، و 
ﻫـﺎ و اﻧﻌﻄـﺎف ﻻزم در ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎزارﻫـﺎي رﻗﺎﺑـﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ،ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺑـﺎزار ﺑﺴـﺘﻪ ﺷﻴﻼت ﺻﻨﻌﺖ  
  .ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  را اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻮآوري ،ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﺪان رﻗﺎﺑﺖﺑﺮﺧﻮردار 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨـﻮز ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭼﻨﺪ ﺷﻴﻼت ﺑﺨﺶ  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎ و ﺗﺸـﻜﻠﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي و و اﺗﺤﺎدﻳـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺑﻮﻳﮋه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ) و ﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ  آﻳﺪ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ ،(ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻤﻲ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺗـﻮر ﻣﺤﺮﻛـﻪ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدي روﺑﺮو ﻣﻲﺷﻴﻼت  ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺨﺶ  
ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ ه اﻧﮕﻴﺰﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه و  ﻧﻤﻮدهﺑﻪ دﺷﻮاري ﺣﺮﻛﺖ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺷـﻴﻼﺗﻲ آن اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺴـﺘﺮده از ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي  دﻧﺒـﺎل و ﺑﻪ اﻧﺪازي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﺪﻳﺪ  ﮔﺬاري و راه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 .ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد 
اﻓﻜﺎر و روﺷﻬﺎي ﻧﻮآوري و ﺳﺎزي  و ﭘﻴﺎده ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ  در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از روﺣﻴﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذاﺗﻲ  ﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺟﺪﻳﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و دوراﻧﻬﺎ اﻣﺮي دﺷ
  و ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ او ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻋﺎدات ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﭘﺪﻳﺪه
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در ﺑﺮوز  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ دهﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاي رﻓﻊ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داد. رﻳﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ده ﻞﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴو ﺑﻪ 
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﻋﺪم ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در را ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﺮان  ﺷﻴﻼﺗﻲﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺨﺶ 
اﺣﺪﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ و ،ﺷﻴﻼﺗﻲﺑﺮداران  واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮا و ﺑﻬﺮهداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻛﻼن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮان و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم  ،ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮري،و آﻣﻮزش
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﻳﻦ  ﻫﺎيﭘﻴﮕﻴﺮي در اﺻﻼح ﺷﻜﺴﺘﻬﺎ وﻧﺎرﺳﺎﺋﻲو ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر 
  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد.ﺣﻮزه 
 ٩٩ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ارد زﻳﺮ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﻣﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق اﻳﻦ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
 اﻟﻒ: در ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  
ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و آﺑـﺰي و ﻓﻨـﺎوري ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري ﻋﻠـﻢ  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻳﺎ ﺷـﻮراي اﻳﺠﺎد از ﻃﺮﻳﻖ  ﺷﻴﻼت ﺑﺨﺶ
  ﻣﻠﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﻲ آندر ﺳﻄﺢ ﭘﺮوري اﻳﺮان  
در ﺷـﻴﻼت ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗـﺮ  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ، اﻧﺠﻤﻦ 
 .اﻣﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي
 ذﻳﻨﻔﻌـﺎن  درﮔﻴﺮﻛـﺮدن  و دور ﻫـﺎي  آﻳﻨـﺪه  ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﺮاي ﻧﮕﺎري آﻳﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ و اﺑﺰارﻫﺎ از اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻋﺮﺻـﻪ  در ﻣﺜﺒﺘـﻲ  ﺑﺴـﻴﺎر  اﺛـﺮات  ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ  ﮔـﺬاري  اوﻟﻮﻳـﺖ  و ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري  ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  در اﻳﺠﺎد اﺟﻤﺎع و ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺸﺎورزي داﺷﺘﻪ ﻧﻮآوري ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزي و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي   
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري  ﺨﺼﺺﻫﺎ و ﺗ اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺘﻪ 
 درﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮري و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺎﻟﺖ از ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﻻزم 
 . ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﻪ ذﻳﻨﻔﻌﺎن
 ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﺪي اﻣﺮي ﻧﻮآوري ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري در ﻓﺮاﺑﺨﺸﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻳﺠﺎد 
 را ذﻳﻨﻔـﻊ  ﻫـﺎي  وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ  و ﻫـﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﻚ در ﻛﻼن ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎ آن و ﺗﻄﺎﺑﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ
 .ﻛﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻴﺰان از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ و ﻫﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ اﻟﺰام
 
 ب: در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري
از ﺟﻤﻠﻪ  ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم  
 .ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ، ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺪوق
ﻫـﺎي  ﮔـﺬار و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ و ﻫـﺪاﻳﺖ ﺑـﺎزار ﻣـﺎﻟﻲ)ﺑﻮرس، ﺑﻴﻤـﻪ، ﺑﺎﻧـﻚ و ﺷـﺮﻛﺖ 
  ﺳﺎزي ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت.    ﻳﻦﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ( در راﺳﺘﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻧﻮ
  .ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي 
ﻫﺎي  ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻼترﺻﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در ﺣﻮزه ﭘﺎﻳﺶ واﻳﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎي  
 و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﺷﻴﻼﺗﻲﻫﺎي ﻓﻨﺎوري  اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠١
 ﺷـﺮﻛﺖ  ورود اﻣﻜـﺎن  ﺗـﺎ  ﺷـﻮد  ﺗﻘﻮﻳـﺖ  ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻲﺧﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﺬب ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ و ﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
 ﺷﻮد. ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ،ﻣﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ را ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺎي
 اﻣﻜـﺎن  ﺗـﺎ  ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري و ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ درﻳﺎﻓﺖ  
 ﺟـﺬب  و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑـﺮاي  ﻳـﻂ  ﺷـﺮا  و ﺷـﻮد  ﺮاﻫﻢﻓ ـ ﻫـﺎ  ﺑﻨﮕﺎه ﺳﻄﺢ در ﻧﻮآوري ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل
 .ﺷﻮد ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
  
 ج: در ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري
  ﺷﻴﻼت.ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺑﺨﺶ  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ 
رﻗﺎﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑـﺎ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداران و داراي ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  
  .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ 
  ﺷﻴﻼﺗﻲﻣﺪاري در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي  ﻣﺪاري و ﺑﺮون ﮔﻴﺮي ﺗﻮام از روﻳﻜﺮدﻫﺎي درون ﺑﻬﺮه 
  اﻳﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
 .ﺷﻴﻼﺗﻲ   )sEMS rotavonnI(ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮآور  
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮔـﺬاري ﺗﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم 
  .، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﺷﻴﻼت 
 .ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﺷﻴﻼت ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ  ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ 
 از ﺗـﺮ  ﭘﺮرﻧـﮓ  ﺑﺴـﻴﺎر  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻧـﻮآوري  و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و ﺗﺤﻘﻴـﻖ  درو ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻧﻘﺶ 
 ﺷﻮد ﻛﻨﻮﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ
 ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  
  
  د: در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺷﺎﻋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮآوري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت 
 ﺷﻴﻼت.ﺑﺨﺶ 
 .ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ  ارﺗﻘﺎئ ﻣﻬﺎرت 
   .داراي ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  
 .ﺑﺨﺸﻬﺎ ي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﻦﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  .ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻓﺮاد ﺳﺎزي داﻧﺸﻲ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺒﻜﻪ 
  .ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري و ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﻨﺎوري ﻣﺮ ﭘﺮوژهﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ا 
 .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري و ...  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
 ١٠١ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
 .آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻬﺎي ﻛﺴﺐ و ﺟﺬب ﻓﻨﺎوري 
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ـ اي، آﻣـﻮزش ﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ ـ ﺣﺮﻓـﻪ ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش ﻫـﺎي ﺗﻜﻨﺴـﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء،  
 . ﻛﺎرﺑﺮدي و آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ
 ﺷﻴﻼت.ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز  
  
 ﻳﻨﻲ    : در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎرآﻓﺮ ﻫ
ﺳﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫـﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎ و  ﺷـﺮﻛﺖ و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺗﻮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ، ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ 
 .ﻫﺎي ﺑﺰرگ
اﻧـﺪازي ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ، اﺧﺘﺼﺎص زﻣﻴﻦ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﻬـﺖ راه ﺑﻬﺮه ، ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻢاﻋﻄﺎي وام 
   ﺷﻴﻼﺗﻲ.ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن 
 ﺷﻴﻼﺗﻲ.ﭘﺮدازان و ﻧﻮآوران ﺣﻤﺎﻳﺖ وﻳﮋه از  ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﻳﺪه 
 ﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗ 
 ﺷﻴﻼت.ي ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺨﺶ  ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  
  و: در ﺣﻮزه ﺗﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 اي ﻓﻨﻲ و ﻧﻮآوري اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎوره 
  ﺑﺎزارﻫﺎ و ...  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ، ﻓﻦ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮزه 
 .ﺑﺮداران ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﻧﻈﺎم  
  .ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي  ﺗﺮوﻳﺠﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
  ﻫﺎي اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوريﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ، ﺿﻮاﺑﻂ ، روﻳﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﺸﻲ  در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻫـﺎي  ﻓﻨـﺎوري ﻣﺤﺼـﻮﻟﻲ ، ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻲ 
  ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ-ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺮوﻳﺠﻲ 
آﺑـﺰي ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ) ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ، ﻧﻈـﺎم داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ،  
 ﺷﻴﻼﺗﻲو ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ( در اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي  ﭘﺮوران ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺷﻴﻼﺗﻲﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟ 
 اﻳﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ  
  ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري.ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  
  ﺷﻴﻼﺗﻲ.ﻳﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻓﻨﺎور ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ.ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي  
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و اﻳﺠـﺎد ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎي  رﺳـﺎﻧﻲ ﻫـﺎي اﻃـﻼع ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﺒﻜﻪ ،ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ و اﻃﻼﻋـﺎت  
  .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺮوﻫﻲ 
  .«ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ» ﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ـ ﺗﺮوﻳﺠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛ 
  آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎي ﺟﺸﻨﻮارهو  ﻫﺎ  ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 
  ﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤ 
 اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  وﺑﺮداران  ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه 
  .ارع ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ـ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ـ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺰ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  .ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ  
  .ي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  
  
  ز: در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت )ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ(
 ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﻦ در ﻓﻨﻲ داﻧﺶ و ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻨّﺎورﻳﻬﺎي ﺟﺬب ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻧﻈﺎم در ﻫﺎ آن ﻧﻘﺶ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮآوري اﻣﻜﺎن ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻴﺎن رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻓﻀﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ 
 ﻧﻮآوري
 .ﺷﻮد ﺗﻘﻮﻳﺖ 
 اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ.ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي اداره واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺷﻴﻼﺗﻲاي  ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪ 
ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي  رﻛﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺠﺎد 
   ﺷﻴﻼت.  ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﺑـﺮاي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ و  ﺷﻴﻼﺗﻲﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻞ 
 ﺟﺬب ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻧﻮآوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 در ﺷﻴﻼت. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار 
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه 
 .از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ   ﺷﻴﻼتﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ  
  .ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﮔﺴﺘﺮش اﻟﮕﻮﻫﺎي  
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻮﭼﻚ.ي ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪﻫﺎي اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد 
  .داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎنﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
 ٣٠١ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﯼ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺁورﯼ در .../ 
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺷﻬﺮه  ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮﻓﺮاوان و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﻤﻜﺎري و ﺑﺎ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮاندر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﻬﺪي ﻣﻬﻨﺪس  و ﻣﺤﻤﺪي ، دﻛﺘﺮﻣﺠﻴﺪﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺼ ،دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲو آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ 
  .ﺑﻌﻤﻞ آورماز ﻫﻤﻜﺎري اﻳﺸﺎن ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ را  داﻧﻢاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه و در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﻲ اﻳﺮان
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮآوري و اراﺋـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻧـﻮآوري در "،  2831ﭘﺎﻛﺰاد ﻣﻬﺪي ، (1
   ﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ.ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷ "اﻳﺮان 
 3831 ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ-ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري اﻳﺮان (2
در  hceT-iHﮔـﺬار و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﺻـﻨﺎﻳﻊ  ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ3831اﷲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻴﺎن، ﺳﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ (3
 اﻳﺮان، وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ 
ﺻـﻨﻌﺖ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻧـﻮآوري،  ﻣﻠـﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻠﻲ ﻛﻼن ﺑﺎﻗﺮي،ﻛﺎﻣﺮان،ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و اﷲ ﻴﺪﺣﺒﻴﺐﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻴﺎن،ﺳ (4
 (2831- 1ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ،ﺷﻤﺎره ﻋﻼﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﻲ )ﻧﺸﺮﻳﻪ
روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي و اراﺋـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ "(،3831اﻧﺘﻈﺎري، ﻣﺤﻤﺪ، ) (5
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  "ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق -روش ﻫﺎ در اﻳﺮان
اﺳﺘﻘﺮار و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري ﻛﺸﺎورزي ،  ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮﻣﻬﺮاﺑﻲ،،ﻣﺮﺗﻀﻮي،ﻣﻬﺪي ؛رﻋﻨﺎﻳﻲ،ﺣﺒﻴﺐ اﷲ (6
 65ﺷﻤﺎره  - 5831زﻣﺴﺘﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ،در اﻳﺮان
ﺗﻬﺮان: داﻧﺸﮕﺎه ، )از دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ(ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﺑﺎﻗﺮي زﻧﻮز، اﺑﺮاﻫﻴﻢ، (7
  . 2831ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ، 
  xpsa.latrop/ri.orfi.www//:ptth -1931-ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -ﺷﻴﻼت ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (8
  emoh/latrop/ri.seirehsif//:ptth 8831-ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  (9
  ri.golbnaisrep.trepxehsif//:ptthﺷﻴﻼت اﻳﺮان از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن. اﻓﺸﻴﻦ ﻋﺎدﻟﻲ  (01
ﻋﻤﺎد ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ، ﻧﺴﺮﻳﻦ دﺧﺖ، ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻈـﺎم و ﺧـﺪﻣﺎت اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﻛﺸـﺎورزي در اﻳـﺮان،  (11
 0831ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب، ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﺑﺮداري، ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﺗـﺮوﻳﺞ ﻛﺸـﺎورزي از وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮوﻳﺞ و ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه (21
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Abstract: 
The "fisheries and aquaculture industry innovation system" is one of the subsystems of Agricultural innovation 
system (AIS), also has many characteristics of that system .Since this section contains most of  the components 
and AIS institutions, it can be examined as a part of the national innovation system. 
Due to the structure of the innovation  system in the fishery system, a set of functions and institutions of this 
system are most important  . It is therefore important that the system be analyzed and by reviewing the existing 
state institutions and functions of this system, the main problems and challenges identified.   
Understanding of the institutions and functions of fishery innovation system and analyze its problems and 
provide an improved model for fishery innovation system, is most activity in shaping major policy innovation 
in fishery sector. This step is very important to conduct innovative activities in the fishery sector. 
In this study, using a system perspective, the current status of the various factors affecting fishery development 
was assessed and the main drivers and challenges and solutions to improve the detection and analysis was 
provided. 
The results show that during the past eighty years, a number of research centers and educational institutions in 
the public sector have been developed    .but this system, despite having considerable institutional capacity, is 
still in the middle stages of institutional development.    
In these years, the policy approach was linear, not system approach, so little attention has been to the 
development of science and technology intermediary institutions, coordinator organizations, venture capital 
funds, and the institutions of technology transfer ,particularly in the public sector.       
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